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11.INTRODUCCIÓN. 1 
 
Este trabajo trata de ampliar y difundir la información 
existente sobre revistas españolas de economía, recopilando 
algunos rankings y listados relevantes y elaborando dos amplios 
listados de títulos, que pretenden ser exhaustivos en los criterios 
definidos. 
 
En el primer epígrafe se presentan los argumentos que 
justifican la realización de este trabajo. En particular, se revisan las 
bases de datos más conocidas, las clasificaciones y rankings de 
títulos de revistas de economía más prestigiosos, se describen sus 
rasgos más sobresalientes y se señalan algunas de sus limitaciones 
para satisfacer determinadas demandas, entre las que se destaca la 
conveniencia de disponer de amplios listados de consulta, bien 
delimitados y definidos con criterios rigurosos. 
 
En los epígrafes segundo y tercero se elaboran dos amplios 
listados de revistas y, en cada caso, se definen los criterios de 
selección, se identifican las bases de datos de las que se extraen, 
se exponen las metodologías seguidas y se presentan los 
resultados obtenidos, junto con un análisis temático basado en la 
clasificación decimal universal. La selección de revistas realizada ha 
dado lugar a dos listados, respectivamente, de 2.828 y 1.379 títulos, 
que se caracterizan no solo por su gran extensión, sino por la 
claridad y objetividad de los resultados. 
 
Finalmente, se presentan unas conclusiones y se añaden 
varios anexos, cuatro con los principales listados de revistas citados 
(CSIC, INRECS, SSCI, y JCR) y dos con los nuevos listados de 
títulos de las revistas elaborados en este trabajo (Revistas 
Españolas de Economía y Revistas Españolas de Economía de 
Interés Científico/Académico). 
 
 
Madrid, 30 de junio de 2008. 
                                            
1 Esta publicación es el resultado de la actualización de un trabajo realizado dentro del 
programa de investigaciones de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS). El autor es 
Profesor Titular de Universidad en el Área de Economía Aplicada y ha sido Director de la 
Biblioteca especializada en economía y ciencias sociales de dicha Fundación. 
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32.LAS REVISTAS DE ECONOMIA: UNA VISION PANORÁMICA. 
 
Aunque los listados de títulos, tanto de revistas de difusión 
internacional como de las editadas en España, han sido siempre 
muy útiles, para distintas finalidades. Los recientes avances 
tecnológicos han ampliado las posibilidades de disponer de 
información muy abundante, variada y precisa, lo que exige un 
mayor esfuerzo por cubrir áreas o aspectos no cubiertos o 
insuficientemente cubiertos hasta ahora. 
 
En algunas ocasiones, hay listados de títulos elaborados por 
las bibliotecas o centros de documentación, que tratan de atender a 
las variadas demandas de sus usuarios. Dos ejemplos relevantes 
de estos listados, son las listas de títulos de las revistas incluidas en 
las bases de datos de referencias de artículos Compludoc2 y 
Dialnet3. Estas bases de datos, son muy útiles como fuentes de 
información de artículos de revistas, pero dependen de los medios, 
los objetivos y las posibilidades del centro que las elabora. Aunque, 
cubren un amplio campo de información, no se puede afirmar que 
sean exhaustivas en los criterios de selección aplicados, pues 
suelen ser el resultado de la agregación de sucesivas peticiones a 
lo largo del tiempo. 
 
En otros casos, se elaboran listados aplicando criterios 
rigurosos de selección, dando lugar a rankings o listas muy 
selectivas de títulos, cumpliendo muy satisfactoriamente los fines 
que persiguen. En este tipo de listados cabe destacar dos, el de 
revistas españolas de economía del ISOC del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC, en adelante) y el del Índice de 
Impacto de Revistas Españolas en Ciencias Sociales (INRECS, en 
adelante) de la Universidad de Granada. 
                                            
2 Compludoc es una amplia base de datos de artículos de revistas caracterizada por la calidad 
y amplitud del campo abarcado pues, según se indica el la web de la Universidad 
Complutense, a fecha de junio de 2008, incluye reseñas de más de 4.259 revistas analizadas 
(1.541 en español), de las cuales 161 son revistas en español que han sido seleccionadas por 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de 
Madrid. 
 
3 Dialnet es un portal de difusión de la producción científica, constituye un servicio de la 
biblioteca de la Universidad de La Rioja, y es una base de datos muy amplia de contenidos 
científicos. (revistas, documentos de trabajo, partes de libros colectivos, tesis doctorales, 
referencias de libros), y según se indica en su web, a fecha de junio de 2008, incluye más de 
5.032 títulos de revistas de las cuales 424 son de economía y empresa en diversos idiomas. 
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La base de datos ISOC del CSIC4 tiene 121 títulos de 
revistas de economía, aunque dentro de este conjunto hay una 
selección basada en criterios de calidad editorial cuyo número 
asciende a 78 títulos. La base de datos IN-RECS de la Universidad 
de Granada5 se ha generado con el fin de elaborar indicadores de 
bibliométricos para revistas españolas de ciencias sociales, y 
publica un ranking de 117 títulos de revistas españolas de 
economía científicas, basado en el índice de impacto, calculado a 
partir de las citas de los artículos que publican. Dado el interés 
creciente que están experimentando estas bases de datos, aquí se 
ha considerado conveniente incluir los listados de títulos de revistas 
de economía que forman parte de dichas bases de datos, lo que se 
ha hecho, respectivamente, en los Anexos 1 y 2.  
 
Otros ejemplos de listas de revistas, en este caso de ámbito 
internacional, en donde también pueden figuran revistas españolas, 
son las que se originan a partir de la base de datos del Social 
Sciences Citation Index (SSCI, en adelante). En las bases de datos 
del SSCI se recogen y analizan los artículos publicados en las 
revistas científicas en Ciencias Sociales basándose en la frecuencia 
de las citas. A partir de los análisis de las citas se elaboran distintos 
rankings, entre los que cabe destacar los de títulos de revistas, que 
son bien conocidos internacionalmente. En relación con ellas hay 
dos listados a destacar, el de revistas fuente,6 y el del ranking de 
                                            
4 En las Bases de Datos del CSIC (aquí se utilizará la denominación CSIC, por ser más fácil de 
reconocer) y, en particular, en la de revistas de Ciencias Sociales y Humanidades (producido 
por el CINDOC, actualmente IEDCYT del CSIC), se pueden consultar los directorios de revistas 
españolas de economía. Su principal interés, a efectos de este trabajo radica en que, aparte de 
constituir por sí misma una selección de revistas de investigación económica, 78 están 
categorizadas en tres niveles de calidad A, B y C, para las que se han seleccionado 
respectivamente 6, 13 y 59 títulos de revistas diferentes.  
 
5 IN-RECS proporciona un índice de impacto de revistas españolas en ciencias sociales, 
elaborado por EC3, Grupo de Investigación de la Universidad de Granada, cuya base de datos 
se alimenta de la indización sistemática de referencias de citadas en los artículos publicados en 
dichas revistas. Esto, permite estimar un índice de impacto las revistas científicas y ordenarlas 
en un ranking de autores, de revistas o de instituciones. 
 
6 En el presente entre las revistas fuente de las áreas temáticas de economía (Economics, 
Business-Finance, Business y Mangement) recogidas en el SSCI figuran siete revistas 
publicadas/dirigidas en España: Hacienda Pública Española, Investigaciones Económicas, 
Revista de Economía Aplicada, Revista de Economía Mundial, Revista Española de 
Financiación y Contabilidad, Spanish Economic Review y Universia Business Review. (véase 
anexo3). 
 
5revistas de economía, empresa, finanzas y management, del 
Journal of Citation Reports,7 generados a partir de la frecuencia de 
citas de los artículos publicados en ellas. El interés de ambos 
listados ha motivado su inclusión aquí, especialmente desde su 
actualización en el 2008, pues ha habido un aumento significativo 
de la presencia de revistas españolas, lo que se puede ver, 
respectivamente, en los Anexos 3 y 4. 
 
Por otra parte, hay trabajos específicos sobre la difusión de 
la investigación en España, en los que a veces se incluyen rankings 
de títulos de revistas científicas. Una de las primeras listas, fue la 
que se elaboró para la Comisión Nacional de Evaluación de la 
Investigación (Vergés, 2001), el Comité Asesor Número Ocho 
(Ciencias Económicas y Empresariales), que sirvió en su día para 
evaluar los trabajos de investigación en concursos académicos. En 
algunas ocasiones, se hacen trabajos asilados, en los que se 
analiza la investigación en España a partir de determinadas bases 
de datos, como son los basados en la información proporcionada 
por las bases de datos del SSCI, EconLit, etc. Estos trabajos, en 
algunos casos, elaboran rankings de autores, de instituciones o de 
títulos de revistas españolas, y en general analizan, valoran y hacen 
reflexiones de interés sobre la difusión de la investigación en 
España. (Dolado, García-Romero, y Zamarro (2003); Pons, Roman 
y Tirado (2006); y Villar  (2003). Otras veces, los trabajos se basan 
en bases de datos elaboradas especialmente para dichos trabajos 
(véase Velazquez, 2002). Un trabajo destacable por su 
metodología, su amplitud y resultados es el realizado por Román y 
Giménez. En él se desarrolla un modelo de evaluación de revistas 
científicas basado en diferentes parámetros de calidad (criterios de 
calidad formal, indicadores indirectos de calidad, y juicio de pares) 
(Román y Giménez, 2000).8 
                                            
7 El ranking de revistas más conocido es el del JCR, pero en él no figuraba ninguna revista 
española de economía hasta la actualización de junio de 2008, en la que se ha incorporado la 
revista española Investigaciones Económicas (véase Anexo 4). 
 
8 En este trabajo se puede observar diversas valoraciones para las diferentes variables 
analizadas: periodicidad, pervivencia de las revistas, normalización (cumplimiento UNE 50-133-
94 y de elementos de normalización bibliográfica), consejos de redacción (grado de endogamia 
y % de participantes extranjeros), evaluación de originales ( evaluadores externos, método 
ciego, consejo de redacción), selección de originales (evaluadores internos, externos, ciego 
doble ciego, número), apertura exterior (instituciones nacionales e internacionales), endogamia,  
presencia en bases de datos internacionales, presencia en internet, presencia en directorios 
(distribución de revistas y directorios electrónicos), y encuesta de los pares. En este caso, los 
análisis se aplicaron a una selección de revistas hecha por el CINDOC (actualmente IEDCYT 
6 
Finalmente, el actual desarrollo de la gestión de la 
información permite generar múltiples tipos de listados y hacer 
selecciones de títulos de revistas a petición del usuario con muy 
diferentes características y finalidades. Esto, puede llevarse a cabo 
en muchos de los diversos centros de documentación, bibliotecas y 
bases de datos existentes en la actualidad. Sin embargo, los 
listados dependen básicamente del contenido de las bases de datos 
de las que se van a extraer y de su capacidad para gestionar la 
información solicitada. En estos casos los listados son útiles para 
los peticionarios, pero no suelen tener utilidad para otros usuarios, 
dados los normalmente numerosos elementos particulares que 
forman parte de este tipo de búsquedas. 
 
En general, este tipo de listados estarán siempre 
condicionados, al menos, por tres elementos determinantes: el 
contenido previo de la base de datos que los aloja, la capacidad del 
sistema informático para proporcionar la información solicitada y los 
procedimientos aplicados al catalogar e indizar la documentación. 
 
Así, al buscar revistas españolas, dependiendo de la base 
de datos, del programa de gestión y de los criterios de catalogación 
se obtendrán listas de revistas de diferente contenido, pero podrían 
no proporcionar listados con las características deseadas. Por 
ejemplo, podrían obtenerse listas de revistas en español, pero no de 
revistas españolas; podrían obtenerse listados de revistas a las que 
se está haciendo un seguimiento especial por el centro para 
catalogar sus artículos, pero no de todas las revistas científicas de 
economía españolas; aunque tampoco existe una clara delimitación 
de los títulos que podrían incluirse bajo esta denominación, podría 
disponerse de un listado de todas las publicaciones seriadas, pero 
no de revistas de economía; etc. 
 
Un caso importante en el que las particularidades del centro 
condicionan la información que puede obtener el usuario es el de la 
Biblioteca Nacional, pues aunque se puede consultar por título o por 
materias, éstas están muy entremezcladas y es prácticamente 
imposible obtener un listado de revistas de determinadas materias 
                                                                                                                                
del CSIC), a partir de los 103 títulos que había en ese momento en la base de datos del ISOC. 
Los resultados ordenaban con distintos criterios 48 revistas sometidas al estudio. 
7generales, que podrían ser de interés para algunos usuarios, por 
ejemplo, de revistas de economía. 
 
En general, los rankings y listados de revistas distribuidas o 
que se podrían generar a partir de las distintas bases de datos, 
responden a finalidades específicas, pero no hay listados amplios 
que puedan tener una utilidad general. Desde el punto de vista 
investigador o académico también puede tener interés disponer de 
los títulos de revistas, que interesan en un ámbito determinado de 
trabajo, pues con cierta frecuencia se publican artículos de calidad 
en revistas que a veces no figuran en los rankings y clasificaciones 
más conocidas. Además, no es fácil saber que revistas existen en 
un determinado campo, pues a menudo, la información es excesiva 
o escasa, y quien no conoce bien el campo tendrá que dedicar un 
gran esfuerzo a familiarizarse con él y empezar a hacer su propia 
selección de revistas. 
 
Por ello, podría tener interés disponer de uno/varios listados 
amplios de revistas españolas de economía, definidos con criterios 
claros y precisos, que se puedan aplicar sin ambigüedad, y 
proporcionen resultados rigurosos y transparentes. Además, sería 
muy útil que dichas listas fueran lo más exhaustivas posibles, ya 
que se facilitaría la selección de listados más pequeños cruzando 
esta información con otros criterios. 
 
En particular, hay dos posibles criterios de selección que, 
por su ambición y sus dimensiones podrían tener interés desde el 
punto de vista científico, académico, bibliotecario, comercial o 
editorial. Se trata de elaborar un listado con los títulos de todas las 
Revistas Españolas de Economía y otro, algo más reducido, de 
todas las Revistas de Españolas de Economía de Interés 
Científico/Académico. El primero, porque por definición constituiría 
el conjunto más amplio posible de revistas que se podría elaborar 
en su ámbito. Y, el segundo, porque sería el conjunto de revistas 
más amplio que se puede definir dentro un campo, delimitado por el 
interés inmediato para los investigadores y docentes de la 
universidad. 
 
Aunque dichas listas serían muy amplias, su contenido no 
sería una simple acumulación de títulos, pues no podrían formar 
parte del mismo, aquellas revistas que no cumplan con los 
8requisitos exigidos. De esta manera, el proceso sería transparente y 
el resultado fácil de interpretar por cualquier lector. Para ello, en los 
siguientes epígrafes, se van a delimitar con exactitud los criterios de 
selección y a establecer de forma operativa su aplicación.  
93.UN LISTADO EXHAUSTIVO DE REVISTAS ESPAÑOLAS DE 
ECONOMÍA: METODOLOGIA, Y FUENTES DE INFORMACION.  
 
En este apartado, se describirá la metodología y se 
elaborará en listado de revistas españolas de economía. En primer 
lugar, se justificará la elección de la base de datos, que se utilizará 
como fuente de información para este trabajo y se expondrá la 
delimitación del concepto de revista. En segundo lugar, se 
determinará lo que a efectos de este trabajo se entiende por 
revistas españolas. En tercer lugar, se expondrá el método seguido 
para identificar, lo que aquí se definirá como revistas de economía. 
Y, finalmente se elaborará un listado con todas las publicaciones 
que cumplen los tres criterios mencionados y se analizarán los 
resultados, prestando una atención especial a su distribución 
temática. 
 
En primer lugar, se ha tomado como primera referencia para 
la selección, que la publicación sea una revista. En particular, con 
independencia de las múltiples definiciones, que podrían 
considerarse, aquí se exigirá como condición necesaria que sean 
publicaciones que tengan asignado un número de International 
Standard Serial Number (ISSN, en adelante).9 Aunque contar con 
éste número de identificación, no es una obligación legal, su 
ausencia puede conducir a errores en la identificación de las 
revistas, dado que con frecuencia hay títulos muy parecidos. En 
consecuencia, dado que la base de datos de ISSN contiene, por 
definición, todas las publicaciones seriadas que solicitan dicho 
número, el conjunto de títulos sobre el que se trabajará aquí es el 
de publicaciones seriadas que tienen ISSN y, en consecuencia, 
figuran en esta base de datos. 
 
Sin embargo, a efectos de este trabajo no se ha considerado 
conveniente incluir todas las publicaciones seriadas con ISSN, sino 
tan solo un subconjunto de las mismas. En particular, se ha 
procedido a identificar entre los diversos tipos de series, que van a 
considerarse revistas en la definición que aquí se quiere utilizar, ya 
que este concepto no figura formalmente en la base de datos del 
ISSN. 
                                            
9 El ISSN es el Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas, de cuya Red 
forma parte España desde 1978, año en que se creó el Centro Nacional Español del ISSN, 
actualmente integrado en el Departamento de Control Bibliográfico de la Biblioteca Nacional. 
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En concreto, aunque el concepto series periódicas y 
monográficas, utilizado en la base de datos del ISSN, podría 
considerarse como el más próximo al de revistas que aquí se quiere 
manejar, se ha considerado oportuno ampliar el campo de revistas 
al concepto de publicaciones en paginas web y a aquellas otras 
series que no tienen definido el tipo de serie, asegurando así por 
exceso que el conjunto seleccionado incluye todas aquellas series 
que podríamos denominar revistas. Sin embargo, se ha considerado 
oportuno no incluir, lo que, en la base de datos del ISSN, se 
clasifica como prensa y actualizaciones. 
 
En segundo lugar, se ha acotado el campo al conjunto de 
revistas que se estén publicando en España. Exigir que el lugar de 
publicación sea España parece un requisito elemental si se quiere 
delimitar el listado a las revistas españolas. Sin embargo, puesto 
que no siempre revistas que parecen españolas se editan en 
España o a la inversa. 
 
En particular, a efectos de aplicar este criterio de selección, 
se entenderá que son españolas aquellas revistas cuyo número e 
ISSN ha sido otorgado por el Centro Español.10 Esto tiene dos 
implicaciones que es conveniente señalar: no estarán incluidas las 
revistas editadas/dirigidas por españoles, que se publican en otros 
países (por ejemplo: Spanish Economic Review) y si estarán 
incluidas todas las que se publican en España con independencia 
del idioma utilizado, sean o no lenguas oficiales en alguna parte del 
territorio español (castellano, catalán, gallego, vasco, inglés, 
francés, etc.). 
 
En tercer lugar, la clasificación de una revista como de 
economía, conlleva una cierta imprecisión que también es necesario 
solventar. En este caso, se considerarán revistas de economía 
aquellas que hayan sido clasificadas así en la base de datos del 
ISSN, es decir, aquellas que han sido clasificadas con los 
correspondientes códigos de la Clasificación Decimal Universal  
(CDU, en adelante), que es la utilizada. Sin embargo, dado que la 
CDU no tiene un único apartado, que pueda considerarse de 
                                            
10 El Centro Nacional Español del ISSN es la instancia responsable de la asignación del ISSN a 
las publicaciones seriadas editadas en España. 
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economía, es preciso definir con mayor precisión qué códigos de la 
CDU pueden considerarse de economía. 
  
En esta fase, las dificultades para aplicar un criterio de 
selección garantista, han conducido a aplicar un criterio amplio de 
manera que se asegure que no se excluya ninguna revista de 
economía, aunque se incluyan algunas de temática no 
estrictamente económica o fronteriza con otros temas. Con el fin de 
facilitar la comunicación, aquí se utilizará el término economía para 
designar todo aquello que tiene que ver con temas económicos, 
aunque con frecuencia se utilizan también otras denominaciones 
como “finanzas”y “empresa”, que parecen reducir el campo definido 
como “economía” a la parte que no son temas de finanzas o de 
empresa. No obstante, a efectos de este trabajo, se entenderá el 
concepto de economía en sentido amplio, y abarcará tanto la 
economía general, como la economía de la empresa y la economía 
financiera. 
 
En relación con los códigos que utiliza la CDU para clasificar 
las materias de economía hay que señalar que la economía, como 
ciencia social esta contemplada básicamente por el código 33 y por 
sus desagregaciones del nivel inferior. Sin embargo, el código 65 
también incluye materias relacionadas con economía, en particular, 
cuando ésta se trata como una ciencia aplicada. 11 Sin embargo, hay 
algunos otros códigos que incluyen temas, que pueden enfocarse 
desde distintos puntos de vista, entre ellos el económico, por lo que 
para un tratamiento exhaustivo de las publicaciones de economía 
es preciso incluirlos aquí, ampliando el número de códigos cuyos 
títulos se van a seleccionar. 
 
Por otra parte, es preciso decidir con que nivel de 
desagregación se van a utilizar los códigos de la CDU. En principio, 
cabe esperar que sea suficiente tomar las revistas clasificadas con 
el código 33, pensando que arrastraría todos los títulos con códigos 
desagregados de éste. Sin embargo, en la base de datos del ISSN 
se usan de forma independiente los códigos a nivel de dos, tres, 
cuatro e incluso más dígitos. Por ello, tan solo hay unas pocas 
revistas catalogadas con el código 33 y la mayoría tienen códigos 
                                            
11 La explicación más simple del contenido de las materias de economía sería identificarlas con 
los códigos 33.Economía y 65.Gestión de la organización, la industria, el comercio y la 
comunicación.   
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con un nivel de desagregación mayor. Esto podría inducir ha utilizar 
todos los niveles de desagregación allí utilizados. No obstante, 
aunque esto ha sido necesario para extraer la información, aquí se 
ha considerado suficiente hacer el análisis a nivel de dos y tres 
dígitos, excepto con el condigo 338, que se desarrollará a nivel de 
cuatro dígitos. 
 
En consecuencia, se tomará el código 33 y todos los códigos 
a nivel de tres dígitos en que se ha desagregado, que forman seis 
subfamilias.12 Además, se tomarán los contenidos del código 65 y 
las subfamilias 657 y 658, y también algunos otros códigos a tres 
dígitos que no forman parte de las anteriores familias. Sin embargo, 
con el fin, principalmente, de presentar de forma más homogénea la 
distribución de frecuencias, ya que el número de títulos asociados al 
código 338 es muy superior a los demás, el código 338 se ha 
desagregado, a su vez, en cinco códigos de cuatro dígitos del nivel 
inmediato inferior.13 En consecuencia, se han seleccionado como 
revistas de economía todas las revistas que se corresponden 
exactamente o que empiezan por alguno de los 24 códigos de la 
CDU siguientes: 33; 330, 331, 332, 334, 336, 338, 338.1, 338.2, 
338.3, 338.4, 338.5, 338.8, 338.9, 339, 364, 365, 366, 368, 369, 
640, 65, 657,y 658. 
 
                                            
12 Aquí se han incluido todas las que han sido clasificadas con alguno de los códigos de la CDU 
que tienen que ver con la economía. Una explicación más detallada del contenido de códigos 
CDU, que han sido considerados de economía aquí es la siguiente: 33. Economía (subdividido 
en: 330. Macroeconomía. Microeconomía. Economía política;  331.Trabajo; 332.Economía 
Regional;  334.Formas de Organización Económica; 336.Sistema Financiero y Finanzas 
Públicas; 338.Estructura, Sectores. Precios; 339.Comercio y Economía Internacional) (no hay 
nada de 333, 335, 337); 364.Asistencia social. (Economía y Servicios Sociales, Bienestar, 
Pobreza);  365. Vivienda;  366. Consumo;  368.Seguros;  369.Seguridad Social (desempleo y 
jubilación);  640.Métodos Gestión del Hogar./Economía Doméstica de la Empresa./ Empresas 
de Hostelería y Restauración;  65.Gestión de la organización, la industria, el comercio y la 
comunicación;  657.Contabilidad;  658.Administración de Empresas. A pesar de esta 
perspectiva amplia, hay revistas que no figuran entre las revistas clasificadas con códigos CDU 
de economía. Este es un aspecto cada día más importante en el moderno tratamiento de la 
documentación económica, al que hasta ahora no se le ha prestado la atención adecuada, 
pues el procesado y clasificación de las materias de economía es un elemento fundamental en 
la organización de una base de datos moderna y de calidad (un estudio más detallado sobre la 
desagregación de las materias de economía puede verse en Edo, 2007).  
 
13 El código 338 se ha subdividido en: 338.1. Estructura económica;  338.2. Política económica. 
Planificación económica. Previsiones Económicas;  338.3. Producción Económica. 
Productividad;  338.4. Sectores de la Economía. Agricultura. Industria; 338.5. Precios.  
Adicionalmente, hay que señalar que no hay revistas con los códigos 338.0, 338.6, 338.7, y 
que los códigos 338.8 y 338.9, aunque no figuran en la última edición abreviada de la CDU de 
1991, en la base de datos del ISSN hay algunos títulos así clasificados. 
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Finalmente, se ha operado sobre la lista de títulos de la base 
de datos del ISSN, reduciendo la selección a aquellas revistas cuyo 
ISSN ha sido otorgado por el Centro Español y tienen asignados 
códigos CDU seleccionados. El resultado obtenido con estos 
criterios ha sido de 3.002 referencias de títulos de revistas. 
 
Un problema que se ha planteado es el hecho de que 
algunas revistas tienen dos o más códigos CDU, lo que dificulta su 
análisis por materias, ya que en un listado total agregado algunos 
títulos saldrían repetidos. Aunque esto en sí mismo no es un 
problema, pues bastaría con eliminar algunas materias para dejar 
cada título asociado con una sola. Sin embargo, para evitar sesgos, 
en la elección de los códigos que se mantendrían o se suprimirían, 
se ha considerado conveniente hacer dos análisis distintos uno 
manteniendo todas las materias y otro dejando una materia por 
título, que se correspondería en cada caso con la más general de 
las CDU asignadas. Una vez hecha la selección y eliminados los 
duplicados, el número títulos de revistas diferentes se ha reducido a 
2.828, cuya lista puede consultarse por orden de número de ISSN 
en el Anexo 5. 
 
Esto ha supuesto hacer un análisis con las 3.002 revistas y 
otro con las 2.828 revistas. La conclusión a la que se llega es que 
las diferencias, entre el análisis total y el más selectivo, son muy 
pequeñas, debido a que la mayoría de las revistas, el 94%, tienen 
asignado un solo código CDU.  
 
En el Cuadro 1 se presenta la distribución de los 3.002 
títulos seleccionados entre los 24 códigos y permite observar el 
reparto de los títulos por materias. En la desagregación total se 
puede observar, que los códigos más frecuentes son el 
364.(Asistencia social. Economía y Servicios Sociales, Bienestar, 
Pobreza) y el 658.(Administración de Empresas) con 351 y 354 
títulos, respectivamente. Sin embargo, si la CDU no se hubiese 
desagregado más de tres dígitos, la mayor frecuencia sería para el 
código 338.(Estructura Económica, sectores económicos, desarrollo 
económico, política económica y doctrinas) con 702 títulos. 
 
 
Cuadro 1 
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS POR CODIGOS CDU.
REVISTAS REGISTRADAS CON ISSN (3002).
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En todo caso, en la desagregación general, tal como se 
puede observar en el cuadro, se ve que están muy próximos o 
superan el nivel de 300 títulos seis de los códigos seleccionados: 
331 (Trabajo), 336 (Sistema Financiero y Finanzas Públicas), 338.1 
(Estructura económica), 338.4.(Sectores de la Economía. 
Agricultura. Industria), 364 (Asistencia social. Economía y Servicios 
Sociales, Bienestar, Pobreza); 658 (Administración de Empresas). 
Les siguen en importancia el código más genérico que es el 
33.(Economía) y el 339.(Comercio y Economía Internacional) con 
195 y 224 títulos, respectivamente. En ésta distribución de revistas 
por códigos, los que incluyen menor número de títulos son el 
338.3/5/8/9, 365 y 366, que recogen temas  muy específicos 
(productividad, precios, vivienda y consumo) y apenas incluyen 
unos pocos títulos en cada código, pues solo figuran, 
respectivamente, 2, 14, 2, 8, 2, y 4 títulos de revistas. 
 
En segundo lugar, se ha procedido a la supresión de los 
títulos duplicados, dejando la lista reducida a 2.818 títulos 
diferentes, cuya distribución por códigos CDU se puede ver en el 
Cuadro 2. Lo más significativo de este cuadro es que presenta un 
perfil muy semejante al del Cuadro 1, por lo que no es necesario 
comentar los resultados en el mismo detalle, que en el caso 
anterior. Sin embargo, puede tener interés observar los cambios 
producidos al pasar de un cuadro al otro. Aquí, el análisis detallado 
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no permite apreciar cambios significativos, pues las diferencias 
entre la importancia relativa del número de títulos contenidos en 
cada código son muy pequeñas, no llegando al 1% en ningún caso, 
excepto en el del código 658 que es -1,04 puntos porcentuales.14  
 
Cuadro 2 
 
DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS POR CODIGOS CDU.
REVISTAS REGISTRADAS CON ISSN (2818).
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En síntesis, la aplicación de los criterios definidos al 
comienzo de este epígrafe, ha dado lugar un conjunto de 2.818 
títulos de revistas diferentes, que se ha denominado aquí “Revistas 
Españolas de Economía”. Los títulos incluidos aquí, todos tienen 
ISSN, han sido otorgados por el Centro Español y han sido 
clasificados con códigos relacionados con la economía. Es decir, 
todos los títulos son revistas entendidas en un sentido amplio, pues 
incluyen revistas propiamente dichas, anuarios, boletines y otras 
publicaciones seriadas, como memorias, documentos de trabajo, y 
otras, de las que no siempre se tiene noticia en los circuitos 
comerciales. Es decir, aplicando unos pocos criterios generales, se 
                                            
 
14 En concreto, al medir la diferencia en la distribución por porcentajes de los títulos de las 
revistas entre cada código, los resultados han sido los siguientes:   33  (-0,42 ); 330  (-0,08 ); 
331  (-0,62 ); 332  (-0,16 ); 334 (0,07 ); 336  (-0,06 ); 338  (-0,13 ); 338.1  (0,16); 338.2 (0,3); 
338.3 (0 ); 338.4 (-0,17 ); 338.5, (-0,03) ; 338.8  (0 ); 338.9 (-0,02 ); 339  (0,22) ; 364  (-0,52); 
365  (0 ); 366  (0,03 ); 368  (0,14 ); 369  (0 ); 640  (0,23 ); 65  (0 ); 657  (0,02 ); 658  (1,04 ). 
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ha elaborado el listado de revistas españolas de economía más 
amplio que se ha podido hacer, pues solo quedarían por incluir en él 
publicaciones seriadas que no tengan ISSN, o sean prensa y 
publicaciones actualizables. Su selección, en coherencia con los 
principios establecidos para el desarrollo de este trabajo, ha sido 
objetiva y no se han introducido decisiones discrecionales. Esto 
incorpora una ventaja importante y es que el listado es exhaustivo 
en los criterios definidos, permitiendo al lector una comprensión 
inmediata y completa de su contenido, lo que puede facilitar su uso 
como referencia básica para elaboración de listados con criterios 
más restrictivos. 
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4.LAS REVISTAS DE INTERÉS CIENTÍFICO/ACADÉMICO: 
METODOLOGIA Y FUENTES DE INFORMACION. 
 
Una vez seleccionadas las revistas españolas de economía 
se ha procedido a desarrollar un procedimiento para determinar un 
subconjunto de títulos que pudieran ser de interés especial para 
economistas e investigadores. En particular, este apartado se 
desarrollará la metodología que servirá para delimitar los títulos de 
las revistas que se definirán como de Interés Científico/Académico, 
se elaborará un listado de títulos y se analizarán los resultados, 
prestando también una especial atención a la clasificación por 
materias. 
 
En general, la adquisición de una revista se considera una 
manifestación del interés del demandante por la misma. Las 
bibliotecas de las universidades son centros donde se recogen las 
publicaciones de interés para la comunidad universitaria, ya sea por 
razones de investigación, de información o  docentes. Por lo tanto, 
los títulos de las revistas disponibles en las bibliotecas universitarias 
pueden considerarse como de interés para sus usuarios. 
 
Por ser revistas en las que un elemento esencial es el 
interés de las universidades para que sus investigadores o docentes 
puedan llevar a cabo su actividad aquí, se ha considerado oportuno 
denominarlas Revistas Españolas de Economía de Interés 
Científico/Académico. Adicionalmente, cabe preguntarse por el 
número de demandantes para considerarla de interés, es decir, es 
preciso determinar el número de veces que una revista aparece 
entre los listados de las bibliotecas universitarias para ser definida 
así. A efectos de este trabajo, se ha considerado oportuno 
establecer un criterio de mínimos, por lo que un título de una revista 
formará parte del conjunto de revistas de Interés 
Científico/Académico, cuando al menos esté presente en una de las 
bibliotecas seleccionadas. 
  
En consecuencia, se puede describir un método objetivo y 
sencillo para obtener el listado de revistas de Interés 
Científico/Académico, que sea tan riguroso como el aplicado en el 
epígrafe anterior y atienda al interés de los investigadores y 
docentes, pues si se parte del listado de Revistas Españolas de 
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Economía, tan solo sería necesario comprobar cuales de ellos están 
en las bibliotecas universitarias. 
 
Desde el unto de vista práctico, dadas las dificultades para 
acceder a las bases de datos de cada una de las bibliotecas 
universitarias españolas, se ha buscado un procedimiento 
operativo. En este caso se ha seleccionado una base de datos que 
permita el acceso informático y recoja información sobre las revistas 
disponibles en las bibliotecas universitarias. La base de datos que 
actualmente mejor permite hacer una selección de los títulos de las 
revistas, para los fines que aquí se pretenden se denomina 
REBIUN15 y, en relación con esté trabajo, tiene la ventaja de que 
permite saber si el título de una revista esta o no en su base de 
datos y su localización en las bibliotecas universitarias  
 
En consecuencia, se ha procedido a comprobar qué títulos, 
de la lista de Revistas Españolas de Economía obtenidas en el 
epígrafe anterior, figuran en la base de datos centralizada REBIUN. 
En concreto, se ha comprobado cuales de los 2.818 títulos de 
revistas de españolas de economía están en el conjunto de las 
bibliotecas seleccionadas de REBIUN. El resultado obtenido es que 
hay 1.379 títulos de Revistas Españolas de Economía que están al 
menos en una de las bibliotecas seleccionadas. Este conjunto, se 
ha definido como Revistas de Interés Científico/Académico y puede 
consultarse por orden alfabético en el Anexo 6. 
 
Una vez se dispone del listado de revistas de Interés 
Científico/Académico, se ha procedido a analizar su distribución por 
materias según la CDU, siguiendo la misma metodología que en el 
                                            
15 La Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN, en adelante) es un organismo 
nacido en 1988 con la finalidad de “elevar el nivel de servicios y de la infraestructura 
bibliotecaria” y “llevar a cabo las acciones cooperativas que supongan un beneficio para los 
usuarios de las bibliotecas universitarias españolas” En sucesivos acuerdos, conferencias y 
asambleas plenarias se han potenciado diversos tipos de acciones que han conducido a 
disponer de un catalogo colectivo con miles de títulos de series, además de varios millones de 
referencias no seriadas. BARATZ es la empresa encargada de la elaboración, coordinación y 
mantenimiento del catálogo colectivo REBIUN, disponible a través de internet y a través de un 
servidor AbsysNET z39.50. La información que ha servido de base para la  selección aquí 
realizada se ha basado en la carga que ha estado disponible para el curso académico 
2007/2008, y su selección y análisis ha sido posible gracias a la ayuda de diversas personas 
relacionadas con la red de REBIUN, en particular, de los servicios centrales de la UCM, de la 
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y de la propia Oficina 
Técnica de REBIUN, prestada con siempre con gran profesionalidad. 
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apartado anterior. El resultado de dicho análisis se ha recogido en 
el Cuadro 3. 
 
Cuadro 3 
 
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS POR CODIGOS CDU.
REVISTAS PRESENTES EN REBIUN (1.379).
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En el Cuadro 3 se presenta la distribución de los 1.379 
títulos seleccionados entre los 24 códigos de materias de la CDU. 
Como se puede observar en el Cuadro, el código con más revistas 
es el 336.(Sistema Financiero y Finanzas Públicas) con 165 títulos. 
Sin embargo, su frecuencia no es muy superior a otros códigos, 
pues tienen un número de títulos también muy alto. En este caso, 
tienen entre los 125 y 156 títulos los códigos siguientes: 
33.(Economía), 331.(Trabajo), 336.(Sistema Financiero y Finanzas 
Públicas), 338.1 (Estructura Económica), 338.4.(Sectores de la 
Economía. Agricultura. Industria), 364.(Asistencia social: Economía 
y Servicios Sociales, Bienestar, Pobreza) y 658.(Administración de 
Empresas). Por otra parte, los códigos con menos títulos son 
338.3.(Producción Económica. Productividad), 338.5.(Precios), 
338.8 y 338.9, 365.(Vivienda), y 366.(Consumo), pues en ningún 
caso superan los 7 títulos.   
 
Una vez presentada la distribución de los títulos, puede tener 
interés hacer una comparación entre la distribución por materias 
CDU de las Revistas Españolas de Economía y las revistas de 
Interés Científico/Académico. De esta manera, se podrá observar si 
hay algunas preferencias por determinadas materias cuando se 
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pasa de una selección a la otra, es decir, cuando se analizan las 
diferencias entre los datos de los Cuadros 2 y 3. 
 
 
Cuadro 4 
 
DISMINUCION ABSOLUTA DEL NUMERO DE REVISTAS DE LOS CODIGOS CDU SELECCIONADOS. 
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Los resultados, medidos en valores absolutos, se pueden 
observar en el Cuadro 4, donde se han recogido las diferencias en 
el número de títulos obtenidos al pasar del primer conjunto de 
revistas al segundo. En particular, las caídas más importantes en 
una materia CDU, se dan en los códigos 364.(Asistencia social. 
Economía y Servicios Sociales, Bienestar, Pobreza) y 
658.(Administración de Empresas), que se reducen 
respectivamente, en 188 y 178 títulos. Le siguen en importancia la 
reducción en los códigos 331.(Trabajo), 336.(Sistema Financiero y 
Finanzas Públicas), 338.1.(Estructura económica), 338.4.(Sectores 
de la Economía. Agricultura. Industria) y 339.(Comercio y Economía 
Internacional), que se reducen, respectivamente, en 152, 124, 143, 
120, y 122 títulos. Los que menos se reducen son los 
correspondientes a los códigos 338.3, 338.8, 338.9, 365 y 336, que 
eran códigos que ya partían de cifras muy pequeñas, lo que al 
trabajar en valores absolutos apenas pueden reducirse. 
 
Sin embargo, si se estima en cifras relativas, los resultados 
que se obtienen son diferentes, como se puede ver en el Cuadro 5 
(ordenado, en este caso, de menor a mayor reducción relativa), 
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pues la reducción más importante se da en los códigos 
338.3.(Producción Económica. Productividad), que pasa de 2 títulos 
a cero, 332.(Economía Regional),que pasa de 103 títulos a 15, y 
640.(Métodos Gestión del Hogar/Economía Doméstica de la 
Empresa/Empresas de Hostelería y Restauración), que pasa de 31 
títulos a 8. 
 
 
Cuadro 5 
 
DISMINUCION RELATIVA DEL % DE REVISTAS DE LOS CODIGOS CDU SELECCIONADOS.
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Los análisis temáticos realizados aquí están en gran medida 
condicionados por la estructura de partida. Así, por una parte, el 
grado de desagregación ha estado condicionado por su 
funcionalidad y el volumen de datos incluido en cada código y, por 
otra parte, se han tratado como de economía algunos códigos que 
tratan temas que no estaban incluidos dentro en los apartados 33 ó 
65, ya que en realidad corresponden a temas fronterizos con otras 
disciplinas de carácter social principalmente. Con el fin de hacer un 
mero ejercicio intelectual con el fin de concentrar la atención en los 
temas más específicos de la economía,  se ha elaborado el Cuadro 
6 en el que se han analizado las variaciones producidas únicamente 
en códigos de los apartados 33 y 65 y solo a nivel de agregación de 
2 ó 3 dígitos. Esto permite apreciar más fácilmente en qué materias 
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hay una selección mayor en las adquisiciones de las bibliotecas 
universitarias respecto de las Revistas Españolas de Economía.16 
 
 
Cuadro 6 
 
DISMINUCION RELATIVA DEL % DE REVISTAS SOLO PARA CODIGOS CDU DE 33 Y 65.
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De la observación del Cuadro 6, se puede afirmar que la 
mayor disminución relativa de títulos se produce en el código 
332.(Economía Regional), tal vez debido a la multiplicidad de 
publicaciones originadas por las instituciones autonómicas, con un 
interés fundamentalmente local y cuya información puede estar 
también disponible en instituciones de la administración central 
(téngase en cuenta que entre los títulos pueden figurar series 
estadísticas o memorias), y la menor disminución en el código 
657.(Contabilidad), tal vez porque la exigencia de un cierto nivel 
técnico para escribir artículos de contabilidad, lleve consigo una 
determinada calidad e interés universitario. Sin embargo, aquí 
tampoco pueden extraerse conclusiones muy concretas sobre 
distribuciones temáticas o tendencias en la selección de títulos 
universitarios, pues tan solo se ponen de manifiesto los cambios 
relativos en revistas relacionadas con áreas temáticas 
fundamentales. 
                                            
16 Una pregunta que cabe hacerse, en relación con la reducción de títulos al pasar de Revistas 
Españolas de Economía a las Revistas de Interés Científico/Académico, es si dicha reducción 
habría sido diferente al coger los títulos que figuran en los 24 códigos o al coger solo los 
códigos 33, 65 y todos los que están debajo de éstos. La repuesta es que apenas hay 
diferencia, pues se reducen, respectivamente, en un 50,45% (de 2.818 a 1.379) y en un 
51,06% (de 2.319 a 1.149). 
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Las dificultades para evaluar desde el punto de vista 
temático las selecciones de títulos realizadas se deben, en parte, a 
la propia naturaleza de las clasificaciones de materias, con 
componentes subjetivos importantes. Aunque toda clasificación de 
materias es por si misma fruto de alguna convención, la estructura 
actual de las clasificaciones utilizadas en las bases de datos 
consultadas no se asemeja mucho a las divisiones que actualmente 
hacen los economistas (por ejemplo, la CDU mantiene dentro del 
336, los temas relacionados con el sistema financiero y con la 
economía pública; y del 339, que trata en el mismo apartado el 
comercio interior y el comercio internacional). Aunque no sería fácil 
llegar a un acuerdo general sobre las divisiones temáticas, 
posiblemente se podría mejorar algo la percepción sobre como se 
distribuyen las revistas por temas si se aplicaran otros criterios de 
clasificación más próximos a las divisiones que suelen hacer los 
economista, como ha empezado a hacer ya en el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas con la estructura jerárquica del nuevo 
Tesauro ISOC de Economía (2008). 17 
 
En síntesis, la selección de Revistas de Interés 
Científico/Académico obtenida consta de 1.379 títulos. Este listado 
es ya, en parte, una muestra de la utilidad del listado obtenido en el 
epígrafe anterior, de la  Revistas Españolas de Economía,  pues al 
ser un subconjunto de aquél también tiene las propiedades 
definidas allí, además de las aquí incorporadas. Es decir, la 
selección obtenida aquí no solo es de Revistas Españolas de 
Economía, definidas con  los estrictos criterios del epígrafe 
segundo, sino que, además, son revistas que están presentes en 
alguna de las bibliotecas universitarias elegidas. 
                                            
17 El Tesauro ISOC de Economía en su 3ª edición (2008) ha introducido una división temática 
nueva, que es diferente a la de la CDU y a la del Journal of Economic Literature. Esta nueva 
estructura jerárquica es semejante a las divisiones temáticas que habitualmente hacen en 
España economistas, docentes e investigadores y, además, presenta una correspondencia 
directa con las divisiones realizadas en las Áreas de Conocimiento, establecidas para la 
delimitación y promoción de los cuerpos docentes universitarios (una explicación más detallada 
de esta estructura puede verse en Edo, 2007). 
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5.CONCLUSIONES. 
 
La elaboración de rankings y listas de títulos de revistas es 
una práctica habitual. Estos suelen ser muy útiles para las 
finalidades perseguidas en cada caso, pero el tener muchos 
componentes subjetivos, su utilidad para fines más generales queda 
reducida. Por ello, aquí, además de mostrar un breve panorama de 
los listados más relevantes, se ha tratado de complementar la 
información existente, sobre revistas españolas de economía, 
elaborando dos amplios listados basados en criterios muy 
generales, pero definidos con rigor y aplicados de forma 
sistemática, con el fin de que tengan suficientes elementos objetivos 
para tener una utilidad general y puedan servir también, entre otras 
cosas, de referencia para trabajos más específicos. 
 
En primer lugar, se han revisado las principales bases de 
datos y los listados de revistas más conocidos. Algunos de ellos 
gozan de gran prestigio y son muy útiles en investigación y a la hora 
de elaborar rankings de títulos con diferentes criterios de calidad o 
de frecuencia de citas. Su análisis ha permitido seleccionar cuatro 
listas que se han incluido en los anexos al final del esta publicación. 
 
Por otra parte, los importantes avances tecnológicos 
permiten hoy en día generar listados de títulos de revistas con gran 
facilidad, a partir de la mayoría de las bases de datos. Sin embargo, 
en estos casos se presentan también importantes componentes 
subjetivos, pues su contenido depende no solo de la selección de 
títulos introducida en las bases de datos, sino de los procesos de 
catalogación e indización y de la capacidad de los sistemas 
informáticos de generar listados con las características solicitadas. 
En este sentido, se ha podido constatar que la mayor parte de las 
bases de datos están mejor diseñadas para consultar informaciones 
muy concretas, por ejemplo, sobre un título, un descriptor, un 
código, una palabra clave, etc, que para combinar criterios de 
búsqueda y extraer listados de títulos de revistas (por ejemplo: 
revistas científicas españolas de economía, series de estadísticas 
económicas, revistas en español, revistas editadas en España, 
revistas en inglés, revistas editadas en España, revistas españolas 
de economía, etc.). Estas dificultades para elaborar algunos listados 
han servido, en parte, de motivación para desarrollar este trabajo. 
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En segundo lugar, se ha dado una definición de revistas 
españolas de economía, que ha consistido en considerar como 
tales a aquellas revistas que tienen ISSN (excepto las publicaciones 
actualizables y la prensa diaria), que éste haya sido otorgado por el 
Centro Español, y finalmente que también hayan sido clasificadas 
como de economía en esta base de datos. El resultado de esta 
tarea ha sido la obtención de una lista de 2.818 títulos diferentes, 
cuyo rasgo más sobresaliente es el de su objetividad en los 
parámetros definidos, es decir, al aplicar los criterios de selección 
definidos, el contenido de la lista de títulos es siempre la misma, 
con independencia de quien la haga. Por tanto, se puede afirmar 
que hay claridad y precisión en las definiciones, su aplicación a la 
selección de títulos no incluye ningún elemento discrecional, y el 
lector percibe de forma inmediata las características de la lista. 
 
En tercer lugar, se ha tratado de elaborar un listado algo 
más reducido, que fuese de interés en el mundo académico e 
investigador. Para ello, se ha exigido, en primer lugar, que sean 
revistas que satisfagan los criterios del primer listado, es decir, que 
sean Revistas de Economía Españolas y, en segundo lugar, que 
estén presentes en las bibliotecas universitarias. Para ello ha sido 
preciso delimitar previamente las bibliotecas en las que se ha 
estudiado su presencia, que en este caso ha sido el de las 
bibliotecas universitarias públicas, que tienen la información 
operativa en REBIUN. El resultado de esta segunda tarea ha sido la 
obtención de una lista de 1.379 títulos de revistas, que se han 
denominado Revistas Españolas de Economía de Interés 
Científico/Académico. Aquí, los rasgos más sobresalientes son, por 
una parte, los definidos para la anterior lista y, por otra parte, el del 
interés de los investigadores y docentes universitarios, que se 
manifiesta a través de su demanda por las bibliotecas universitarias. 
En este caso, una vez establecidos los criterios de selección, 
también su aplicación es objetiva, no incluye elementos 
discrecionales y el lector percibe igual e inmediatamente su 
contenido, que será siempre el mismo, con independencia de quien 
ejecute la selección. 
 
En conjunto, el resultado del proceso ha sido la obtención de 
dos listados, de 2.828 y 1.379 títulos, respectivamente, con los que 
se pretende proporcionar información a diversos colectivos de 
potenciales usuarios. En particular, se espera que sean de utilidad a 
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investigadores, docentes, economistas, bibliotecarios, 
documentalistas, editores, libreros y, en general, a quien esté 
interesado por la economía y/o por la documentación económica, y 
que puedan utilizarse como documentos de referencia, para 
localizar información, que no siempre está disponible, para 
comprobar o contrastar algún dato, o como punto de partida para 
realizar otros trabajos de selección más específicos. 
  
Adicionalmente, se ha realizado un análisis de la distribución 
de títulos por materias, basándose en los códigos de la Clasificación 
Decimal Universal, con la intención de conocer mejor el contenido 
temático de los listados y de ver si presentan algún sesgo o 
tendencia. Los resultados obtenidos no permiten extraer 
conclusiones significativas, lo cual es debido en parte a la ausencia 
de un marco de referencia concreto. No obstante, su clasificación 
con los códigos de la CDU, permite apreciar la distribución temática 
de las revistas españolas de economía. Aunque, los trabajos 
realizados con clasificaciones de materias son relativamente 
complejos, por la subjetividad que incorporan, sería conveniente 
avanzar hacia un consenso, en la línea en que ha empezado a 
hacerse con el Tesauro ISOC de Economía del CSIC, con el fin de 
ir homogeneizando la diversidad actual, facilitar las consultas en las 
bibliotecas y bases de datos, y ayudar a mejorar los resultados de 
los análisis por materias sobre documentación económica. 
 
En resumen, se han revisado las clasificaciones y rankings 
más conocidos de revistas de economía españolas o que afecten a 
revistas españolas y se han elaborado dos listados de títulos 
nuevos, que pueden ser especialmente útiles desde una 
perspectiva general o como listas de referencia. Además, este 
trabajo también ha servido para plantear algunas reflexiones sobre 
las definiciones utilizadas actualmente en España (revistas 
españolas, revistas de economía, revistas científicas, etc.), sobre 
los sistemas de clasificación de materias y, en general, sobre las 
posibilidades de explotar más eficazmente la información existente 
sobre revistas españolas de economía. Todo ello puede contribuir a 
mejorar los sistemas que sirven de soporte a la distribución de 
información económica, científica y académica. 
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ANEXO 1. (Fuente: www.csic.es) 
REVISTAS ESPAÑOLAS DE ECONOMÍA. CSIC (121). ISSN CATEGORIA
1 Actualidad económica 0001-7655 D
2 Agricultura. Revista Agropecuaria. Agrícola Española. 0002-1334 D
3 Alcabala: Revista de Hacienda Pública de Andalucía. 0214-6770 D
4 Alta Dirección.Barcelona. 0002-6549 C
5 Anales de Estudios Económicos y Empresariales. 0213-7569 C
6 Análisis Financiero Internacional. 1131-9097 C
7 Análisis Local. Consultores de Administraciones Públicas. 1575-5266 C
8 Applied Econometrics and International Development. 1578-4487 C
9 ASNEF. Asoc. Nacional de Entidades de Financiación. 1133-0333 D
10 Auditoría Interna. Inst. de Auditores Internos. 1137-3911 D
11 Banca Catalana 0211-8874 D
12 Banca y Finanzas. Inst. Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias.
1135-0652 D
13 Boletín de Estudios Económicos. 0006-6249 C
14 Boletín económico de Andalucía 0212-6621 D
15 Boletín Económico de ICE. 0214-8307 B
16 Boletín Económico. Banco de España. 0210-3737 D
17 Boletín Mensual. Banco Central Europeo. 1561-0268 D
18 Boletín. Círculo de Empresarios 0211-1535 D
19 Bolsa de Madrid. 0211-5336 D
20 Capital Humano.  1130-8117 D
21 CIRIEC-España. Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa.
0213-8093 C
22 CLM Economía. Revista Económica de Castilla la Mancha 1695-9310 C
23 Comercio e Industria. Cámara Of. de Comercio e Industria de Madrid.
0210-2579 D
24 Coyuntura económica de Andalucía 0214-7343 D
25 Coyuntura económica valenciana 1134-4636 D
26 Crónica Tributaria. Instituto de Estudios Fiscales. 0210-2919 B
27 Cuadernos Aragoneses de Economía. 0211-0865 C
28 Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales. 0211-4356 C
29 Cuadernos de Economía Murciana. 0214-6002 D
30 Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa. Cívitas. 1138-5758 C
31 Cuadernos de Economía. Univ. Autónoma de Madrid. 0210-0266 C
32 Cuadernos de Estudios Empresariales. 1131-6985 C
33 Cuadernos de Gestión. 1131-6837 C
34 Cuadernos de Información Económica. 1132-9386 D
35 Cuadernos del IEO. Inst. de Europa Oriental (IEO). 0000-0000 D
36 Cuadernos Económicos de I.C.E. 0210-2633 B
37 De computis. Revista Española de Historia de la Contabilidad. 1886-1881 C
38 Decision 1576-740X C
39 Dirección y Organización. 1132-175X C
40 Distribución y Consumo. 1132-0176 D
41 Economía Agraria y Recursos Naturales. 1578-0732 C
42 Economía Industrial. 0422-2784 B
43 Economía Riojana 1133-0252 D
44 Economistas. Revista del Colegio de Economistas de Madrid. 0212-4386 B
45 Ekonomiaz. 0213-3865 B
46 El Exportador. Minist. de Economía y Hacienda (ICEX). 1137-6384 D
47 ESIC-Market. Revista Internacional de Economía y Empresa. 0212-1867 B
48 Estadística Española. INE. 0014-1151 C
49 Estudios de Economía Aplicada. ASEPELT. Granada. 1133-3197 C
50 Estudios Económicos de Desarrollo Internacional. 1578-4479 C
51 Estudios Económicos Regionales y Sectoriales. 1578-4460 C
35
52 Estudios Empresariales. Deusto. 0425-3698 C
53 Estudios Financieros. Revista de Contabilidad y Tributación. 1138-9540 B
54 Estudios sobre Consumo. Min.Sanidad y Consumo. 0212-9469 C
55 Estudios Turísticos. 0423-5037 C
56 Fomento de la Producción. 0015-6035 D
57 Fuzzy Economic Review. 1136-0593 C
58 Gestión Hospitalaria. 0214-8919 D
59 Hacienda pública española 0210-1173 A
60 Hacienda pública española. Monografias 0210-1173-- B
61 Harvard-Deusto Business Review. 0210-900X D
62 Información Comercial Española. 0019-977X A
63 Información Siderúrgica. Unión de Empresas Siderúrgicas. 1137-666X D
64 Información. Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao
0212-8845 D
65 Investigación y Marketing. Asoc. Esp.Estudios M.Marketing y Opinión.
1131-6144 C
66 Investigaciones de Historia Económica. 1698-6989 C
67 Investigaciones Económicas. 0210-1521 A
68 Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa.
1135-2523 C
69 Investigaciones Regionales. Asoc. Esp Ciencia Regional. 1695-7253 C
70 IPMARK. Información de Publicidad y Marketing. 0214-7459 D
71 LIBE. La industria de bienes de equipo 0212-6494 D
72 Moneda y Crédito. 0026-959X B
73 Noticias de la Economía Pública Social y Cooperativa. 1131-6454 D
74 Nueva Fiscalidad. 1696-0173 C
75 Papeles de Economía Española. 0210-9107 B
76 Papeles del Este. Transiciones Postcomunistas. (ICEI) 1576-6500 C
77 Papers de Turisme. 0214-8021 C
78 Partida Doble. 1133-7869 C
79 Pecunia. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
1699-9495 C
80 Perspectivas del Sistema Financiero. 1132-9564 C
81 Petrogas 0210-024X D
82 Pignus. Revista Internacional de Crédito Pignoraticio. 1017-4567 D
83 Presupuesto y Gasto Público. 0210-5977 C
84 Principios.Estudios de Economia Política. 1698-7616 D
85 Procesos de Mercado. Revista Europea de Economía Política. 1697-6797 C
86 Publicaciones Monográficas. Círculo de Empresarios. 1133-1771 D
87 Puzzle. Revista Hispana de la Inteligencia CompetitivA. 1696-8573 C
88 Quaderns Agraris. Inst. Catalana d'Estudis Agraris (ICEA). 0213-0319 D
89 Quaderns de Tecnologia. Innovació. Cultura. Societat. 1131-7353 D
90 Relaciones Económicas Internacionales. Minist. de Asuntos Exteriores.
1575-8733 D
91 Revista Asturiana de Economía.  1134-8291 C
92 Revista de Contabilidad. (ASEPUC). 1138-4891 B
93 Revista de Desarrollo Rural y Cooperativismo Agrario. 1139-7748 C
94 Revista de economía aplicada. 1133-455X A
95 Revista de Economía Financiera. 1697-9761 C
96 Revista de Economia Mundial. 1576-0162 C
97 Revista de Economía y Empresa. 0213-2834 C
98 REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos. 1885-8031 1135-6618 C
99 Revista de Estudios Regionales. 0213-7585 C
100 Revista de Gestión Pública y Privada. 1137-9022 C
101 Revista de Historia Económica. 0212-6109 A
102 Revista de Historia Industrial. 1132-7200 B
103 Revista del Instituto de Estudios Económicos 0210-9565 C
36
104 Revista Econòmica de Catalunya. Collegi d'Economistes de Catalunya.
1135-819X D
105 Revista Empresa y Humanismo. Navarra. 1139-7608 C
106 Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros. Ministerio de Agricultura
1575-1198 C
107 Revista Española de Financiación y Contabilidad 0210-2412 A
108 Revista Española de Investigación de Marketing. ESIC. 1138-1442 C
109 Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa. 1019-6838 C
110 Revista Galega de Economia. 1132-2799 C
111 Revista Técnica Tributaria. Asoc. Española de Asesores Fiscales.
0214-6010 D
112 Revista Valenciana de Economía y Hacienda. 1577-4163 C
113 Revista Valenciana d'Estudis Autonòmics. 0213-2206 D
114 Sonitrón. Ediciones Técnicas Doria. 1133-0260 D
115 Studia Carande. Revista de Ciencias Sociales y Jurídicas. 1138-6355 D
116 Super Aral Lineal. Tecnipublicaciones. 1132-8363 D
117 Técnica contable. 0210-2129 C
118 Tesón. Revista Económica de Asturias. 1130-8338 D
119 The International Journal of Digital Accounting Research. 1577-8517 C
120 Universia Business Review. 1698-5117 C
121 Urban Public Economics Review. 1697-6223 C
NOTA.-Las Categorias que otorga el CSIC son A, B, y C (aquí se ha incluído una categoria ficticia, la D, para las revistas que están 
en las Bases de Datos del CSIC, pero no han sido incluidas en alguno de dichos grupos).
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ANEXO 2. (Fuente: www.ec3.ugr.es) 
REVISTAS ESPAÑOLAS DE ECONOMIA 
CIENTIFICAS. INRECS CON CITAS. ISSN Posición
índice de 
impacto
1 Revista de Economía Laboral 1698-451X 1 0.400
2 Moneda y Crédito 0026-959X 2 0.363
3 Revista de Historia Industrial 1132-7200 3 0.318
4 Spanish Economic Review 1435-5469 4 0.300
5 Revista de Economía Aplicada 1133-455X 5 0.297
6 Investigaciones Regionales 1695-7253 6 0.243
7 Hacienda Pública Española 0210-1173 7 0.224
8 Papeles de Economía Española 0210-9107 7 0.224
9 Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros
1575-1198 7 0.224
10 Investigaciones Económicas 0210-1521 10 0.205
11 Revista Española de Investigación de Marketing ESIC
1138-1442 11 0.181
12 Historia Agraria 1139-1472 12 0.166
13 Revista de Economía Financiera 1697-9761 12 0.166
14 Estadística Española 0014-1151 14 0.162
15 Regional and Sectoral Economic Studies 1578-4460 15 0.148
16 Economistas. Revista del Colegio de Economistas de Madrid
0212-4386 16 0.121
17 Revista de Contabilidad 1138-4891 17 0.120
18 Economía Agraria y Recursos Naturales 1578-0732 18 0.115
19 Revista de Estudios Regionales 0213-7585 19 0.090
20 Economía Industrial 0422-2784 20 0.089
21 Información Comercial Española. 0019-977X 21 0.085
22 Estudios de Economía Aplicada 1133-3197 22 0.076
23 Urban Public Economics Review 1697-6223 22 0.076
24 Distribución y Consumo 1132-0176 24 0.073
25 Universia Business Review 1698-5117 25 0.070
26 Cuadernos Económicos de ICE 0210-2633 26 0.068
27 Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa
1019-6838 27 0.066
28 Cuadernos Aragoneses de Economía 0211-0865 28 0.062
29 Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa
1138-5758 28 0.062
30 Revista de Historia Económica 0212-6109 28 0.062
31 Papeles del Este. Transiciones poscomunistas. 1576-6500 31 0.058
32 Revista Española de Financiación y 0210-2412 31 0.058
33 Cuadernos de Información Económica 1132-9386 33 0.055
34 La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía
0211-2744 34 0.053
35 Revista de Economía Mundial 1576-0162 35 0.052
36 Revista Técnica Tributaria 0214-6010 36 0.047
37 Cuadernos de Economía. UAM 0210-0266 37 0.046
38 Estudios Financieros. Revista de Contabilidad y Tributación
1138-9540 37 0.046
41
39 Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales
0211-4356 39 0.045
40 Fiscal Mes a Mes 1135-3260 40 0.043
41 Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa
1135-2523 40 0.043
42 Perspectivas del Sistema Financiero 1132-9564 42 0.035
43 REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos 1135-6618 42 0.035
44 Estudios sobre Consumo 0212-9469 44 0.034
45 Papeles de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales. Serie Economía.
1578-0252 44 0.034
46 Cuadernos de Turismo 1139-7861 46 0.028
47 Esic-Market. Revista Internacional de Economía y Empresa
0212-1867 46 0.028
48 Análisis Financiero 0210-2358 48 0.021
49 Economía Exterior 1137-4772 48 0.021
50 Revista Asturiana de Economía 1134-8291 48 0.021
51 Revista Española de Desarrollo y Cooperación 1137-8875 48 0.021
52 Boletín de Estudios Económicos 0006-6249 52 0.018
53 Revista Económica de Catalunya 1135-819X 52 0.018
54 Boletín Económico de ICE 0214-8307 54 0.017
55 Boletín Económico del Banco de España 0210-3737 54 0.017
56 Applied Econometrics and International Development
1578-4487 56 0.016
57 Mediterráneo Económico 1698-3726 57 0.014
58 Ekonomiaz: Revista vasca de economía 0213-3865 58 0.011
59 Presupuesto y Gasto Público 0210-5977 59 0.009
60 Técnica Contable 0210-2129 59 0.009
61 AECA: Revista de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas.
1577-2403 61 0.008
62 Partida Doble. Revista de Contabilidad, Auditoría y Empresa
1133-7869 62 0.005
63 Capital Humano 1130-8117 63 0.004
64 Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural
1578-7168 64 ----
65 Alcabala: Revista de Hacienda Pública de Andalucía
0214-6770 64 ----
66 Alta Dirección 0002-6549 64 0.000
67 Anales del Instituto de Actuarios Españoles 0534-3232 64 ----
68 Análisis Financiero Internacional 1131-9097 64 0.000
69 Análisis Local 1575-5266 64 0.000
70 Anuario Internacional CIDOB 1888-251X 64 0.000
71 Anuario Jurídico y Económico Escurialense 1133-3677 64 0.000
72 Auditoría Interna 1137-3911 64 0.000
73 Auditoria Pública 1136-1289 64 0.000
74 Banca Española 0210-1688 64 ----
75 Banca y Finanzas 1135-0652 64 0.000
76 Ciriec-España. Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa
0213-8093 64 0.000
77 CLM Economía. Revista Económica de Castilla la Mancha
1695-9310 64 0.000
78 Crónica Tributaria 0210-2919 64 0.000
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79 Cuadernos de Estudios Empresariales 1131-6985 64 0.000
80 Cuadernos de Gestión 1131-6837 64 0.000
81 De Computis: Revista Española de Historia de la Contabilidad
1886-1881 64 0.000
82 Dirección y Organización 1132-175X 64 0.000
83 Documentos - Instituto de Estudios Fiscales 1578-0244 64 0.000
84 Ec, cuadernos de economía de la cultura 1885-9526 64 ----
85 Economía y Salud 1133-6536 64 0.000
86 Estudios Económicos de Desarrollo 1578-4479 64 0.000
87 Estudios Empresariales 0425-3698 64 0.000
88 Estudios Turísticos 0423-5037 64 0.000
89 Gestión Hospitalaria 0214-8919 64 ----
90 Harvard-Deusto Business Review 0210-900X 64 0.000
91 Harvard-Deusto Finanzas & Contabilidad 1134-0827 64 0.000
92 Harvard-Deusto Marketing y Ventas 1133-7672 64 0.000
93 International Journal of Applied Econometrics and Quantative Studies
1698-4153 64 0.000
94 Investigación y Marketing 1131-6144 64 0.000
95 IPMARK: Información de publicidad y marketing: Guía de servicios y proveedores 
0214-7459 64 0.000
96 La Empresa (Madrid) 1138-6819 64 0.000
97 Nota d Economia 0213-3644 64 0.000
98 Notas de Estabilidad Financiera 1695-4580 64 0.000
99 Noticias de la Economía Pública, Social y Cooperativa
1131-6454 64 0.000
100 Papers de Turisme 0214-8021 64 0.000
101 PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural
1695-7121 64 0.000
102 Quaderns Agraris 0213-0319 64 ----
103 Revista APD: Asociación para el Progreso de la Dirección
1886-1709 64 0.000
104 Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública
0484-6885 64 ----
105 Revista de Desarrollo Rural y Cooperativismo Agrario
1139-7748 64 ----
106
Revista de dirección y administración de 
empresas= Enpresen zuzendaritza eta 
administraziorako aldizkaria
1135-2051 64 0.000
107 Revista de Economía Crítica 1696-0866 64 ----
108 Revista de economía, sociedad, turismo y medio ambiente: RESTMA
1698-8280 64 0.000
109 Revista de Estudios Económicos y Empresariales
0212-7237 64 0.000
110 Revista de Gestión Pública y Privada 1137-9022 64 0.000
111 Revista del Instituto de Estudios Económicos 0210-9565 64 0.000
112 Revista Empresa y Humanismo 1139-7608 64 0.000
113 Revista Galega de Economía 1132-2799 64 0.000
114 Revista Iberoamericana de Autogestión y Acción Comunal
0212-7687 64 ----
115 Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión
1696-294X 64 0.000
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116 Revista Valenciana d Estudis Autonòmics 0213-2206 64 ----
117 Revista Valenciana de Economía y Hacienda 1577-4163 64 0.000
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ANEXO 3. (Fuente: http://scientific.thomsonreuters.com)
SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX. JOURNAL LIST. ECONOMICS (260). 
1 ACTA OECONOMICA 
2 ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS 
3 AGRICULTURAL ECONOMICS 
4 AGRICULTURAL ECONOMICS-ZEMEDELSKA EKONOMIKA 
5 AMERICAN ECONOMIC REVIEW 
6 AMERICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS 
7 AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND SOCIOLOGY 
8 ANNALS OF ECONOMICS AND FINANCE 
9 APPLIED ECONOMICS 
10 APPLIED ECONOMICS LETTERS 
11 ARGUMENTA OECONOMICA 
12 ASIAN ECONOMIC JOURNAL 
13 ASIAN ECONOMIC PAPERS 
14 ASIAN ECONOMIC POLICY REVIEW 
15 ASIAN-PACIFIC ECONOMIC LITERATURE 
16 ASTIN BULLETIN 
17 AUSTRALIAN ECONOMIC HISTORY REVIEW 
18 AUSTRALIAN ECONOMIC PAPERS 
19 AUSTRALIAN ECONOMIC REVIEW 
20 AUSTRALIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL AND RESOURCE ECONOMICS 
21 B E JOURNAL OF ECONOMIC ANALYSIS & POLICY 
22 B E JOURNAL OF MACROECONOMICS 
23 B E JOURNAL OF THEORETICAL ECONOMICS 
24 BALTIC JOURNAL OF ECONOMICS 
25 BROOKINGS PAPERS ON ECONOMIC ACTIVITY 
26 BULLETIN OF ECONOMIC RESEARCH 
27 BULLETIN OF INDONESIAN ECONOMIC STUDIES 
28 CAMBRIDGE JOURNAL OF ECONOMICS 
29 CANADIAN JOURNAL OF ECONOMICS-REVUE CANADIENNE D ECONOMIQUE 
30 CEPAL REVIEW 
31 CESIFO ECONOMIC STUDIES 
32 CHINA & WORLD ECONOMY 
33 CHINA ECONOMIC REVIEW 
34 CONTEMPORARY ECONOMIC POLICY 
35 DEFENCE AND PEACE ECONOMICS 
36 DESARROLLO ECONOMICO-REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 
37 DEVELOPING ECONOMIES 
38 E & M EKONOMIE A MANAGEMENT 
39 EASTERN EUROPEAN ECONOMICS 
40 ECOLOGICAL ECONOMICS 
41 ECON JOURNAL WATCH 
42 ECONOMETRIC REVIEWS 
43 ECONOMETRIC THEORY 
44 ECONOMETRICA 
45 ECONOMETRICS JOURNAL 
46 ECONOMIA CHILENA 
47 ECONOMIA POLITICA 
47
48 ECONOMIC COMPUTATION AND ECONOMIC CYBERNETICS STUDIES AND RESEARCH 
49 ECONOMIC DEVELOPMENT AND CULTURAL CHANGE 
50 ECONOMIC DEVELOPMENT QUARTERLY 
51 ECONOMIC GEOGRAPHY 
52 ECONOMIC HISTORY REVIEW 
53 ECONOMIC INQUIRY 
54 ECONOMIC JOURNAL 
55 ECONOMIC MODELLING 
56 ECONOMIC POLICY 
57 ECONOMIC RECORD 
58 ECONOMIC THEORY 
59 ECONOMICA 
60 ECONOMICS & HUMAN BIOLOGY 
61 ECONOMICS AND PHILOSOPHY 
62 ECONOMICS LETTERS 
63 ECONOMICS OF EDUCATION REVIEW 
64 ECONOMICS OF TRANSITION 
65 ECONOMIST-NETHERLANDS 
66 ECONOMY AND SOCIETY 
67 EKONOMICKY CASOPIS 
68 EKONOMISKA SAMFUNDETS TIDSKRIFT 
69 EKONOMSKA ISTRAZIVANJA-ECONOMIC RESEARCH 
70 EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE 
71 EMPIRICAL ECONOMICS 
72 ENERGY ECONOMICS 
73 ENERGY JOURNAL 
74 ENVIRONMENTAL & RESOURCE ECONOMICS 
75 ESTUDIOS DE ECONOMIA 
76 EUROPE-ASIA STUDIES 
77 EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 
78 EUROPEAN JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS 
79 EUROPEAN JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY 
80 EUROPEAN JOURNAL OF THE HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT 
81 EUROPEAN REVIEW OF AGRICULTURAL ECONOMICS 
82 EUROPEAN REVIEW OF ECONOMIC HISTORY 
83 EXPERIMENTAL ECONOMICS 
84 EXPLORATIONS IN ECONOMIC HISTORY 
85 FEDERAL RESERVE BANK OF ST LOUIS REVIEW 
86 FEMINIST ECONOMICS 
87 FISCAL STUDIES 
88 FOOD POLICY 
89 FUTURES 
90 GAMES AND ECONOMIC BEHAVIOR 
91 GENEVA RISK AND INSURANCE REVIEW 
92 GERMAN ECONOMIC REVIEW 
93 HACIENDA PUBLICA ESPANOLA 
94 HEALTH ECONOMICS 
95 HISTORY OF POLITICAL ECONOMY 
96 HITOTSUBASHI JOURNAL OF ECONOMICS 
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97 IMF STAFF PAPERS 
98 INDEPENDENT REVIEW 
99 INDUSTRIAL AND CORPORATE CHANGE 
100 INFORMATION ECONOMICS AND POLICY 
101 INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS 
102 INTERNATIONAL ECONOMIC REVIEW 
103 INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL AGREEMENTS-POLITICS LAW AND ECONOMICS 
104 INTERNATIONAL FINANCE 
105 INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING 
106 INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME THEORY 
107 INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ORGANIZATION 
108 INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMICS 
109 INTERNATIONAL REVIEW OF LAW AND ECONOMICS 
110 INTERNATIONAL TAX AND PUBLIC FINANCE 
111 INVESTIGACION ECONOMICA 
112 INVESTIGACIONES ECONOMICAS 
113 INZINERINE EKONOMIKA-ENGINEERING ECONOMICS 
114 JAHRBUCHER FUR NATIONALOKONOMIE UND STATISTIK 
115 JAPAN AND THE WORLD ECONOMY 
116 JAPANESE ECONOMIC REVIEW 
117 JCMS-JOURNAL OF COMMON MARKET STUDIES 
118 JOURNAL OF ACCOUNTING & ECONOMICS 
119 JOURNAL OF AFRICAN ECONOMIES 
120 JOURNAL OF AGRARIAN CHANGE 
121 JOURNAL OF AGRICULTURAL AND RESOURCE ECONOMICS 
122 JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS 
123 JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS 
124 JOURNAL OF APPLIED ECONOMICS 
125 JOURNAL OF AUSTRALIAN POLITICAL ECONOMY 
126 JOURNAL OF BANKING & FINANCE 
127 JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS 
128 JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT 
129 JOURNAL OF COMPARATIVE ECONOMICS 
130 JOURNAL OF CULTURAL ECONOMICS 
131 JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS 
132 JOURNAL OF DEVELOPMENT STUDIES 
133 JOURNAL OF ECONOMETRICS 
134 JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION 
135 JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & CONTROL 
136 JOURNAL OF ECONOMIC EDUCATION 
137 JOURNAL OF ECONOMIC GEOGRAPHY 
138 JOURNAL OF ECONOMIC GROWTH 
139 JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY 
140 JOURNAL OF ECONOMIC ISSUES 
141 JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE 
142 JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES 
143 JOURNAL OF ECONOMIC POLICY REFORM 
144 JOURNAL OF ECONOMIC PSYCHOLOGY 
145 JOURNAL OF ECONOMIC SURVEYS 
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146 JOURNAL OF ECONOMIC THEORY 
147 JOURNAL OF ECONOMICS 
148 JOURNAL OF ECONOMICS & MANAGEMENT STRATEGY 
149 JOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE 
150 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 
151 JOURNAL OF EVOLUTIONARY ECONOMICS 
152 JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS 
153 JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMETRICS 
154 JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS 
155 JOURNAL OF FOREST ECONOMICS 
156 JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS 
157 JOURNAL OF HOUSING ECONOMICS 
158 JOURNAL OF HUMAN RESOURCES 
159 JOURNAL OF INDUSTRIAL ECONOMICS 
160 JOURNAL OF INSTITUTIONAL AND THEORETICAL ECONOMICS-ZEITSCHRIFT FUR DIE GESAMTE STAATSWISSENSCHAFT 
161 JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMICS 
162 JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE & ECONOMIC DEVELOPMENT 
163 JOURNAL OF KOREA TRADE 
164 JOURNAL OF LABOR ECONOMICS 
165 JOURNAL OF LAW & ECONOMICS 
166 JOURNAL OF LAW ECONOMICS & ORGANIZATION 
167 JOURNAL OF MACROECONOMICS 
168 JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS 
169 JOURNAL OF MEDIA ECONOMICS 
170 JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS 
171 JOURNAL OF MONEY CREDIT AND BANKING 
172 JOURNAL OF PENSION ECONOMICS & FINANCE 
173 JOURNAL OF POLICY ANALYSIS AND MANAGEMENT 
174 JOURNAL OF POLICY MODELING 
175 JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY 
176 JOURNAL OF POPULATION ECONOMICS 
177 JOURNAL OF POST KEYNESIAN ECONOMICS 
178 JOURNAL OF PRODUCTIVITY ANALYSIS 
179 JOURNAL OF PUBLIC ECONOMIC THEORY 
180 JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 
181 JOURNAL OF REAL ESTATE FINANCE AND ECONOMICS 
182 JOURNAL OF REAL ESTATE RESEARCH 
183 JOURNAL OF REGIONAL SCIENCE 
184 JOURNAL OF REGULATORY ECONOMICS 
185 JOURNAL OF RISK AND INSURANCE 
186 JOURNAL OF RISK AND UNCERTAINTY 
187 JOURNAL OF SPORTS ECONOMICS 
188 JOURNAL OF THE ASIA PACIFIC ECONOMY 
189 JOURNAL OF THE EUROPEAN ECONOMIC ASSOCIATION 
190 JOURNAL OF THE JAPANESE AND INTERNATIONAL ECONOMIES 
191 JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMICS AND POLICY 
192 JOURNAL OF URBAN ECONOMICS 
193 JOURNAL OF WORLD TRADE 
194 KYKLOS 
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195 LABOUR ECONOMICS 
196 LAND ECONOMICS 
197 LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS 
198 MACROECONOMIC DYNAMICS 
199 MANCHESTER SCHOOL 
200 MARINE RESOURCE ECONOMICS 
201 MATHEMATICAL FINANCE 
202 NATIONAL TAX JOURNAL 
203 NEW POLITICAL ECONOMY 
204 OPEN ECONOMIES REVIEW 
205 OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS AND STATISTICS 
206 OXFORD ECONOMIC PAPERS-NEW SERIES 
207 OXFORD REVIEW OF ECONOMIC POLICY 
208 PACIFIC ECONOMIC BULLETIN 
209 PACIFIC ECONOMIC REVIEW 
210 POLITICKA EKONOMIE 
211 PORTUGUESE ECONOMIC JOURNAL 
212 POST-COMMUNIST ECONOMIES 
213 POST-SOVIET AFFAIRS 
214 PRAGUE ECONOMIC PAPERS 
215 PUBLIC CHOICE 
216 QME-QUANTITATIVE MARKETING AND ECONOMICS 
217 QUANTITATIVE FINANCE 
218 QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS 
219 RAND JOURNAL OF ECONOMICS 
220 REAL ESTATE ECONOMICS 
221 RECHERCHES ECONOMIQUES DE LOUVAIN-LOUVAIN ECONOMIC REVIEW 
222 REGIONAL SCIENCE AND URBAN ECONOMICS 
223 RESOURCE AND ENERGY ECONOMICS 
224 REVIEW OF AGRICULTURAL ECONOMICS 
225 REVIEW OF DEVELOPMENT ECONOMICS 
226 REVIEW OF ECONOMIC DYNAMICS 
227 REVIEW OF ECONOMIC STUDIES 
228 REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS 
229 REVIEW OF FINANCE 
230 REVIEW OF INCOME AND WEALTH 
231 REVIEW OF INDUSTRIAL ORGANIZATION 
232 REVIEW OF INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY 
233 REVIEW OF WORLD ECONOMICS 
234 REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 
235 REVISTA DE ECONOMIA APLICADA 
236 REVISTA DE ECONOMIA MUNDIAL 
237 REVUE D ECONOMIE POLITIQUE 
238 REVUE D ETUDES COMPARATIVES EST-OUEST 
239 ROMANIAN JOURNAL OF ECONOMIC FORECASTING 
240 SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 
241 SCOTTISH JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY 
242 SINGAPORE ECONOMIC REVIEW 
243 SMALL BUSINESS ECONOMICS 
244 SOCIAL CHOICE AND WELFARE 
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245 SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ECONOMIC AND MANAGEMENT SCIENCES 
246 SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ECONOMICS 
247 SOUTHERN ECONOMIC JOURNAL 
248 SPANISH ECONOMIC REVIEW 
249 STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS 
250 TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY 
251 THEORY AND DECISION 
252 TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE EN SOCIALE GEOGRAFIE 
253 TRANSFORMATIONS IN BUSINESS & ECONOMICS 
254 TRIMESTRE ECONOMICO 
255 WORK EMPLOYMENT AND SOCIETY 
256 WORLD BANK ECONOMIC REVIEW 
257 WORLD BANK RESEARCH OBSERVER 
258 WORLD DEVELOPMENT 
259 WORLD ECONOMY 
260 ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA U RIJECI-PROCEEDINGS OF RIJEKA FACULTYOF ECONOMICS 
52
SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX- BUSINESS (88).
1 ACADEMIA-REVISTA LATINOAMERICANA DE ADMINISTRACION
2 ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL
3 ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW
4 ADMINISTRATIVE SCIENCE QUARTERLY
5 ADVANCES IN SERVICES MARKETING AND MANAGEMENT
6 AMERICAN BUSINESS LAW JOURNAL
7 ASIAN BUSINESS & MANAGEMENT
8 ASIAN CASE RESEARCH JOURNAL
9 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE FORSCHUNG UND PRAXIS
10 BRITISH JOURNAL OF MANAGEMENT
11 BUSINESS ETHICS QUARTERLY
12 BUSINESS HISTORY
13 BUSINESS HISTORY REVIEW
14 CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW
15 CANADIAN JOURNAL OF ADMINISTRATIVE SCIENCES-REVUE CANADIENNE DES SCIENCES DE L ADMINISTRATION
16 ELECTRONIC COMMERCE RESEARCH AND APPLICATIONS
17 EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE
18 ENTERPRISE & SOCIETY
19 ENTREPRENEURSHIP AND REGIONAL DEVELOPMENT
20 ENTREPRENEURSHIP THEORY AND PRACTICE
21 EUROPEAN BUSINESS ORGANIZATION LAW REVIEW
22 EUROPEAN JOURNAL OF MARKETING
23 FAMILY BUSINESS REVIEW
24 FORTUNE
25 HARVARD BUSINESS REVIEW
26 IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT
27 INDUSTRIAL AND CORPORATE CHANGE
28 INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT
29 INNOVAR-REVISTA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
30 INTERNATIONAL BUSINESS REVIEW
31 INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVERTISING
32 INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONIC COMMERCE
33 INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT REVIEWS
34 INTERNATIONAL JOURNAL OF MARKET RESEARCH
35 INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN MARKETING
36 INTERNATIONAL MARKETING REVIEW
37 INTERNATIONAL SMALL BUSINESS JOURNAL
38 JOURNAL OF ADVERTISING
39 JOURNAL OF ADVERTISING RESEARCH
40 JOURNAL OF BUSINESS & INDUSTRIAL MARKETING
41 JOURNAL OF BUSINESS AND PSYCHOLOGY
42 JOURNAL OF BUSINESS AND TECHNICAL COMMUNICATION
43 JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT
44 JOURNAL OF BUSINESS ETHICS
45 JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH
46 JOURNAL OF BUSINESS VENTURING
47 JOURNAL OF BUSINESS-TO-BUSINESS MARKETING
48 JOURNAL OF CONSUMER AFFAIRS
53
49 JOURNAL OF CONSUMER PSYCHOLOGY
50 JOURNAL OF CONSUMER RESEARCH
51 JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT
52 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND MANAGEMENT
53 JOURNAL OF INTERACTIVE MARKETING
54 JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES
55 JOURNAL OF INTERNATIONAL MARKETING
56 JOURNAL OF MANAGEMENT
57 JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES
58 JOURNAL OF MARKETING
59 JOURNAL OF MARKETING RESEARCH
60 JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION MANAGEMENT
61 JOURNAL OF PRODUCTIVITY ANALYSIS
62 JOURNAL OF PUBLIC POLICY & MARKETING
63 JOURNAL OF RETAILING
64 JOURNAL OF SERVICE RESEARCH
65 JOURNAL OF THE ACADEMY OF MARKETING SCIENCE
66 JOURNAL OF WORLD BUSINESS
67 LONG RANGE PLANNING
68 MANAGEMENT DECISION
69 MARKETING LETTERS
70 MARKETING SCIENCE
71 MIT SLOAN MANAGEMENT REVIEW
72 ORGANIZATIONAL DYNAMICS
73 PSYCHOLOGY & MARKETING
74 PUBLIC RELATIONS REVIEW
75 QME-QUANTITATIVE MARKETING AND ECONOMICS
76 R & D MANAGEMENT
77 RESEARCH-TECHNOLOGY MANAGEMENT
78 REVIEW OF AGRICULTURAL ECONOMICS
79 REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES
80 SMALL BUSINESS ECONOMICS
81 SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT
82 STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL
83 STRATEGIC ORGANIZATION
84 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT-AN INTERNATIONAL JOURNAL
85 TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE
86 TRANSFORMATIONS IN BUSINESS & ECONOMICS
87 UNIVERSIA BUSINESS REVIEW
88 ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA U RIJECI-PROCEEDINGS OF RIJEKA FACULTYOF ECONOMICS
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SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX- BUSINESS/FINANCE (61).
1 ABACUS-A JOURNAL OF ACCOUNTING FINANCE AND BUSINESS STUDIES 
2 ACCOUNTING AND BUSINESS RESEARCH 
3 ACCOUNTING AND FINANCE 
4 ACCOUNTING HORIZONS 
5 ACCOUNTING ORGANIZATIONS AND SOCIETY 
6 ACCOUNTING REVIEW 
7 ASIA-PACIFIC JOURNAL OF FINANCIAL STUDIES 
8 AUDITING-A JOURNAL OF PRACTICE & THEORY 
9 AUSTRALIAN ACCOUNTING REVIEW
10 CONTEMPORARY ACCOUNTING RESEARCH 
11 EUROPEAN ACCOUNTING REVIEW 
12 EUROPEAN FINANCIAL MANAGEMENT 
13 EUROPEAN JOURNAL OF FINANCE 
14 FEDERAL RESERVE BANK OF ST LOUIS REVIEW 
15 FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE 
16 FINANCE AND STOCHASTICS 
17 FINANCIAL ANALYSTS JOURNAL 
18 FINANCIAL MANAGEMENT 
19 FINANZARCHIV 
20 FISCAL STUDIES 
21 FORBES 
22 GENEVA PAPERS ON RISK AND INSURANCE-ISSUES AND PRACTICE 
23 GENEVA RISK AND INSURANCE REVIEW 
24 IMF STAFF PAPERS 
25 INTERNATIONAL FINANCE 
26 INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS 
27 INVESTMENT ANALYSTS JOURNAL 
28 JOURNAL OF ACCOUNTING & ECONOMICS 
29 JOURNAL OF ACCOUNTING RESEARCH 
30 JOURNAL OF BANKING & FINANCE 
31 JOURNAL OF BUSINESS FINANCE & ACCOUNTING 
32 JOURNAL OF CORPORATE FINANCE 
33 JOURNAL OF DERIVATIVES 
34 JOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE 
35 JOURNAL OF FINANCE 
36 JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS 
37 JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMETRICS 
38 JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS 
39 JOURNAL OF FINANCIAL INTERMEDIATION 
40 JOURNAL OF FINANCIAL MARKETS 
41 JOURNAL OF FUTURES MARKETS 
42 JOURNAL OF INDUSTRIAL ECONOMICS 
43 JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE 
44 JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS 
45 JOURNAL OF MONEY CREDIT AND BANKING 
46 JOURNAL OF PENSION ECONOMICS & FINANCE 
47 JOURNAL OF PORTFOLIO MANAGEMENT 
48 JOURNAL OF REAL ESTATE FINANCE AND ECONOMICS 
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49 JOURNAL OF REAL ESTATE RESEARCH 
50 JOURNAL OF RISK AND INSURANCE 
51 JOURNAL OF RISK AND UNCERTAINTY 
52 MATHEMATICAL FINANCE 
53 NATIONAL TAX JOURNAL 
54 QUANTITATIVE FINANCE 
55 REAL ESTATE ECONOMICS 
56 REVIEW OF ACCOUNTING STUDIES 
57 REVIEW OF FINANCE 
58 REVIEW OF FINANCIAL STUDIES 
59 REVISTA ESPANOLA DE FINANCIACION Y CONTABILIDAD-SPANISH JOURNAL OF FINANCE AND ACCOUNTING 
60 WORLD BANK ECONOMIC REVIEW 
61 WORLD ECONOMY 
56
SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX- MANAGEMENT (109).
1 ACADEMIA-REVISTA LATINOAMERICANA DE ADMINISTRACION
2 ASIAN BUSINESS & MANAGEMENT 
3 STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL 
4 STRATEGIC ORGANIZATION 
5 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT-AN INTERNATIONAL JOURNAL 
6 SYSTEM DYNAMICS REVIEW 
7 SYSTEMIC PRACTICE AND ACTION RESEARCH 
8 SYSTEMS RESEARCH AND BEHAVIORAL SCIENCE 
9 TECHNOLOGY ANALYSIS & STRATEGIC MANAGEMENT 
10 TECHNOVATION 
11 TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE 
12 TOURISM MANAGEMENT 
13 AUSTRALIAN JOURNAL OF MANAGEMENT 
14 BALTIC JOURNAL OF MANAGEMENT 
15 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE FORSCHUNG UND PRAXIS 
16 BRITISH JOURNAL OF MANAGEMENT 
17 CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW 
18 CANADIAN JOURNAL OF ADMINISTRATIVE SCIENCES-REVUE CANADIENNE DES SCIENCES DE L ADMINISTRATION 
19 CORNELL HOSPITALITY QUARTERLY 
20 CORPORATE GOVERNANCE-AN INTERNATIONAL REVIEW 
21 DECISION SCIENCES 
22 ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL 
23 E & M EKONOMIE A MANAGEMENT 
24 EMJ-ENGINEERING MANAGEMENT JOURNAL 
25 EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL MANAGEMENT 
26 EUROPEAN JOURNAL OF WORK AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
27 GENDER WORK AND ORGANIZATION 
28 GROUP & ORGANIZATION MANAGEMENT 
29 GROUP DECISION AND NEGOTIATION 
30 HARVARD BUSINESS REVIEW 
31 HUMAN RELATIONS 
32 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
33 ACADEMY OF MANAGEMENT LEARNING & EDUCATION 
34 IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT 
35 INDUSTRIAL AND CORPORATE CHANGE 
36 INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT 
37 INFORMATION & MANAGEMENT 
38 INFORMATION SYSTEMS RESEARCH 
39 INNOVAR-REVISTA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES 
40 INNOVATION-MANAGEMENT POLICY & PRACTICE 
41 INTERFACES 
42 INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING 
43 INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
44 ACADEMY OF MANAGEMENT PERSPECTIVES 
45 INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT REVIEWS 
46 INTERNATIONAL JOURNAL OF MANPOWER 
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47 INTERNATIONAL JOURNAL OF OPERATIONS & PRODUCTION MANAGEMENT 
48 INTERNATIONAL JOURNAL OF SELECTION AND ASSESSMENT 
49 INTERNATIONAL JOURNAL OF SERVICE INDUSTRY MANAGEMENT 
50 INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT 
51 INTERNATIONAL SMALL BUSINESS JOURNAL 
52 JOURNAL FOR EAST EUROPEAN MANAGEMENT STUDIES 
53 JOURNAL OF ECONOMICS & MANAGEMENT STRATEGY 
54 JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT 
55 ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW 
56 JOURNAL OF FORECASTING 
57 JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY 
58 JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES 
59 JOURNAL OF INTERNATIONAL MANAGEMENT 
60 JOURNAL OF MANAGEMENT 
61 JOURNAL OF MANAGEMENT & ORGANIZATION 
62 JOURNAL OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
63 JOURNAL OF MANAGEMENT INQUIRY 
64 JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 
65 JOURNAL OF MANAGERIAL PSYCHOLOGY 
66 ADMINISTRATIVE SCIENCE QUARTERLY 
67 JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
68 JOURNAL OF OPERATIONS MANAGEMENT 
69 JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR 
70 JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR MANAGEMENT 
71 JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT 
72 JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION MANAGEMENT 
73 JOURNAL OF SMALL BUSINESS MANAGEMENT 
74 JOURNAL OF SPORT MANAGEMENT 
75 JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY 
76 LEADERSHIP QUARTERLY 
77 ADVANCES IN SERVICES MARKETING AND MANAGEMENT 
78 LONG RANGE PLANNING 
79 M&SOM-MANUFACTURING & SERVICE OPERATIONS MANAGEMENT 
80 MANAGEMENT AND ORGANIZATION REVIEW 
81 MANAGEMENT COMMUNICATION QUARTERLY 
82 MANAGEMENT DECISION 
83 MANAGEMENT INTERNATIONAL REVIEW 
84 MANAGEMENT LEARNING 
85 MANAGEMENT SCIENCE 
86 MIS QUARTERLY 
87 MIT SLOAN MANAGEMENT REVIEW 
88 ADVANCES IN STRATEGIC MANAGEMENT : A RESEARCH ANNUAL 
89 NEGOTIATION JOURNAL 
90 NEW TECHNOLOGY WORK AND EMPLOYMENT 
91 OMEGA-INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE 
92 ORGANIZATION 
93 ORGANIZATION SCIENCE 
94 ORGANIZATION STUDIES 
95 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN DECISION PROCESSES 
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96 ORGANIZATIONAL DYNAMICS 
97 ORGANIZATIONAL RESEARCH METHODS 
98 PUBLIC MANAGEMENT REVIEW 
99 ASIA PACIFIC JOURNAL OF HUMAN RESOURCES 
100 R & D MANAGEMENT 
101 RESEARCH IN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR 
102 RESEARCH POLICY 
103 RESEARCH-TECHNOLOGY MANAGEMENT 
104 REVIEW OF INDUSTRIAL ORGANIZATION 
105 REVISTA VENEZOLANA DE GERENCIA 
106 SCANDINAVIAN JOURNAL OF MANAGEMENT 
107 SERVICE INDUSTRIES JOURNAL 
108 SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT 
109 SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ECONOMIC AND MANAGEMENT SCIENCES
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ANEXO 4. (Fuente: http://scientific.thomsonreuters.com)
Orden 
alfabético TITULO ABREVIADO ISSN
Total 
Citas
Orden por 
Factor de 
Impacto
Factor de 
Impacto
1 AGR ECON-BLACKWELL 0169-5150 693 102 0.603
2 AM ECON REV 0002-8282 16.642 11 2.239
3 AM J AGR ECON 0002-9092 2.719 54 1.034
4 AM J ECON SOCIOL 0002-9246 226 173 0.192
5 APPL ECON 0003-6846 1.792 124 0.473
6 APPL ECON LETT 1350-4851 643 158 0.294
7 ASTIN BULL 0515-0361 169 176 0.176
8 AUST J AGR RESOUR EC 1364-985X 207 100 0.635
9 B INDONES ECON STUD 0007-4918 97 72 0.840
10 BROOKINGS PAP ECO AC 0007-2303 1.142 33 1.412
11 CAMB J ECON 0309-166X 635 91 0.700
12 CAN J ECON 0008-4085 853 114 0.540
13 CESIFO ECON STUD 1610-241X 48 131 0.442
14 CHINA ECON REV 1043-951X 241 122 0.479
15 CONTEMP ECON POLICY 1074-3529 318 117 0.521
16 DEFENCE PEACE ECON 1024-2694 143 101 0.615
17 DESARROLLO ECON 0046-001X 37 191 0.050
18 DEV ECON 0012-1533 102 145 0.375
19 EASTERN EUR ECON 0012-8775 53 137 0.413
20 ECOL ECON 0921-8009 3.338 23 1.549
21 ECON DEV CULT CHANGE 0013-0079 718 67 0.875
22 ECON DEV Q 0891-2424 266 112 0.545
23 ECON EDUC REV 0272-7757 625 108 0.557
24 ECON GEOGR 0013-0095 768 12 2.065
25 ECON HIST REV 0013-0117 549 43 1.171
26 ECON INQ 0095-2583 1.038 115 0.535
27 ECON J 0013-0133 4.504 24 1.548
28 ECON LETT 0165-1765 2.147 156 0.302
29 ECON MODEL 0264-9993 199 144 0.375
30 ECON PHILOS 0266-2671 170 130 0.444
31 ECON POLICY 0266-4658 482 39 1.281
32 ECON REC 0013-0249 266 135 0.418
33 ECON SOC 0308-5147 901 17 1.678
34 ECON THEOR 0938-2259 748 103 0.602
35 ECON TRANSIT 0967-0750 249 85 0.736
36 ECONOMET J 1368-4221 261 123 0.479
37 ECONOMET REV 0747-4938 385 88 0.711
38 ECONOMET THEOR 0266-4666 1.016 84 0.748
39 ECONOMETRICA 0012-9682 13.864 6 2.972
40 ECONOMICA 0013-0427 1.101 118 0.500
41 ECONOMIST-NETHERLAND 0013-063X 82 162 0.277
42 EKON CAS 0013-3035 32 184 0.115
43 EKON SAMF TIDSKR 0013-3183 5 190 0.056
44 EMERG MARK FINANC TR 1540-496X 44 134 0.426
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45 EMPIR ECON 0377-7332 352 160 0.280
46 ENERG ECON 0140-9883 1.041 22 1.557
47 ENERG J 0195-6574 736 20 1.575
48 ENVIRON RESOUR ECON 0924-6460 1.056 42 1.237
49 EUR ECON REV 0014-2921 2.416 58 0.994
50 EUR J HIST ECON THOU 0967-2567 49 180 0.149
51 EUR REV AGRIC ECON 0165-1587 391 40 1.271
52 EUROPE-ASIA STUD 0966-8136 342 79 0.770
53 EXP ECON 1386-4157 272 47 1.128
54 EXPLOR ECON HIST 0014-4983 280 96 0.667
55 FEM ECON 1354-5701 255 113 0.541
56 FISC STUD 0143-5671 193 132 0.439
57 FOOD POLICY 0306-9192 483 50 1.056
58 FUTURES 0016-3287 714 71 0.843
59 GAME ECON BEHAV 0899-8256 1.593 30 1.468
60 GENEVA RISK INS REV 1554-964X 4 171 0.200
61 HEALTH ECON 1057-9230 1.835 18 1.648
62 HITOTSUB J ECON 0018-280X 18 186 0.107
63 IMF STAFF PAPERS 1020-7635 522 157 0.298
64 IND CORP CHANGE 0960-6491 1.007 38 1.325
65 INDEP REV 1086-1653 49 168 0.209
66 INF ECON POLICY 0167-6245 93 166 0.245
67 INSUR MATH ECON 0167-6687 555 106 0.575
68 INT ECON REV 0020-6598 1.979 63 0.917
69 INT J FORECASTING 0169-2070 969 34 1.409
70 INT J GAME THEORY 0020-7276 616 154 0.338
71 INT J IND ORGAN 0167-7187 936 127 0.464
72 INT J TRANSP ECON 0391-8440 49 172 0.194
73 INT REV LAW ECON 0144-8188 395 163 0.273
74 INT TAX PUBLIC FINAN 0927-5940 346 81 0.757
75 INVEST ECON-SPAIN 0210-1521 80 164 0.268
76 J ACCOUNT ECON 0165-4101 1.784 4 3.034
77 J AFR ECON 0963-8024 177 138 0.411
78 J AGR ECON 0021-857X 403 57 1.000
79 J AGR RESOUR ECON 0162-1912 270 141 0.380
80 J APPL ECON 1514-0326 7 178 0.154
81 J APPL ECONOM 0883-7252 1.319 49 1.094
82 J BANK FINANC 0378-4266 1.791 82 0.753
83 J BUS ECON STAT 0735-0015 1.889 46 1.129
84 J COMP ECON 0147-5967 495 92 0.691
85 J DEV ECON 0304-3878 1.707 64 0.912
86 J DEV STUD 0022-0388 695 93 0.686
87 J ECON 0931-8658 253 142 0.377
88 J ECON BEHAV ORGAN 0167-2681 1.760 78 0.772
89 J ECON DYN CONTROL 0165-1889 1.490 89 0.703
90 J ECON EDUC 0022-0485 217 182 0.137
91 J ECON GEOGR 1468-2702 571 8 2.679
92 J ECON GROWTH 1381-4338 690 10 2.292
93 J ECON HIST 0022-0507 922 55 1.015
94 J ECON ISSUES 0021-3624 462 125 0.470
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95 J ECON LIT 0022-0515 3.201 2 3.973
96 J ECON MANAGE STRAT 1058-6407 491 68 0.875
97 J ECON PERSPECT 0895-3309 3.319 7 2.831
98 J ECON PSYCHOL 0167-4870 763 65 0.900
99 J ECON SURV 0950-0804 296 75 0.797
100 J ECON THEORY 0022-0531 3.806 36 1.353
101 J ECONOMETRICS 0304-4076 5.288 13 1.990
102 J ENVIRON ECON MANAG 0095-0696 2.146 32 1.438
103 J EUR ECON ASSOC 1542-4766 448 69 0.871
104 J EVOL ECON 0936-9937 333 107 0.562
105 J FINANC ECON 0304-405X 6.980 5 2.988
106 J FINANC QUANT ANAL 0022-1090 1.382 37 1.342
107 J FOREST ECON 1104-6899 106 80 0.759
108 J HEALTH ECON 0167-6296 1.965 26 1.521
109 J HOUS ECON 1051-1377 209 167 0.243
110 J HUM RESOUR 0022-166X 1.787 45 1.162
111 J IND ECON 0022-1821 1.096 70 0.860
112 J INST THEOR ECON 0932-4569 305 169 0.206
113 J INT ECON 0022-1996 2.160 25 1.541
114 J JPN INT ECON 0889-1583 215 170 0.200
115 J LABOR ECON 0734-306X 1.415 29 1.473
116 J LAW ECON 0022-2186 1.982 19 1.620
117 J LAW ECON ORGAN 8756-6222 1.211 27 1.488
118 J MACROECON 0164-0704 225 148 0.360
119 J MATH ECON 0304-4068 631 149 0.351
120 J MEDIA ECON 0899-7764 125 174 0.192
121 J MONETARY ECON 0304-3932 3.246 28 1.478
122 J MONEY CREDIT BANK 0022-2879 1.387 61 0.947
123 J POLICY ANAL MANAG 0276-8739 739 14 1.800
124 J POLICY MODEL 0161-8938 272 161 0.279
125 J POLIT ECON 0022-3808 10.878 1 4.190
126 J POPUL ECON 0933-1433 433 121 0.487
127 J POST KEYNESIAN EC 0160-3477 241 120 0.493
128 J PROD ANAL 0895-562X 510 133 0.439
129 J PUBLIC ECON 0047-2727 3.178 35 1.403
130 J REAL ESTATE FINANC 0895-5638 470 146 0.372
131 J REGIONAL SCI 0022-4146 704 76 0.785
132 J REGUL ECON 0922-680X 333 111 0.548
133 J RISK INSUR 0022-4367 360 155 0.305
134 J RISK UNCERTAINTY 0895-5646 1.021 48 1.122
135 J TRANSP ECON POLICY 0022-5258 405 77 0.780
136 J URBAN ECON 0094-1190 1.568 62 0.942
137 JAHRB NATL STAT 0021-4027 45 189 0.061
138 JCMS-J COMMON MARK S 0021-9886 584 97 0.653
139 JPN ECON REV 1352-4739 75 175 0.185
140 JPN WORLD ECON 0922-1425 116 165 0.267
141 KYKLOS 0023-5962 373 147 0.367
142 LABOUR ECON 0927-5371 405 95 0.671
143 LAND ECON 0023-7639 1.388 53 1.042
144 MACROECON DYN 1365-1005 255 129 0.453
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145 MANCH SCH 1463-6786 233 179 0.153
146 MATH FINANC 0960-1627 675 59 0.984
147 NATL TAX J 0028-0283 635 151 0.345
148 NEW POLIT ECON 1356-3467 195 90 0.702
149 OPEN ECON REV 0923-7992 70 181 0.143
150 OXFORD B ECON STAT 0305-9049 852 86 0.732
151 OXFORD ECON PAP 0030-7653 826 98 0.645
152 OXFORD REV ECON POL 0266-903X 479 109 0.552
153 PAC ECON REV 1361-374X 80 159 0.294
154 POLIT EKON 0032-3233 40 177 0.172
155 PORT ECON J 1617-982X 32 187 0.091
156 POST-COMMUNIST ECON 1463-1377 83 153 0.340
157 POST-SOV AFF 1060-586X 113 73 0.833
158 PUBLIC CHOICE 0048-5829 1.386 116 0.527
159 Q J ECON 0033-5533 8.713 3 3.688
160 QUANT FINANC 1469-7688 490 74 0.824
161 RAND J ECON 0741-6261 2.576 31 1.440
162 REAL ESTATE ECON 1080-8620 300 99 0.640
163 REG SCI URBAN ECON 0166-0462 796 66 0.885
164 RESOUR ENERGY ECON 0928-7655 448 52 1.050
165 REV AGR ECON 1058-7195 263 126 0.469
166 REV DEV ECON 1363-6669 147 110 0.550
167 REV ECON DYNAM 1094-2025 432 60 0.972
168 REV ECON POLIT 0373-2630 55 185 0.113
169 REV ECON STAT 0034-6535 4.714 15 1.724
170 REV ECON STUD 0034-6527 4.648 9 2.539
171 REV ETUD COMP EST-O 0338-0599 18 188 0.071
172 REV INCOME WEALTH 0034-6586 328 105 0.582
173 REV IND ORGAN 0889-938X 324 139 0.411
174 REV INT POLIT ECON 0969-2290 360 56 1.000
175 REV WORLD ECON 1610-2878 67 140 0.382
176 S AFR J ECON 0038-2280 161 150 0.346
177 SCAND J ECON 0347-0520 580 94 0.676
178 SCOT J POLIT ECON 0036-9292 301 152 0.343
179 SMALL BUS ECON 0921-898X 761 44 1.168
180 SOC CHOICE WELFARE 0176-1714 568 119 0.493
181 SOUTH ECON J 0038-4038 786 128 0.463
182 STUD NONLINEAR DYN E 1081-1826 173 104 0.593
183 THEOR DECIS 0040-5833 352 143 0.377
184 TIJDSCHR ECON SOC GE 0040-747X 317 136 0.413
185 TRANSFORM BUS ECON 1648-4460 48 83 0.750
186 TRIMEST ECON 0041-3011 45 183 0.130
187 WORK EMPLOY SOC 0950-0170 583 51 1.051
188 WORLD BANK ECON REV 0258-6770 708 41 1.263
189 WORLD BANK RES OBSER 0257-3032 363 16 1.700
190 WORLD DEV 0305-750X 3.353 21 1.565
191 WORLD ECON 0378-5920 558 87 0.715
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Orden 
alfabético TITULO ABREVIADO ISSN
Total 
Citas
Orden por 
Factor de 
Impacto
Factor de 
Impacto
1 ACAD MANAGE J 0001-4273 9.555 1 5.017
2 ACAD MANAGE REV 0363-7425 8.341 2 4.372
3 ADMIN SCI QUART 0001-8392 7.123 5 2.912
4 AM BUS LAW J 0002-7766 128 41 0.889
5 BETRIEB FORSCH PRAX 0340-5370 94 70 0.294
6 BRIT J MANAGE 1045-3172 656 19 1.534
7 BUS ETHICS Q 1052-150X 388 54 0.594
8 BUS HIST 0007-6791 200 51 0.620
9 BUS HIST REV 0007-6805 202 48 0.679
10 CALIF MANAGE REV 0008-1256 1.705 37 0.945
11 CAN J ADM SCI 0825-0383 141 72 0.119
12 ELECTRON COMMER R A 1567-4223 136 52 0.600
13 EMERG MARK FINANC TR 1540-496X 44 65 0.426
14 ENTERP SOC 1467-2227 72 61 0.475
15 ENTREP REGION DEV 0898-5626 398 44 0.872
16 ENTREP THEORY PRACT 1042-2587 984 13 1.805
17 FAM BUS REV 0894-4865 427 49 0.675
18 FORTUNE 0015-8259 436 71 0.188
19 HARVARD BUS REV 0017-8012 5.295 23 1.323
20 IEEE T ENG MANAGE 0018-9391 913 35 0.962
21 IND CORP CHANGE 0960-6491 1.007 22 1.325
22 IND MARKET MANAG 0019-8501 1.284 40 0.911
23 INT BUS REV 0969-5931 506 31 1.056
24 INT J ELECTRON COMM 1086-4415 543 25 1.186
25 INT J MANAG REV 1460-8545 169 20 1.500
26 INT J MARKET RES 1470-7853 102 67 0.371
27 INT J RES MARK 0167-8116 823 30 1.071
28 INT MARKET REV 0265-1335 673 57 0.508
29 INT SMALL BUS J 0266-2426 344 24 1.250
30 J ACAD MARKET SCI 0092-0703 2.055 26 1.180
31 J ADVERTISING 0091-3367 1.004 33 1.043
32 J ADVERTISING RES 0021-8499 1.073 66 0.395
33 J BUS 0021-9398 1.980 29 1.133
34 J BUS ETHICS 0167-4544 2.172 55 0.538
35 J BUS IND MARK 0885-8624 330 59 0.476
36 J BUS PSYCHOL 0889-3268 398 56 0.517
37 J BUS RES 0148-2963 2.039 43 0.878
38 J BUS TECH COMMUN 1050-6519 80 63 0.464
39 J BUS VENTURING 0883-9026 1.812 11 1.875
40 J BUS-BUS MARK 1051-712X 80 58 0.500
41 J CONSUM AFF 0022-0078 335 32 1.056
42 J CONSUM PSYCHOL 1057-7408 830 16 1.720
43 J CONSUM RES 0093-5301 5.227 15 1.738
44 J ENVIRON ECON MANAG 0095-0696 2.146 21 1.438
45 J INT BUS STUD 0047-2506 3.101 7 2.283
46 J INT MARKETING 1069-031X 440 36 0.950
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47 J INTERACT MARK 1094-9968 158 34 1.027
48 J MANAGE 0149-2063 3.755 9 2.000
49 J MANAGE STUD 0022-2380 2.279 10 1.926
50 J MARKETING 0022-2429 7.245 4 3.750
51 J MARKETING RES 0022-2437 5.896 14 1.739
52 J PROD ANAL 0895-562X 510 64 0.439
53 J PROD INNOVAT MANAG 0737-6782 1.185 18 1.585
54 J PUBLIC POLICY MARK 0743-9156 522 12 1.829
55 J RETAILING 0022-4359 1.793 8 2.054
56 J SERV RES-US 1094-6705 493 28 1.140
57 J WORLD BUS 1090-9516 335 47 0.690
58 LONG RANGE PLANN 0024-6301 784 17 1.667
59 MARKET LETT 0923-0645 377 50 0.672
60 MARKET SCI 0732-2399 2.327 3 3.964
61 MIT SLOAN MANAGE REV 1532-9194 341 45 0.849
62 ORGAN DYN 0090-2616 678 68 0.345
63 PSYCHOL MARKET 0742-6046 918 38 0.919
64 PUBLIC RELAT REV 0363-8111 195 69 0.297
65 R&D MANAGE 0033-6807 501 53 0.597
66 RES TECHNOL MANAGE 0895-6308 352 60 0.476
67 REV AGR ECON 1058-7195 263 62 0.469
68 SMALL BUS ECON 0921-898X 761 27 1.168
69 STRATEGIC MANAGE J 0143-2095 9.512 6 2.829
70 SUPPLY CHAIN MANAG 1359-8546 604 39 0.913
71 TECHNOL FORECAST SOC 0040-1625 731 42 0.889
72 TRANSFORM BUS ECON 1648-4460 48 46 0.750
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Orden 
alfabético TITULO ABREVIADO ISSN
Total 
Citas
Orden por 
Factor de 
Impacto
Factor de 
Impacto
1 ABACUS 0001-3072 90 31 0.559
2 ACCOUNT ORG SOC 0361-3682 1007 14 1.032
3 ACCOUNT REV 0001-4826 1653 7 1.733
4 AUDITING-J PRACT TH 0278-0380 318 26 0.710
5 CONTEMP ACCOUNT RES 0823-9150 569 12 1.219
6 EUR FINANC MANAG 1354-7798 194 24 0.717
7 FED RESERVE BANK ST 0014-9187 168 32 0.536
8 FINANC ANAL J 0015-198X 614 23 0.720
9 FINANC MANAGE 0046-3892 647 15 1.000
10 FINANC STOCH 0949-2984 452 17 0.949
11 FINANC UVER 0015-1920 43 35 0.382
12 FINANZARCHIV 0015-2218 101 41 0.296
13 FISC STUD 0143-5671 193 33 0.439
14 FORBES 0015-6914 156 45 0.031
15 GENEVA PAP R I-ISS P 1018-5895 34 44 0.089
16 GENEVA RISK INS REV 1554-964X 4 43 0.200
17 IMF STAFF PAPERS 1020-7635 522 40 0.298
18 INT J FINANC ECON 1076-9307 123 42 0.239
19 J ACCOUNT ECON 0165-4101 1784 2 3.034
20 J ACCOUNT RES 0021-8456 1842 6 2.115
21 J BANK FINANC 0378-4266 1791 22 0.753
22 J BUS FINAN ACCOUNT 0306-686X 522 29 0.692
23 J CORP FINANC 0929-1199 469 9 1.354
24 J FINANC 0022-1082 10473 1 3.353
25 J FINANC ECON 0304-405X 6980 3 2.988
26 J FINANC INTERMED 1042-9573 351 21 0.805
27 J FINANC MARK 1386-4181 225 28 0.706
28 J FINANC QUANT ANAL 0022-1090 1382 10 1.342
29 J FUTURES MARKETS 0270-7314 439 34 0.390
30 J IND ECON 0022-1821 1096 19 0.860
31 J INT MONEY FINANC 0261-5606 910 27 0.709
32 J MONETARY ECON 0304-3932 3246 8 1.478
33 J MONEY CREDIT BANK 0022-2879 1387 18 0.947
34 J PORTFOLIO MANAGE 0095-4918 463 38 0.336
35 J REAL ESTATE FINANC 0895-5638 470 36 0.372
36 J RISK INSUR 0022-4367 360 39 0.305
37 J RISK UNCERTAINTY 0895-5646 1021 13 1.122
38 MATH FINANC 0960-1627 675 16 0.984
39 NATL TAX J 0028-0283 635 37 0.345
40 QUANT FINANC 1469-7688 490 20 0.824
41 REAL ESTATE ECON 1080-8620 300 30 0.640
42 REV ACCOUNT STUD 1380-6653 320 4 2.176
43 REV FINANC STUD 0893-9454 2330 5 2.160
44 WORLD BANK ECON REV 0258-6770 708 11 1.263
45 WORLD ECON 0378-5920 558 25 0.715
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Orden 
alfabético TITULO ABREVIADO ISSN
Total 
Citas
Orden por 
Factor de 
Impacto
Factor de 
Impacto
1 ACAD MANAG LEARN EDU 1537-260X 338 7 2.796
2 ACAD MANAGE EXEC 0896-3789 1.068 23 1.610
3 ACAD MANAGE J 0001-4273 9.555 2 5.017
4 ACAD MANAGE PERSPECT 1558-9080 28 61 0.594
5 ACAD MANAGE REV 0363-7425 8.341 3 4.372
6 ADMIN SCI QUART 0001-8392 7.123 5 2.912
7 ADV STRATEG MANAGE 0742-3322 151 77 0.257
8 BETRIEB FORSCH PRAX 0340-5370 94 75 0.294
9 BRIT J MANAGE 1045-3172 656 27 1.534
10 CALIF MANAGE REV 0008-1256 1.705 42 0.945
11 CAN J ADM SCI 0825-0383 141 81 0.119
12 CORP GOV 0964-8410 655 25 1.590
13 DECISION SCI 0011-7315 1.750 29 1.435
14 EUR J WORK ORGAN PSY 1359-432X 431 46 0.878
15 GENDER WORK ORGAN 0968-6673 285 36 1.185
16 GROUP DECIS NEGOT 0926-2644 324 65 0.526
17 GROUP ORGAN MANAGE 1059-6011 580 52 0.787
18 HARVARD BUS REV 0017-8012 5.295 34 1.323
19 HUM RELAT 0018-7267 2.600 38 1.103
20 HUM RESOUR MANAGE 0090-4848 519 57 0.642
21 IEEE T ENG MANAGE 0018-9391 913 41 0.962
22 IND CORP CHANGE 0960-6491 1.007 33 1.325
23 IND MARKET MANAG 0019-8501 1.284 44 0.911
24 INFORM MANAGE-AMSTER 0378-7206 1.833 22 1.631
25 INFORM SYST RES 1047-7047 2.146 8 2.682
26 INT J FORECASTING 0169-2070 969 30 1.409
27 INT J HUM RESOUR MAN 0958-5192 910 64 0.546
28 INT J MANAG REV 1460-8545 169 28 1.500
29 INT J MANPOWER 0143-7720 199 80 0.188
30 INT J OPER PROD MAN 0144-3577 1.484 39 1.054
31 INT J SELECT ASSESS 0965-075X 480 59 0.631
32 INT J SERV IND MANAG 0956-4233 551 51 0.804
33 INT J TECHNOL MANAGE 0267-5730 531 72 0.356
34 INT SMALL BUS J 0266-2426 344 35 1.250
35 INTERFACES 0092-2102 953 62 0.575
36 J ECON MANAGE STRAT 1058-6407 491 47 0.875
37 J FORECASTING 0277-6693 585 70 0.400
38 J INF TECHNOL 0268-3962 477 24 1.605
39 J INT BUS STUD 0047-2506 3.101 10 2.283
40 J MANAGE 0149-2063 3.755 13 2.000
41 J MANAGE INFORM SYST 0742-1222 1.861 17 1.867
42 J MANAGE INQUIRY 1056-4926 335 31 1.338
43 J MANAGE STUD 0022-2380 2.279 16 1.926
44 J OPER MANAG 0272-6963 1.971 18 1.851
45 J OPER RES SOC 0160-5682 2.873 53 0.784
46 J ORGAN BEHAV 0894-3796 2.494 14 1.981
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47 J ORGAN BEHAV MANAGE 0160-8061 173 50 0.818
48 J ORGAN CHANGE MANAG 0953-4814 326 71 0.360
49 J PROD INNOVAT MANAG 0737-6782 1.185 26 1.585
50 J SMALL BUS MANAGE 0047-2778 551 55 0.703
51 J SPORT MANAGE 0888-4773 108 63 0.556
52 LEADERSHIP QUART 1048-9843 1.059 20 1.763
53 LONG RANGE PLANN 0024-6301 784 21 1.667
54 MANAGE LEARN 1350-5076 329 54 0.738
55 MANAGE SCI 0025-1909 12.110 15 1.931
56 MIS QUART 0276-7783 4.329 1 5.826
57 MIT SLOAN MANAGE REV 1532-9194 341 49 0.849
58 NEGOTIATION J 0748-4526 165 74 0.340
59 NEW TECH WORK EMPLOY 0268-1072 165 48 0.857
60 OMEGA-INT J MANAGE S 0305-0483 1.124 32 1.327
61 ORGAN BEHAV HUM DEC 0749-5978 4.402 19 1.847
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1.186 1139-4412 Estadística de accidentes de trabajo 331
1.187 1139-4455 Formación y empresa (Madrid) 658
1.188 1139-4501 Serie estudios - Instituto Universitario de la Empresa 658
1.189 1139-4536 Projecció exterior 339
1.190 1139-4706 La Economía valenciana 338.1
1.191 1139-4846 BIP. Publicación informativa de prevención 368
1.192 1139-4889 Turismo magazine (Ed. impresa) 338.4
1.193 1139-4897 Turismo magazine (Internet) 338.4
1.194 1139-4986 CEFgestión (Madrid) 658
1.195 1139-4994 Médicos de familia 364
1.196 1139-5028 Bancos y cajas, gestión de fondos 336
1.197 1139-5052 Región industrial 338.4
1.198 1139-5214 Guía creativity 334
1.199 1139-5451 Papers transició 33
1.200 1139-5567 Forum calidad 658
1.201 1139-5605 Enquesta industrial d'empreses a les Illes Balears 338.4
1.202 1139-5702 TaricTrade (Madrid) 339
1.203 1139-580X Todo sobre la contratación laboral 331
1.204 1139-5958 Ámbito dialéctico. Clásicos del socialismo 330
1.205 1139-6059 Impuestos (Madrid. Ed. semestral) 336
1.206 1139-6148 Documentos de trabajo - Servilab 338.4
1.207 1139-6172 Bungalows-park y su mundo 640
1.208 1139-6202 Pharmaceutical care España 364
1.209 1139-627X
Documento de traballo - Universidade de Santiago de Compostela. 
Departamento de Economía Aplicada 33
1.210 1139-630X Comercio exterior de la Comunidad de Madrid (CD-ROM) 339
1.211 1139-6318 Comercio exterior de la Comunidad de Madrid (Ed. impresa) 339
1.212 1139-6369 ISFormativo Madrid 339
1.213 1139-6466
Cuentas de las administraciones públicas de la Región de Murcia
336
1.214 1139-6733 La Economía de Córdoba (Málaga) 338.1
1.215 1139-6784 Consejo de consumo 339
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1.216 1139-6865 Revista de economía y finanzas de Castilla y León 338.1
1.217 1139-6903 Alimarket. No alimentación (Ed. impresa) 339
1.218 1139-7047 Claves del mes 339
1.219 1139-7160 Encuestas de servicios a empresas 338.4
1.220 1139-7276 Executive excellence (Ed. española) 658
1.221 1139-7357 Atención farmacéutica 364
1.222 1139-7411 Busca el teu nord, troba el sud 338.1
1.223 1139-742X Gipuzkoatour (Donostia-San Sebastián) 338.4
1.224 1139-7446 Turismo (Benidorm) 338.4
1.225 1139-7535 Bolsa de Madrid (Internet) 336
1.226 1139-7551 Revista euroamericana de estudios tributarios 336
1.227 1139-7608 Revista empresa y humanismo 658
1.228 1139-7667 Cuadernos de Aranzadi social 369
1.229 1139-7683 La Programación regional y sus instrumentos 338.2
1.230 1139-7748
Revista de desarrollo rural y cooperativismo agrario (Ed. impresa)
334
1.231 1139-7861 Cuadernos de turismo 338.4
1.232 1139-8086
Cuentas del sector industrial en la Comunidad de Madrid (Ed. 
impresa) 338.4
1.233 1139-8221 Actualidad financiera. Monográfico (Ed. mensual) 336
1.234 1139-8256 Agronegocios (Madrid) 338.4
1.235 1139-8302 Actualidad financiera (Ed. semestral) 336
1.236 1139-8388 Carta laboral (Ed. impresa) 336
1.237 1139-8396 Actualidad laboral (Alcobendas. Ed. cuatrimestral) 369
1.238 1139-840X El Boletín - FEMEPA 338.4
1.239 1139-8442
Boletín de información bibliográfica en atención primaria (Ed. 
impresa) 364
1.240 1139-8450
Actualidad laboral. Legislación, convenios colectivos (Ed. anual)
331
1.241 1139-8469
Boletín informativo - Área de Bienestar Social y Relaciones 
Ciudadanas, Ayuntamiento de Málaga 364
1.242 1139-8507 Revista de desarrollo rural y cooperativismo agrario (Internet) 334
1.243 1139-8671 Boletín de economía (Santiago de Compostela) 33
1.244 1139-8787 Panorama hostelero y turístico 338.4
1.245 1139-8892 Noticias de la Clínica Universitaria 364
1.246 1139-9023
Aedipe. Asociación Española de Directores y Jefes de Personal
658
1.247 1139-9031 Informaedipe de recursos humans 658
1.248 1139-904X Encuesta socio-laboral de Catalunya 331
1.249 1139-9058 Mercado de dinero 336
1.250 1139-9082 Revist@ d'industria, comerç i turisme 338.4
1.251 1139-9120 Apunte de coyuntura económica 338.1
1.252 1139-9333 Tenerife property scene 332
1.253 1139-9341 Osatzen (Bilbao) 364
1.254 1139-935X
Boletín de información bibliográfica en atención primaria (Internet)
364
1.255 1139-9422 Redes. Revista de servicios sociales 364
1.256 1139-9600
Asociación de Antiguos Alumnos Centro de Estudios Financieros
336
1.257 1139-966X Sostenible? (Ed. impresa) 338.2
1.258 1139-9716 Manual de fiscalidad para no residentes 334
1.259 1139-9902 Primarics (Barcelona) 364
1.260 1139-9910
Sistema competencia, distribución y propiedad industrial. Avance 
mensual 339
1.261 1139-9937 La Voz de la Merindad (1999) 338.1
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1.262 1139-997X Guía de negocios en España 339
1.263 1575-037X Auditorías de la calidad, metodología 658
1.264 1575-0388 Las Normas de aseguramiento de la calidad 658
1.265 1575-0396 Sistemas de la calidad, implantación y documentación 658
1.266 1575-040X Auditores de sistemas de la calidad 658
1.267 1575-0418 Sistemas de gestión medioambiental 658
1.268 1575-0469 Atención primaria (Ourense) 364
1.269 1575-0531 Vida eco 338.1
1.270 1575-0620 Revista española de sanidad penitenciaria 364
1.271 1575-0744 Agua profesional 330
1.272 1575-0752 Infórmate (Puerto del Rosario) 366
1.273 1575-0795 Especial directivos. Índice temático 658
1.274 1575-0930 Casas de Playa 332
1.275 1575-1198 Revista española de estudios agrosociales y pesqueros 338.4
1.276 1575-1236 Anuario de política económica internacional 338.1
1.277 1575-1252 Industria ibérica 338.4
1.278 1575-1287 ABC inmobiliario (Ed. para Madrid) 332
1.279 1575-1295 ABC inmobiliario (Ed. para Sevilla) 332
1.280 1575-1325 Dí (Alicante) 364
1.281 1575-1333 Revista española de control externo 336
1.282 1575-135X Sistema prevención de riesgos laborales. Avance mensual 331
1.283 1575-1406 Madrid sindical 331
1.284 1575-1457 E4 unidad docente 364
1.285 1575-1503
Informe sectorial - Consejo Superior de Cámaras de Comercio, 
Industria y Navegación de España 338.1
1.286 1575-1600 Casas & villas 332
1.287 1575-1880 Anuario Glosa, envejecer en España 364
1.288 1575-1910 Empleo & empresa 338.2
1.289 1575-1945 Presión sonora 364
1.290 1575-1988 Gitanos (Madrid) 364
1.291 1575-2046 Euroguía (Madrid. Ed. a català) 336
1.292 1575-2070 Euronegocio (Bilbao) 336
1.293 1575-2178 Cine por la red (Ed. impresa) 338.3
1.294 1575-2186 Cine por la red (Internet) 338.4
1.295 1575-2208 Propack (Madrid) 658
1.296 1575-2267 Fundación Inocente, Inocente 364
1.297 1575-2453 Hostelmarket. Revista 338.4
1.298 1575-2496 Gestión en la empresa familiar 334
1.299 1575-2674 Andalucía innovación (Ed. impresa) 658
1.300 1575-2682 Andalucía innovación (Internet) 658
1.301 1575-2739 Lidempresa (Madrid) 658
1.302 1575-2747 HORECO. Hoteles, restaurantes, cafeterías, colectividades 640
1.303 1575-2771 Empleo sin fronteras 331
1.304 1575-2852 Cuenta y razón del pensamiento actual. Crónica de economía 33
1.305 1575-2887 Convenios colectivos laborales de empresa 331
1.306 1575-2992 Convenios colectivos laborales 331
1.307 1575-3263 Guía SARES 364
1.308 1575-3379 Aequalitas (Zaragoza) 331
1.309 1575-3581 Mercado laboral (Madrid) 331
1.310 1575-3654 Hostelmarket. Anuario de la hostelería 338.4
1.311 1575-3662 PuntoMarket (Madrid. Informe quincenal) 658
1.312 1575-3824 Memoria - Bolsa de Valores de Madrid 336
1.313 1575-3883
Información semestral de las entidades con valores negociados en 
Bolsa - Bolsa de Valores de Bilbao 336
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1.314 1575-3891
Información semestral de las entidades con valores negociados en 
Bolsa - Bolsa de Valores de Valencia 336
1.315 1575-3905
Información trimestral de las entidades con valores negociados en 
Bolsa (Bolsa de Valores de Valencia) 336
1.316 1575-3913
Información trimestral de las entidades con valores negociado en 
Bolsa - Bolsa de Valores de Barcelona 336
1.317 1575-3921
Información semestral de las entidades con valores negociados en 
Bolsa - Bolsa de Valores de Barcelona 336
1.318 1575-3964 Editur Latinoamérica 338.4
1.319 1575-3972 Boletín del Tribunal de Cuentas 336
1.320 1575-3980 Editur online (Barcelona) 338.4
1.321 1575-3999 Editur Latinoamérica online 338.4
1.322 1575-4030 Montilla (Montilla) 338.1
1.323 1575-4103 Atención primaria basada en la evidencia 364
1.324 1575-4138 StB Net Steuerberater Network 336
1.325 1575-4154 Casas & propiedades 332
1.326 1575-4170 Mercado laboral (Zaragoza) 331
1.327 1575-4219 Ceres (Huelva) 338.1
1.328 1575-4243 Aquí encontrarás tu casa (Ed. Barcelona) 332
1.329 1575-4367 Investigaciones económicas (Internet) 33
1.330 1575-4391 L'Estel (Barcelona) 331
1.331 1575-443X Annals of tourism research en español 338.4
1.332 1575-4480 Boletín informativo - FEAPS Región de Murcia 364
1.333 1575-4502 Todo sobre la declaración de renta y patrimonio 336
1.334 1575-4553 Guía empresarial de Aragón 334
1.335 1575-457X Pulso fiscal 336
1.336 1575-4588 Plan cameral de promoción de exportaciones 339
1.337 1575-4618 Sureste (Güímar) 338.1
1.338 1575-4626
Avance normativo. Laboral, seguridad social y laboral de las 
administraciones públicas 369
1.339 1575-4634 Europa joven 364
1.340 1575-4871 InfoIntras (Valladolid) 364
1.341 1575-4898
Informe de coyuntura económica - Consejo Superior Cámaras de 
Comercio, Industria y Navegación de España 338.1
1.342 1575-4901 Merkataritza-sektoreko kontuak 339
1.343 1575-5088 Aquí encontrarás tu casa (Ed. Sevilla) 332
1.344 1575-5096 Aquí encontrarás tu casa (Ed. Huelva) 332
1.345 1575-510X Aquí encontrarás tu casa (Ed. provincia de Cádiz) 332
1.346 1575-5274 Oportunidades de carrera 331
1.347 1575-5282 [IESE compass] 658
1.348 1575-5711 Forum fiscal de Álava 336
1.349 1575-5738 Aquí encontrarás tu casa (Ed. Madrid) 332
1.350 1575-5835
Revista de investigación económica y social de Castilla y León
338.1
1.351 1575-6149 Reglamentación del sector laboral 369
1.352 1575-6238 Seguridad e higiene en el trabajo 331
1.353 1575-6440
Central de Balances. Resultados trimestrales de las empresas no 
financieras 330
1.354 1575-6459
Central de Balances. Resultados anuales de las empresas no 
financieras (Ed. impresa) 330
1.355 1575-667X ABC economía (Ed. para Madrid) 338.1
1.356 1575-6688 Sostenible? (Internet) 338.2
1.357 1575-6785 Apertura de centros de trababjo en Aragón 331
1.358 1575-6882 Impuesto sobre la renta de las personas físicas 336
1.359 1575-6939 Fenicios en la red 658
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1.360 1575-7048 Lan harremanak 331
1.361 1575-7358 Comercio en la red 658
1.362 1575-7439 PuntoMarket. Anuario 658
1.363 1575-7447 Construcción Alimarket 338.4
1.364 1575-7501 Boletín agrario (Madrid. 1999. Ed. impresa) 338.4
1.365 1575-751X Boletín agrario (Madrid. Internet) 338.4
1.366 1575-7544 SIM. Semanario de la industria musical 338.4
1.367 1575-7811 Gestión clínica y sanitaria 364
1.368 1575-8052 Koop euskal enpresa kooperatiboa 334
1.369 1575-8060
Encuesta de coyuntura laboral, síntesis de indicadores laborales
331
1.370 1575-8133 Relaciones económicas internacionales 339
1.371 1575-8192
Boletín de análisis de la coyuntura económica de la provincia de 
Cádiz 338.1
1.372 1575-8257 BEF. Boletín económico financiero 336
1.373 1575-8362 Derecho y medio ambiente 338.2
1.374 1575-8613 Monografías en economía pública 336
1.375 1575-863X Informes de auditoría 334
1.376 1575-8702 InfoIEA. Encuesta de ocupación hotelera 338.4
1.377 1575-8931 Aranzadi laboral. Boletín mensual 331
1.378 1575-894X Turismo y economía 338.4
1.379 1575-9113 El Fisco internacional 336
1.380 1575-9121 Tecno 2000 (Ed. en castellano) 658
1.381 1575-9237 Ganar.com (Ed. impresa) 658
1.382 1575-9245 Ganar.com (Internet) 658
1.383 1575-9288 Revista galega de emprego 331
1.384 1575-9296 Revista gallega de empleo 331
1.385 1575-9326 Cube & partners magazine 658
1.386 1575-9571 Desde el sur (Sevilla) 338.1
1.387 1575-9598
Desarrollo del presupuesto del Ministerio de Defensa, Subsector 
Estado 336
1.388 1575-9709 El Lapicero (Ciudad Real) 331
1.389 1575-9903
FMC. Formación médica continuada en atención primaria (CD-
ROM) 364
1.390 1576-009X Unión (Madrid. 1995) 331
1.391 1576-0138 Branka (Pasaia) 338.1
1.392 1576-0154 Agenda de la empresa andaluza 334
1.393 1576-0162 Revista de economía mundial 338.1
1.394 1576-0197 All-i-oli (Valencia) 331
1.395 1576-0243 Seguimiento presupuestario de la Seguridad Social 336
1.396 1576-0251
Boletín informativo de la Seguridad Social. Gestión económica (CD-
ROM) 369
1.397 1576-026X
Boletín de informativo de la Seguridad Social. Gestión económica 
(Ed. impresa) 369
1.398 1576-0308
Guía Puntex. Anuario español del medio ambiente para industrias y 
municipios 338.4
1.399 1576-0316 Puesta al día en urgencias, emergencias y catástrofes 364
1.400 1576-0715 Tribuna docente en medicina de familia 364
1.401 1576-0936 Tdh. Tierra de hombres 338.1
1.402 1576-110X Anuari català d'assegurances 368
1.403 1576-1177 Comercio exterior (Valencia) 339
1.404 1576-1266 La Situación en el mundo 338.1
1.405 1576-1274 L'Estat del món 338.1
1.406 1576-1665 Guía Puntex. Anuario español de hostelería y colectividades 640
1.407 1576-1673 Guía Puntex. Anuario español del envase y embalaje 338.4
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1.408 1576-1681 Anuario español de sanidad 364
1.409 1576-169X Justicia laboral 369
1.410 1576-1703 Euro boletín de la Junta de Andalucía 336
1.411 1576-1738 Encuentros (Garrapinillos) 364
1.412 1576-2041
Barcelona management review (Ed. trilingüe castellano, inglés, 
catalán) 658
1.413 1576-2084 Apuntes de empresa 658
1.414 1576-2092 Periódico del empresario 658
1.415 1576-2106 El SAS información 364
1.416 1576-2211 Catalonia Qualitat 339
1.417 1576-2343 Ekò (El Prat de Llobregat) 658
1.418 1576-2629 InfoIEA. Contabilidad trimestral de Andalucía 330
1.419 1576-267X ASSB. Asistencias sociosanitaria y bienestar 364
1.420 1576-2904 Revista universitaria de ciencias del trabajo 331
1.421 1576-2947 Cooperación española 339
1.422 1576-2998 Info Gomera 338.1
1.423 1576-3072
Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Doctrina de la 
Dirección General de Tributos 336
1.424 1576-3153 Munduan, paz y desarrollo 338.1
1.425 1576-3269
Boletín de informaciones y estudios - Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas 330
1.426 1576-3285 La Alimentación mes a mes 338.4
1.427 1576-3382 Documents de treball del Departament d'Economia 33
1.428 1576-3439
Herramienta de investigación y análisis de encuestas laborales
331
1.429 1576-3498 Visión, gestión y excelencia 658
1.430 1576-365X SIAJ. Servei d'Informació i Assessorament per a Joves 364
1.431 1576-3811 Guía de la buena vida 640
1.432 1576-3862 El Clarión (Madrid) 331
1.433 1576-4001 Telemprego (Ourense) 331
1.434 1576-4168 Faro del silencio 364
1.435 1576-4222
Normas y ratios financieros de las empresas españolas para cada 
sector de actividad 657
1.436 1576-4524 Medicina de familia Andalucía 364
1.437 1576-4559 E-Zine Margerine 658
1.438 1576-4680 Mercantil & contable 657
1.439 1576-4737 Círculo de lingüística aplicada a la comunicación 33
1.440 1576-4850 Franquicias y negocios 339
1.441 1576-4869 Anuario de estadística agroalimentaria 338.4
1.442 1576-4885 Interactiva (Madrid. Ed. impresa) 658
1.443 1576-4915 Calidad (Madrid) 658
1.444 1576-5032 Temas tributarios de actualidad 336
1.445 1576-5040 Temes de consum 339
1.446 1576-5067 Anuario español de creatividad 658
1.447 1576-5539 Doela (Santiago de Compostela) 338.4
1.448 1576-5881 Foro de seguros 368
1.449 1576-5962
Revista de psicología del trabajo y de las organizaciones (1999)
331
1.450 1576-6063 Distribución actualidad 339
1.451 1576-6306 Notas de trabajo social 364
1.452 1576-6314
Indicadores de la prestación farmacéutica en el Instituto Nacional de 
la Salud 364
1.453 1576-642X
Documentos de trabajos - Universidad de Alcalá. Escuela 
Universitaria de Turismo 338.4
1.454 1576-6500 Papeles del este, transiciones poscomunistas 338.1
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1.455 1576-6772
Informe sobre la coyuntura del transporte y los servicios postales
338.4
1.456 1576-6810 Anuario de seguros (Madrid) 368
1.457 1576-6837 C@stelló XXI 334
1.458 1576-6985 Cuadernos de gestión pública local 338.2
1.459 1576-7000 Guía del marketing en España 658
1.460 1576-7108 Estudios de construcción y transportes 338.4
1.461 1576-740X Decisión (Vigo) 334
1.462 1576-7655 Actualidad empresarial.com 658
1.463 1576-7736 Economía aragonesa (Ed. impresa) 338.1
1.464 1576-7744 Revista on-line de economía argonesa 338.1
1.465 1576-7752 Guía empresarial de Murcia 334
1.466 1576-7760 Guía empresarial de la Comunidad Valenciana 334
1.467 1576-7779 Referents (Barcelona) 331
1.468 1576-7817 Construcción Alimarket. Informe anual, Materiales 338.4
1.469 1576-7825 Construcción Alimarket. Informe anual, Constructoras 338.4
1.470 1576-7930 Redmarket. Informe confidencial de los negocios en Internet 658
1.471 1576-8074 Alimarket online 338.4
1.472 1576-8244 Laboris (Valladolid) 331
1.473 1576-8503 Forum (Madrid. Ed. en español) 339
1.474 1576-8511 Destino Cuba 338.4
1.475 1576-8627 Panorama económico (Málaga) 338.1
1.476 1576-8635 Dato económico 338.1
1.477 1576-8686 Viure a Tibi 338.1
1.478 1576-8805 Residential (Aravaca) 364
1.479 1576-883X
Indicadors de coyuntura. Sèrie 2, Indùstria (Internet. Ed. en 
valencià) 338.4
1.480 1576-8848
Indicadors de coyuntura. Sèrie 2, Indùstria (Internet. Ed. en 
castelleno) 338.4
1.481 1576-8856 Provigo (Vigo) 331
1.482 1576-9003 Master net 658
1.483 1576-9011 Boletín Master-net 658
1.484 1576-947X Feri@s de Barcelona y Catalunya 339
1.485 1576-9658 Relaciones laborales (Valencia) 331
1.486 1576-9798 Eme dos. Agenda de la construcción (CD-ROM) 657
1.487 1576-9844 Avances informativos. Contabilidad y auditoría 657
1.488 1576-9976 Col·lecció Estudis Comercials 339
1.489 1576-9992 Actualidad Altea 338.1
1.490 1577-0036 Tribuna de auditoría 657
1.491 1577-0052 Boletín de noticias - Inmoteca.com 332
1.492 1577-0230 Gasto público en medio ambiente 336
1.493 1577-0427 De par en par (Madrid) 640
1.494 1577-0532 TS difusión 364
1.495 1577-0796 Empresas por Granada (Ed. impresa) 33
1.496 1577-0818 Encuesta de calidad de vida en el trabajo 331
1.497 1577-0850 Mirades al Camp de Túria 338.1
1.498 1577-1075 Base de datos convenios colectivos 331
1.499 1577-113X Empreses de la Cambra de Comerç de Barcelona 334
1.500 1577-1148 Empresas por Granada (Internet) 33
1.501 1577-1326 Grup ICS (Ed. a català) 364
1.502 1577-1334 Grup ICS (Ed. en castellano) 364
1.503 1577-1342
Directorio de unidades de actividad económica de la Comunidad de 
Madrid (Ed. impresa) 338.4
1.504 1577-1369 Contabilidad regional de la Comunidad de Madrid 330
1.505 1577-1377 Los Transportes y los servicios postales 338.4
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1.506 1577-1393
Memoria socioeconómica Comunidad Autónoma del País Vasco
338.1
1.507 1577-1407 Memoria sozioekonómikoa Euskadiko Autonomia Erkidegoa 338.1
1.508 1577-1431 Ediceram (Castellón de La Plana) 338.4
1.509 1577-158X Podemos (Badajoz) 364
1.510 1577-1598 Coyuntura regional (Madrid) 338.1
1.511 1577-1601 Indicadores económicos regionales 338.1
1.512 1577-161X Comunidad de Madrid datos básicos 338.1
1.513 1577-1628 Region of Madrid data guide 338.1
1.514 1577-189X Trabajos y asuntos sociales 369
1.515 1577-2217 Working papers Munduan 338.1
1.516 1577-2314 Ensino (Santiago de Compostela. 1993) 331
1.517 1577-2403
AECA. Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas 658
1.518 1577-2462 Factbook tecnologías de la información. Checklist 658
1.519 1577-2470 Factbook tecnologías de la información. Boletín 658
1.520 1577-2489 Factbook marketing y comercial. Boletín 658
1.521 1577-2497 Factbook prevención de riesgos laborales. Boletín 331
1.522 1577-2500 Factbook prevención de riesgos laborales. Caso práctico 331
1.523 1577-2519 Factbook recursos humanos. Checklist 658
1.524 1577-2527 Factbook recursos humanos. Boletín 658
1.525 1577-2535 Factbook marketing y comercial. Caso práctico 658
1.526 1577-2608 El Puntero de Aragón 331
1.527 1577-2624 Magazine local 338.1
1.528 1577-2810 Coyuntura Laboral (Madrid) 331
1.529 1577-2977 ANPE (Puenteareas) 331
1.530 1577-3124 Perspectivas empresariales en Europa y España para ... 338.1
1.531 1577-3167 Monografías INIA. Ganadera 338.4
1.532 1577-3221 Reflejos (Zamora) 364
1.533 1577-3361 MM. Mecalux mecenazgo 658
1.534 1577-3477 Boletín de situación económica 338.1
1.535 1577-3558 Gestión y evaluación de costes sanitarios 338.5
1.536 1577-3574 Dínatos (Madrid) 33
1.537 1577-3582 Factbook prevención de riegos laborales. Checklist 334
1.538 1577-3728 La Economía española a finales del año ... 338.1
1.539 1577-3752 ABC nuevo trabajo (Ed. Andalucía) 331
1.540 1577-3817 Stock. Agenda profesional de la logística (Madrid) 658
1.541 1577-3973 Perspectivas empresariales en España para el año ... 338.1
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2.256 1698-4153
International journal of applied econometrics and quantitative studies
330
2.257 1698-4161 Estadísticas de expedientes de emisión y admisión 336
2.258 1698-4315 EADAview 658
2.259 1698-451X Revista de economía laboral 331
2.260 1698-4528 Selección de Noticias RED 369
2.261 1698-4595 Encuesta de población activa (CD-ROM) 331
2.262 1698-479X Vía inmobiliaria 332
2.263 1698-4897 Síntesis de indicadores económicos 338.1
2.264 1698-4943 CENEMES, centro de enlace para la innovación 658
2.265 1698-5087 Revista galega de traballo social (2003) 364
2.266 1698-5095 Indicador de renta bruta disponible per cápita territorializada 330
2.267 1698-5117 Universia business review 658
2.268 1698-5125 Expansión & empleo 331
2.269 1698-5338
Revista de la Unión Sindical Independiente de Trabajadores - 
Empleados Públicos 331
2.270 1698-5400 El Empresario. Suplemento (Madrid) 331
2.271 1698-5427 Recursos rurais. Serie cursos 338.1
2.272 1698-5435 CREA magazine 658
2.273 1698-546X Soldados viejos y estropeados 364
2.274 1698-5524 Documento de trabajo. Serie economía (Internet) 33
2.275 1698-5559 Memòria econòmica de Catalunya 338.1
2.276 1698-5702
Memento práctico Francis Lefebvre. Procedimientos tributarios
336
2.277 1698-613X Trabajadores de la enseñanza (Madrid. 1988) 331
2.278 1698-6199 Anuari laboral i d'ocupació 331
2.279 1698-6229 Territorio y desarrollo local 338.1
2.280 1698-6571 Su vivienda 332
2.281 1698-658X
Estadísticas de colocaciones de programas de pagarés registrados 
en la CNMV 336
2.282 1698-6601 Distribución quincenal 339
2.283 1698-661X Industria y distribución 339
2.284 1698-6776 Memento práctico Francis Lefebvre. Seguridad Social 369
2.285 1698-6792
Dossier práctico Francis Lefebvre. Normas internacionales de 
contabilidad 657
2.286 1698-6806 Líneas de economía 33
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2.287 1698-6881 Gestión práctica de riesgos laborales 331
2.288 1698-6989 Investigación de historia económica 338.1
2.289 1698-7039 Rural (Barcelona) 338.1
2.290 1698-7136 Expansión.com 338.1
2.291 1698-7314 Previsiones económicas de Andalucía (2004) 338.1
2.292 1698-7365 Voluntarios de la Comunidad de Madrid 364
2.293 1698-7446 Revista vasca de economía social 334
2.294 1698-7551 Granada social 331
2.295 1698-7616 Principios (Madrid) 33
2.296 1698-7977 Policy briefing (Gorraiz) 338.1
2.297 1698-8183 Documentos de trabajo en finanzas de empresa 336
2.298 1698-8280 Revista de economía, sociedad, turismo y medio ambiente 338.1
2.299 1698-8299 Economía y finanzas (Valencia) 338.1
2.300 1698-8566
The Spanish balance of payments and international investment 
position (Ed. impresa) 339
2.301 1698-8574
The Spanish balance of payments and international investment 
position (Internet) 339
2.302 1698-8701 Informe de estabilidad financiera (Ed. impresa) 336
2.303 1698-871X Informe de estabilidad financiera (Internet) 336
2.304 1698-8728 Look for it in Spain 332
2.305 1698-8892 Balance (Alicante) 33
2.306 1698-8965 Handling & storage 658
2.307 1698-9023 Punt de venda. Habitàclia (Ed. Maresme) 332
2.308 1698-9163 Encuesta del gasto de las empresas en protección ambiental 338.1
2.309 1698-9236 Tural 338.4
2.310 1698-9686 Barómetro de Economía urbana. Ciudad de Madrid 338.1
2.311 1698-9910 Coŀlecció "Economia i gestió" 33
2.312 1698-9945 Estudios económicos (Asociación Hispalink-Galicia) 33
2.313 1699-0072 Viceversa (Barcelona) 364
2.314 1699-0099 El Perfil de Ocaña 338.1
2.315 1699-0277 Monografías de temas laborales 331
2.316 1699-0285 Cantabria negocios 334
2.317 1699-0455 Economy, labour and society 331
2.318 1699-0463 Économie, travail et société 331
2.319 1699-0714 Indicadors bàsics socioeconómics i laborals 338.1
2.320 1699-0773 Manager business magazine 658
2.321 1699-0811 Encuesta de empleo del tiempo 658
2.322 1699-0862 Innovación (Madrid) 65.0
2.323 1699-0986 Intermón Oxfam (Ed. en castellano) 339
2.324 1699-0994 Intermón Oxfam (Ed. en catalán) 339
2.325 1699-101X Cuadernos temáticos (Ed. impresa) 338.1
2.326 1699-1044 Acción sindical (Pamplona) 331
2.327 1699-1087 Negocios internacionales 336
2.328 1699-1125 SerCapaz 364
2.329 1699-1230 La Vanguardia inmobiliaria 332
2.330 1699-1249
Memoria de actividades (Fundación Economía Aragonesa. Internet)
338.1
2.331 1699-1338 Cuadernos temáticos (Internet) 338.1
2.332 1699-1419 Noticias al detalle 658
2.333 1699-1532 Contabilidad municipal, ciudad de Madrid 338.1
2.334 1699-1583 Cuadernos del master en derecho sanitario 364
2.335 1699-1613
Memoria de actividades (Fundación Economía Aragonesa. Ed. 
impresa) 338.8
2.336 1699-1737 El Baleo 334
2.337 1699-1974 Gerencia dental 364
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2.338 1699-2148 Madrid datos. Encuesta continua de presupuestos familiares 330
2.339 1699-227X Geosanidad (Ed. impresa) 364
2.340 1699-230X Geosanidad (Internet) 364
2.341 1699-2490 Guía de la mediación de seguros 368
2.342 1699-2504 Apuntes de globalización y estrategia 330
2.343 1699-2512
Avance informativo mensual (Consejo General de Colegios Oficiales 
de Graduados Sociales de España) 331
2.344 1699-2520 Infoenviro 338.4
2.345 1699-2644
¿Quién es quién? en el transporte y el comercio internacional de 
Catalunya 339
2.346 1699-2652
¿Quién es quién? en el transporte y el comercio internacional de 
Madrid 339
2.347 1699-2660 El Galeno (Noreña) 364
2.348 1699-2725 CSI-CSIF Zaragoza 331
2.349 1699-2741 Boletín de nuevos productos 368
2.350 1699-2970
Estadísticas del sistema financiero en Andalucía. Entidades de 
seguros 368
2.351 1699-3179 NexoHotel 640
2.352 1699-3195 Property mart overseas 332
2.353 1699-325X Revista de trabajo social (Barcelona) 364
2.354 1699-342X Euskal turismoaren txostena 338.4
2.355 1699-3470 Actualidad aseguradora internacional (Internet) 368
2.356 1699-3608 Euskal turismoaren urtekaria 338.4
2.357 1699-3675 Noticiario turístico 338.4
2.358 1699-3691 Pesca internacional 338.4
2.359 1699-3705 Vigo business review 338.1
2.360 1699-3713 Cámara Vigo 334
2.361 1699-3764 Empresa y finanzas (Sevilla) 338.1
2.362 1699-3845 Cría y salud. Bovino 338.4
2.363 1699-3942 Eco sostenible 330
2.364 1699-3985
Notas estadísticas (Departamento de Estadística y Central de 
Balances, Banco de España) 33
2.365 1699-4167 Prevención de riesgos laborales (Barcelona) 331
2.366 1699-4175 Indicadores de ciencia y tecnología (Madrid) 658
2.367 1699-4213
¿Quién es quién? en el transporte y el comercio internacional de 
Vizcaya 339
2.368 1699-4388 La Magia de viajar por Aragón 338.4
2.369 1699-4809 All-i-oli intersindical 331
2.370 1699-4833 Documents de treball (Centre de Recerca Econòmica) 33
2.371 1699-5031
Revista de la Sociedad Española de Medicina y Seguridad del 
Trabajo 331
2.372 1699-5201 Libro electrónico de seguros 368
2.373 1699-5333 Notes on globalization and strategy 330
2.374 1699-5414 Akad-emeia. Economía 33
2.375 1699-583X Tempus magazine 330
2.376 1699-5872
Research note (Escuela Superior de Administración y Dirección de 
Empresas) 658
2.377 1699-633X Reines en Asturias 332
2.378 1699-6348 Reines en Cantabria 332
2.379 1699-6356 Reines en León 332
2.380 1699-6364 Reines en Galicia 332
2.381 1699-6372 Guía integral de la construcción 331
2.382 1699-647X Guadiana 658
2.383 1699-6704 La Mutua 369
2.384 1699-681X Memento práctico Francis Lefebvre. Despido 331
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2.385 1699-6879 Dossier empresarial 658
2.386 1699-6925 Contrapunto de América Latina 338.1
2.387 1699-695X Revista clínica de medicina de familia 364
2.388 1699-7247 Aifos costa (Deutsche aufl.) 332
2.389 1699-7255 Aifos costa (English ed.) 332
2.390 1699-7336 El Puente (Villaquejida) 338.1
2.391 1699-7441 Alimarket gestión 65.0
2.392 1699-7484 Info Catalunya (Ed. impresa) 338.1
2.393 1699-7530 Info Catalunya (Internet) 338.1
2.394 1699-762X Energía & empresa 338.4
2.395 1699-7905 La Revista para bioconstruir 338.2
2.396 1699-7921 Monogràfics CRE 33
2.397 1699-8049 Strategia 658
2.398 1699-8081 Madrid datos. Encuesta de empleo del tiempo 658
2.399 1699-8111 Anuario Asia-Pacífico 338.1
2.400 1699-8227 Das (Ed. impresa) 364
2.401 1699-8235 Das (Internet) 364
2.402 1699-8243 Euro nostra Castellón (Ed. impresa) 338.2
2.403 1699-8251 Euro nostra Castellón (Internet) 338.2
2.404 1699-8294 Actualidad (Sevilla) 338.1
2.405 1699-8413 Pro-motor y ocio de aventura 332
2.406 1699-8626 Colección ETEA. Serie Economía y sociedad 33
2.407 1699-8723 Boletín económico de Málaga 338.1
2.408 1699-8731 Gestión turística (Madrid) 338.4
2.409 1699-9495 Pecvnia 33
2.410 1699-9762 Enlace en red 339
2.411 1699-9983 Colección ESADE 65.0
2.412 1885-0197 Cuadernos prácticos de prevención 364
2.413 1885-0308 El Olivo de Daimiel 338.1
2.414 1885-0324 Observatorio económico (Madrid) 338.1
2.415 1885-0367 El Turismo en Andalucía 338.4
2.416 1885-0596 Global Entrepreneurship Monitor. Canarias 658
2.417 1885-0618 Corondel (Madrid) 658
2.418 1885-0774
Revista oficial de la Sociedad Andaluza de Farmacéuticos de 
Hospitales 364
2.419 1885-0960 Construcción de edificios 338.4
2.420 1885-1282 Viure Champion 339
2.421 1885-1304 Revista del CAIRE 338.1
2.422 1885-1363 Difusión tecnológica (Oviedo) 658
2.423 1885-155X Anuario de la industria y comercio de automoción 338.4
2.424 1885-1606 Atlas contable 657
2.425 1885-1630 Libros de economía y empresa 33
2.426 1885-1673 Cuadernos de formación marxista 330
2.427 1885-1681 Escritos de Ted Grant 330
2.428 1885-1738 Management y empresa (Internet) 658
2.429 1885-1746 Ayudas y subvenciones para la Pyme y el autónomo 334
2.430 1885-1789 Atlas procedimientos tributarios 336
2.431 1885-1851 Mercados financieros (Barcelona) 336
2.432 1885-2424 EC social 33
2.433 1885-2564 Revista de análisis turístico 338.4
2.434 1885-2602 Boletines de cotización oficial (Bolsa de Valencia) 336
2.435 1885-2629 Boletín de cotización oficial (Bolsa de Valencia. Internet) 336
2.436 1885-2637
Información periódica de las entidades con valores negociados en la 
Bolsa de Valencia 336
2.437 1885-2661 Español de los negocios 33
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2.438 1885-2696 Compte general de la Generalitat de Catalunya (Ed. impresa) 330
2.439 1885-270X Compte general de la Generalitat de Catalunya (CD-ROM) 330
2.440 1885-2726
Boletín (Instituto Universitario de Estudios Fiscales y Financieros)
336
2.441 1885-2750
Memoria de actividades, informe económico (Asociación Española 
de Contabilidad y Administración de Empresas) 657
2.442 1885-3064
Información semestral de las entidades con valores cotizados en la 
Bolsa de Valencia (CD-ROM) 336
2.443 1885-3072 Cuenta general de la Generalidad de Cataluña (CD-ROM) 330
2.444 1885-3188 Documento de trabajo RECAL 339
2.445 1885-3315 I+mueble 338.4
2.446 1885-3323 Apuntes de globalización y estrategia (Internet) 330
2.447 1885-3331 Revista naval (Ferrol) 338.4
2.448 1885-3633 Kínesís (Madrid) 640
2.449 1885-3951 Ariel empresa 658
2.450 1885-3986 Memento práctico Francis Lefebvre. Fiscalidad inmobiliaria 336
2.451 1885-4176 Capital intelectual 658
2.452 1885-4354 Getxo emprende 658
2.453 1885-4397 99% (Castellón) 658
2.454 1885-4559 ANPE-Rioja 331
2.455 1885-4826
Revista (Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria 
Laboratorio del Ebro) 658
2.456 1885-5350 Boletín (CAIRE) 338.2
2.457 1885-5393
Central de Balances. Resultados anuales de las empresas no 
financieras. Suplemento metodológico (Ed. impresa) 334
2.458 1885-5407
Central de Balances. Resultados anuales de las empresas no 
financieras. Suplemento metodológico (Internet) 334
2.459 1885-5547 Recursos rurais 338.1
2.460 1885-5555 ETEA Asociación 338.1
2.461 1885-5628 E-pública 33
2.462 1885-5792 D'Hotels (Valencia) 640
2.463 1885-5911 Observatorio inmobiliario y de la construcción 332
2.464 1885-5989 Asociación para Residencias de Pensionistas Ferroviarios 364
2.465 1885-6020 Informe empresarial de España 658
2.466 1885-6225 La Revista de la Marina Alta 338.1
2.467 1885-6330 Todo pyme 334
2.468 1885-6454 Bailén libre 364
2.469 1885-6578 Revista de derecho comunitario europeo (DVD) 339
2.470 1885-6586 Revista del Comité Científico de la AESA 338.4
2.471 1885-6640 Global Entrepreneurship Monitor. Castilla y León 658
2.472 1885-6683 La G@tera 364
2.473 1885-6705 Boletín de la U.P.D. (Ed. impresa) 331
2.474 1885-673X Boletín de la U.P.D. (Internet) 331
2.475 1885-6780 Informes Portal Mayores 364
2.476 1885-6799 Todo Cehegín 338.1
2.477 1885-6802 Revista galega dos recursos mariños. Monografías 330
2.478 1885-6829 Consejeros 65.0
2.479 1885-6888 Economic analysis working papers series 33
2.480 1885-7000 Informe del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 338.2
2.481 1885-7051 La Miliaria (Ed. impresa) 338.1
2.482 1885-706X El Molino 338.1
2.483 1885-7078 La Miliaria.net 338.1
2.484 1885-7140 Guía de convivencia intercultural de la ciudad de Madrid 364
2.485 1885-7299 SAMFYC información 364
2.486 1885-737X Global Entrepreneurship Monitor. Andalucía 658
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2.487 1885-7477 UGT enseñanza 331
2.488 1885-7582 Intrépidos de los negocios 658
2.489 1885-7981 CISS avance convenios fiscales internacionales 336
2.490 1885-8031 Revista de estudios cooperativos (Internet) 334
2.491 1885-8082 If ... (Barcelona. 2004) 658
2.492 1885-8104
Cuadernos internacionales de tecnología para el desarrollo humano 
(Internet) 338.2
2.493 1885-8112 Boletín informativo del Sindicato Independiente ANPE 331
2.494 1885-8163 A + (Ed. impresa) 658
2.495 1885-8449 Informe FITUR 338.4
2.496 1885-8570 Atención primaria (Barcelona. CD-ROM) 364
2.497 1885-8805 Monografías sobre comercio internacional 339
2.498 1885-8953 Serie Keltia 364
2.499 1885-9003 EM (Vigo) 364
2.500 1885-9224 Canarymarket b2b bulletin 658
2.501 1885-9259 Logismarket 658
2.502 1885-9321 Manager focus 658
2.503 1885-933X La Inmobiliaria de Lucena 332
2.504 1885-9399
Recursos para la atención a la población de origen extranjero de 
Madrid 364
2.505 1885-9496 Valéncia és notícia (Ed. impresa) 338
2.506 1885-950X Valéncia és notícia (Internet) 338
2.507 1885-9526 Cuadernos de ecomonía de la cultura 658
2.508 1885-9623
Boletín de coyuntura (Centro de Estudios Economía de Madrid)
338.1
2.509 1885-9909 A + (Internet) 658
2.510 1886-0400 Revista española del tercer sector (Ed. impresa) 334
2.511 1886-0419 Revista española del tercer sector (Internet) 334
2.512 1886-0702 Biblioteca de Europa 33
2.513 1886-0834 Colección laboral 331
2.514 1886-1040
Información trimestral de las entidades con cotización oficial en la 
Bolsa de Madrid 336
2.515 1886-1059
Información semestral de la entidades con cotización oficial en la 
Bolsa de Madrid 336
2.516 1886-1091 Nuevas tecnologías 658
2.517 1886-1261 Cultivar local 658
2.518 1886-1334
Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Aragón de Zaragoza
331
2.519 1886-1474 Serie Documentos de trabajo en economía aplicada 33
2.520 1886-1504 Sólo Boadilla del Monte 338.1
2.521 1886-161X Pharma market 338.4
2.522 1886-1709 Revista APD 658
2.523 1886-1881 De Computis 657
2.524 1886-1911 España residencial 332
2.525 1886-2047 Desarrollo (Cuenca) 338.1
2.526 1886-208X
Observatorio de la inversión socialmente responsable en España
336
2.527 1886-2241
Boletín informativo (Consejo Andaluz de Relaciones Laborales)
331
2.528 1886-2284 Formación XXI (Internet) 331
2.529 1886-2330 Mercadoindustrial.biz 658
2.530 1886-2403 Actualidad en atención primaria 364
2.531 1886-2438 Revista de lingüística y lenguas aplicadas (Ed. impresa) 33
2.532 1886-2527 La Gaceta de Canarias (2003. Ed. française) 338.4
2.533 1886-2535 La Gaceta de Canarias (2003. Deutsche Ausg.) 338.4
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2.534 1886-2543 La Gaceta de Canarias (2003. Russkoe izd.) 338.4
2.535 1886-2551 La Gaceta de Canarias (2003. English ed.) 338.4
2.536 1886-256X La Gaceta de Canarias (2003. Ed. española) 338.4
2.537 1886-2659 Debate sur 331
2.538 1886-2756 Papeles de evaluación 338.4
2.539 1886-3035 Infoxove 364
2.540 1886-3132 Práctica farmacéutica (Madrid) 364
2.541 1886-3205 Fent salut 364
2.542 1886-3337 AZ (Madrid) 658
2.543 1886-3388 Newsletter (Observatorio Turístico de Cuenca) 338.4
2.544 1886-3418 Temas actuales de economía 33
2.545 1886-3507 Sin permiso 330
2.546 1886-3833 Observatorio Turístico de Cuenca 338.4
2.547 1886-3949 Imagen de Extremadura 338.1
2.548 1886-404X Infonubex 332
2.549 1886-4171 Revista internacional de organizaciones 658
2.550 1886-4198 Encuesta de coyuntura laboral (CD-ROM) 331
2.551 1886-4228 Nota de coyuntura, Economía de Madrid 338.1
2.552 1886-4236 Aifos costa (Ed. Madrid) 332
2.553 1886-4244 Observatorio de recursos humanos y relaciones laborales 331
2.554 1886-4287 Euro estalvis 658
2.555 1886-4392 Referencias empresariales de Andalucía (Ed. impresa) 334
2.556 1886-4422 Serie Estudios regionales 338.1
2.557 1886-452X Anuario de la construcción, Comunidad de Madrid 338.4
2.558 1886-4805 Architecture, city and environment 332
2.559 1886-4880 Spas Illes Balears Spain 364
2.560 1886-4953 Coyuntura turística 338.4
2.561 1886-4996 Ingeniería del agua (Internet) 330
2.562 1886-5011 Novedades (Zaragoza) 658
2.563 1886-516X
Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa
33
2.564 1886-5216 Entrelíneas (Alcobendas) 338.4
2.565 1886-5267 Compte general de les corporacions locals 336
2.566 1886-5275 Compte general de les corporacions locals (CD-ROM) 336
2.567 1886-5283 Cuenta general de las corporaciones locales 336
2.568 1886-5291 Cuenta general de las corporaciones locales (CD-ROM) 336
2.569 1886-5372 Lan Txorierri 334
2.570 1886-5402 Análisis empresarial de Andalucía 334
2.571 1886-5496 Noticias Epise 331
2.572 1886-5739 Remuneraciones España (Ed. impresa) 331
2.573 1886-5747 Remuneraciones España (CD-ROM. Versión estándar) 331
2.574 1886-5755 Remuneraciones España (CD-ROM. Versión avanzada) 331
2.575 1886-5852 Directorio marketing 658
2.576 1886-5879 Wolters Kluwer connect 65.0
2.577 1886-6093 Interrogar la actualidad. Serie América Latina 338
2.578 1886-6123 Seguridad y salud en el trabajo 331
2.579 1886-6158 Revista de ciudadanía, migraciones y cooperación 364
2.580 1886-6298 Revista de lingüística y lenguas aplicadas (Internet) 33
2.581 1886-645X Voluntad 364
2.582 1886-6484 F&H. Frutas y hortalizas 339
2.583 1886-6514 Agrotécnica 65.0
2.584 1886-6530 Área 3 (Internet) 364
2.585 1886-6638 Observatorio contable y financiero 657
2.586 1886-6778 Temes de recerca i innovació (Internet) 658
2.587 1886-6794 Ternes de recerca i innovació (Ed. impresa) 658
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2.588 1886-6840 Identidades (Barcelona. Internet) 332
2.589 1886-7243 Informe trimestral de Salvago 332
2.590 1886-7324 Spanish property price guide. Barcelona 332
2.591 1886-7332 Spanish property price guide. Albacete 332
2.592 1886-7340 Spanish property price guide. Alicante 332
2.593 1886-7359 Spanish property price guide. Almería 332
2.594 1886-7367 Spanish property price guide. Asturias 332
2.595 1886-7375 Spanish property price guide. Cádiz 332
2.596 1886-7383 Spanish property price guide. Castellón 332
2.597 1886-7391 Spanish property price guide. Córdoba 332
2.598 1886-7405 Spanish property price guide. Fuerteventura 332
2.599 1886-7413 Spanish property price guide. Girona 332
2.600 1886-7421 Spanish property price guide. Gran Canaria 332
2.601 1886-743X Spanish property price guide. Granada 332
2.602 1886-7448 Spanish property price guide. Huelva 332
2.603 1886-7456 Spanish property price guide. Ibiza 332
2.604 1886-7464 Spanish property price guide. Jaén 332
2.605 1886-7472 Spanish property price guide. Málaga 332
2.606 1886-7480 Spanish property price guide. Mallorca 332
2.607 1886-7499 Spanish property price guide. Murcia 332
2.608 1886-7502 Spanish property price guide. Sevilla 332
2.609 1886-7510 Spanish property price guide. Tarragona 332
2.610 1886-7529 Spanish property price guide. Tenerife 332
2.611 1886-7537 Spanish property price guide. Valencia 332
2.612 1886-7545
Spanish property price guide. Up-to-date average property prices in 
Spain 332
2.613 1886-7553 Spanish property price guide. Lanzarote 332
2.614 1886-7812 OL 336
2.615 1886-7863 Colección Relaciones laborales 369
2.616 1886-7936 Gestiona (Barcelona) 658
2.617 1886-8134 Scientia marina (Internet) 330
2.618 1886-824X Apuntes de seguridad y prevención para pymes 331
2.619 1886-8452 Tecsistecatl 338
2.620 1886-8649 Canal contract 334
2.621 1886-8738 Cuadernos de recaudación tributaria (Ed. anual) 336
2.622 1886-8827 El Informador en salud 364
2.623 1886-8835
Tablas del valor oficial que han tenido las mercancías importadas y 
exportadas 339
2.624 1886-922X BeautyProf 339
2.625 1886-9319 Global Entrepreneurship Monitor. Galicia (Ed. impresa) 658
2.626 1886-9416 Imab [tecnológico] 640
2.627 1886-9750 Red economía crítica 33
2.628 1886-9815 Memento práctico Francis Lefevre. Contrato de trabajo 331
2.629 1886-9866 8640 338.1
2.630 1887-0139
Revista galega dos recursos mariños. Artículos, informes técnicos y 
notas 330
2.631 1887-018X PMM Project 658
2.632 1887-0236 Llavemaestra de la construcción 338.4
2.633 1887-0252 Nudos servicios sociales 364
2.634 1887-0295 Documentos a debate 658
2.635 1887-0422 SEA empresarios alaveses 331
2.636 1887-0589 Observatorio de los servicios públicos 331
2.637 1887-066X El Régimen de alquiler en la CAPV 332
2.638 1887-0716
Boletín mensual de coyuntura (Comunidad de Madrid, Dirección 
General de Economía) 338.1
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2.639 1887-0821 Tiempos de calidad 658
2.640 1887-0880 Huella (Sevilla) 338.1
2.641 1887-097X Todo procedimiento tributario 336
2.642 1887-0988 Todo social 369
2.643 1887-0996 Todo procedimiento tributario. Infracciones y sanciones 336
2.644 1887-1003
Estadísticas sobre instituciones de inversión colectiva. Anexo de 
datos individuales 336
2.645 1887-1038 Bazar (Madrid) 339
2.646 1887-1178 Papeles de evaluación (Internet) 338.4
2.647 1887-1240 El Lapicero digital 331
2.648 1887-1356 Memoria de sostenibilidad 364
2.649 1887-1364 Revista de calidad asistencial (Internet) 364
2.650 1887-1399 SEE-valuación 658
2.651 1887-1445 Desenvolupament infantil i atenció precoç 364
2.652 1887-1453 Global Entrepreneurship Monitor. Galicia (CD-ROM) 658
2.653 1887-1526
Informe anual (Gobierno Vasco, Departamento de Hacienda y 
Administración Pública) 338.1
2.654 1887-1534 Coyuntura en un clic 338.1
2.655 1887-1739 El Lapicero (Sevilla) 331
2.656 1887-1836 Psicosocial & emergencias 364
2.657 1887-2190 Anuario CEIM 364
2.658 1887-2220 Andalucía 338.4
2.659 1887-2301 Papers de discussió 33
2.660 1887-2379 Ide@sostenible 338.2
2.661 1887-245X El Valor del Arte 658
2.662 1887-2492 Colección Directivos, artículos empresariales 334
2.663 1887-2697 Revista española de capital riesgo 330
2.664 1887-2808 Quaderns d'innovació 331
2.665 1887-2875 Vianova traveler 338.4
2.666 1887-2956 Revista de la historia de la economía y de la empresa 334
2.667 1887-3057 El Foro de los recursos humanos 331
2.668 1887-3073 Boletín informativo para la empresa (Ed. impresa) 331
2.669 1887-3081 Boletín informativo para la empresa (Internet) 331
2.670 1887-3111 Papers de la Càtedra Unesco (Internet) 330
2.671 1887-3170 Ecofin 33
2.672 1887-3197 Observatorio de la economía y la sociedad china 338.1
2.673 1887-3219 Alares 331
2.674 1887-3286 www.infoagro.com 338.4
2.675 1887-3332 Conjuntura 338.1
2.676 1887-3340 Masqrural.com magazine 338.1
2.677 1887-3383 Integración (Madrid. Internet) 364
2.678 1887-3405 Revista Benchmark 658
2.679 1887-3499 Informe anual del turismo en Andalucía 338.4
2.680 1887-3545 ICEV 364
2.681 1887-3766
Boletín de la Asociación Alicantina de Periodistas y Escritores de 
Turismo 338.4
2.682 1887-3863 Guía de franquicias y oportunidades de negocio 339
2.683 1887-4029 Estadística agraria regional 338.4
2.684 1887-4215 Revista electrónica clínica en atención primaria 364
2.685 1887-4282
Directorio de centros (Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. 
Secretaría Xeral e de Relacións Institucionais) 364
2.686 1887-4347 El Campo palmero 338.4
2.687 1887-4363 Trabajadores de la enseñanza (Sevilla) 331
2.688 1887-441X Informe trimestral de economía Comunidad de Madrid 330
2.689 1887-4452 Actualidad BPM 658
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2.690 1887-4460 Revista de estudios internacionales mediterráneos 338.1
2.691 1887-4533 Gestión de hoteles 640
2.692 1887-4614
Global Entrepreneurship Monitor. Comunidad de Madrid (Ed. 
impresa) 658
2.693 1887-4622
Global Entrepreneurship Monitor. Comunidad de Madrid (Internet)
658
2.694 1887-4630 Situación económica (Ed. impresa) 338.1
2.695 1887-4649 Situación económica (Internet) 338.1
2.696 1887-4991 L'Espurna 330
2.697 1887-5114
Informe semestral de predicción económica Comunidad de Madrid
338.1
2.698 1887-5327 ESIC alumni 658
2.699 1887-5572 Pericia 368
2.700 1887-5599 Pepis 331
2.701 1887-5610 Mercadoindustrial.biz (Ed. impresa) 658
2.702 1887-5696 Contabilidad y dirección 657
2.703 1887-570X Comptabilitat i direcció 657
2.704 1887-6072 Global Entrepreneurship Monitor. Resumo executivo Galicia 658
2.705 1887-6137 The Vaughan review 338.1
2.706 1887-6617 Anuario del habital ecológico para la bioconstrucción 658
2.707 1887-6692 Vivir en Cantabria 338.1
2.708 1887-6773 Todoagro 338.4
2.709 1887-6838 San Miguel información 334
2.710 1887-6943 Comarcas rurales de alto valor natural y cultural 338.2
2.711 1887-6978 El Arte de informar 338.1
2.712 1887-7036 El Norte económico 338.1
2.713 1887-7044 Boletín de la CNMV 336
2.714 1887-7052 Architecture, city and environment (Ed. impresa) 332
2.715 1887-7176 Papers del Col·legi 364
2.716 1887-7230 Educación y sostenibilidad 338.2
2.717 1887-7516 Canijín 364
2.718 1887-7834 Directivos y empresas siglo XXI 658
2.719 1887-7842 Todo renta (2001) 336
2.720 1887-7869 Todo renta. Presentación y supuestos prácticos 336
2.721 1887-7915 Proxectos de educación para o consumo (CD-ROM) 366
2.722 1887-7923 Innovación e internacionalización de las empresas gallegas 658
2.723 1887-8253 Atención al usuario 364
2.724 1887-8458 CNMV bulletin 336
2.725 1887-8539 AudiNotas 657
2.726 1887-8660 Solidaridad obrera (Barcelona) 331
2.727 1887-8741 Treballadors de l'ensenyament 331
2.728 1887-8792 Economía y finanzas (Madrid. 1999) 33
2.729 1887-8830 CooperacióCat (Ed. impresa) 339
2.730 1887-8873 Revista del REAF 336
2.731 1887-9098 Aral. Guía de la distribución 339
2.732 1887-9160
Guía del comercio y negocio internacional de España y sus 
comunidades autonómas (Ed. impresa) 339
2.733 1887-9179 Aula sindical 331
2.734 1887-939X Informe trimestral de la situación (CESLA) 338.1
2.735 1887-9446 Novafar (Ed. para Hefagra) 658
2.736 1887-9454 Novafar (Ed. para Jafarco) 658
2.737 1887-9462 Novafar (Ed. para Hermandad Farmacéutica Almeriense) 658
2.738 1887-9470 Novafar (Ed. para Xefar) 658
2.739 1887-9683 El Barómetro del Colegio de Economistas 338.1
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2.740 1887-9705
Electrodomésticos de Alimarket. Revista de electrodomésticos ...
338.4
2.741 1887-9772 Electrodomésticos de Alimarket. Informe anual 338.4
2.742 1887-9810 Forum de sostenibilidad 338.2
2.743 1887-9993 B2F 339
2.744 1888-0118 HSM management (Madrid) 658
2.745 1888-0231 + igual 331
2.746 1888-0290 Trans ocasión 658
2.747 1888-038X Cauces (Madrid) 338.1
2.748 1888-0398 Cátedra de Empresa Familiar 334
2.749 1888-041X Vado permanente 364
2.750 1888-0428 Discasur 364
2.751 1888-0584 Gestión del rendimiento 658
2.752 1888-0622
Base de datos de principales sociedades de la Comunidad de 
Madrid 334
2.753 1888-0630 Base de datos de principales sociedades de Catalunya 334
2.754 1888-0932 Reines en Madrid 332
2.755 1888-0940 Reines en Canarias 332
2.756 1888-1106 Memento práctico Francis Lefebvre. Inspección de hacienda 336
2.757 1888-1165 Informe anual de la empresa aragonesa 334
2.758 1888-119X Cosagro 338.4
2.759 1888-1211 Sanimarket geriátricos 364
2.760 1888-1246 Anuario Cosagro (Ed. primavera) 338.4
2.761 1888-1262 La Ventanilla sindical 331
2.762 1888-1351 Boletín (Fundación CODESPA) 339
2.763 1888-1386 Anuario de la comunicación del inmigrante en España 338.1
2.764 1888-1408
Boletín de economía y negocios de Casa Árabe (Ed. impresa)
33
2.765 1888-1432 Novafar (Ed. para COFARAN) 658
2.766 1888-1440 Novafar (Ed. para Cooperativa Farmacéutica Canaria) 658
2.767 1888-170X Global Entrepreneurship Monitor. Comunidad Valenciana 658
2.768 1888-1815 Logística profesional 658
2.769 1888-1866 Posventa V.I. 658
2.770 1888-198X Revista de comunicación (Madrid) 658
2.771 1888-2021 Avances (Paterna) 658
2.772 1888-2102 La Temporada de Mondariz 364
2.773 1888-2129
Logística profesional. Guía de equipamiento y servicios logísticos
658
2.774 1888-2226 Canarias emprende 658
2.775 1888-2269 Yucatour 331
2.776 1888-2366 Inmobiliaria profesional 332
2.777 1888-2374 Fires de Catalunya 339
2.778 1888-2439 Situación y perspectivas económicas de la ciudad de Madrid 338.1
2.779 1888-2463 Papeles del IDR 338.1
2.780 1988-0081
International journal of applied econometrics and quantitative studies
(Internet) 330
2.781 1988-0545 Revista valenciana de medicina de familia (Internet) 364
2.782 1988-057X Estudios de historia social agraria 338.4
2.783 1988-0707 Turismo y hostelería 338.4
2.784 1988-0820 Documents de treball del Departament d'Economia (Internet) 33
2.785 1988-088X DFAE-II WP Series 33
2.786 1988-0928 Revista internacional de sostenibilidad, tecnología y humanismo 338.2
2.787 1988-1282 Documentos de trabajo de AUDESCO 33
2.788 1988-1606 Serie Ensayos (Instituto de Análisis Económico y Social) 33
2.789 1988-1630 Cuadernos de Aranzadi de jurisprudencia tributaria 336
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2.790 1988-1681
Colección Informes y estudios. Serie Empleo (Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales) 331
2.791 1988-2025 Boletín de la CNMV (Internet) 336
2.792 1988-2122 Educació i sostenibilitat (Ed. impresa) 338.2
2.793 1988-2130 Surgam (Internet) 364
2.794 1988-2149 Educació i sostenibilitat (Internet) 338.2
2.795 1988-2157 Cuadernos de gestión (Bilbao. Internet) 658
2.796 1988-2335 CooperacioCat (Internet) 339
2.797 1988-2386 Observatorio industrial de Madrid. Informe anual 338.4
2.798 1988-2483 Oídles 334
2.799 1988-253X CNMV bulletin (Internet) 336
2.800 1988-2572 Cuadernos de relaciones laborales (Internet) 331
2.801 1988-2610 Cuadernos de estudios empresariales (Internet) 658
2.802 1988-2998
Guía del comercio y negocio internacional de España y sus 
comunidades autonómas (Internet) 339
2.803 1988-3463 Cauces ( Madrid. Internet) 338.1
2.804 1988-3943 Boletín de economía y negocios de Casa Árabe 33
2.805 1988-4443 Actualidad en prevención 331
2.806 1988-4451 Revista prevención Asesoruniversal.com 331
2.807 1988-4842 Global Entrepreneurship Monitor. España (Internet) 658
2.808 1988-4877 Proyecto GEM. Global Entrepreneurship Monitor. (Internet) 658
2.809 1988-4885 Global Entrepreneurship Monitor. Comunidad Valenciana (Internet) 658
2.810 1988-4893 Comentarios a la legislación social 331
2.811 1988-5210 Logística profesional (Internet) 658
2.812 1988-5261 TURyDES 338.4
2.813 1988-5288 China insights today 338.1
2.814 1988-530X Observatorio de la economía de la Patagonia 332
2.815 1988-5466 Fires de Catalunya (Internet) 339
2.816 1988-5490 Posventa V.I. (Internet) 658
2.817 1988-5849 Unipresalud news 331
2.818 1988-5857
Cuadernos de investigación (Colegio de Economistas de la Región 
de Murcia) 33
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ANEXO 6. (Fuente: www.issn.org)
Orden 
alfabético. ISSN
REVISTAS DE ECONOMIA DE INTERÉS CIENTIFICO/ACADÉMICO. 
(1.379 por orden de Titulos). CDU
1 1885-8163 A + 658
2 1138-4352 A l'abast 364
3 1137-1587 Accidentalitat laboral a Catalunya 331
4 0044-5894 Acción empresarial 331
5 0211-5778 Acción y seguimiento comercial 338
6 1138-0101 ACOR (Valladolid) 338.4
7 1133-3936 Actas de las ... jornadas de economía industrial 330
8 0213-506X Actividades de la banca privada 336
9 1134-2633 ACTT. Agència Catalana de Tecnología Turística 338.4
10 1579-7880 Actuación económica y financiera de las administraciones públicas 336
11 1699-8294 Actualidad (Sevilla) 338.1
12 0012-947X Actualidad aseguradora 368
13 0001-7655 Actualidad económica 338.1
14 1137-3628 Actualidad empresarial (Alicante) 658
15 0213-6929 Actualidad financiera (Ed. mensual) 336
16 1139-8302 Actualidad financiera (Ed. semestral) 336
17 1139-8221 Actualidad financiera. Monográfico (Ed. mensual) 336
18 1139-8396 Actualidad laboral (Alcobendas. Ed. cuatrimestral) 369
19 0213-7097 Actualidad laboral (Alcobendas. Ed. semanal) 369
20 1139-8450 Actualidad laboral. Legislación, convenios colectivos (Ed. anual) 331
21 1133-2603 Actualidad laboral. Legislación, convenios colectivos (Ed. mensual) 331
22 1134-0088 Actualidad latinoamericana 338
23 1136-985X Adegi berriak 658
24 0214-4840 Adicciones (Palma de Mallorca) 364
25 1138-6142 Adímate (Sevilla) 364
26 1134-9735 Aduanas informa 336
27 1577-2403 AECA. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 658
28 1697-0217 AEDEM bibliométrica 658
29 1139-9023 Aedipe. Asociación Española de Directores y Jefes de Personal 658
30 1575-3379 Aequalitas (Zaragoza) 331
31 1696-781X Afim (Pozuelo de Alarcón) 364
32 1130-2569 Africa América Latina cuadernos 339
33 1578-2441 After the bell 336
34 1578-3103 Agathos (Barcelona) 364
35 1576-0154 Agenda de la empresa andaluza 334
36 1578-7168 Ager (Zaragoza) 338.1
37 1139-8256 Agronegocios (Madrid) 338.4
38 1886-6514 Agrotécnica 65.0
39 0002-2055 Ahorro 336
40 1696-3814 AICE. Asociación de Industrias de la Carne de España 338.4
41 0214-6770 Alcabala (Sevilla) 336
42 0210-3168 Alforja (Bilbao) 658
43 1699-7441 Alimarket gestión 65.0
44 1576-8074 Alimarket online 338.4
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45 1134-8119 Alimarket. Alimentación no perecedera (Ed. impresa) 338.4
46 1134-8100 Alimarket. Alimentación perecedera (Ed. impresa) 338.4
47 1134-8127 Alimarket. Bebidas (Ed. impresa) 339
48 1134-8135 Alimarket. Distribución (Ed. impresa) 339
49 1139-6903 Alimarket. No alimentación (Ed. impresa) 339
50 1576-0197 All-i-oli (Valencia) 331
51 1578-2670 Almería agrícola 338.4
52 0002-6549 Alta dirección 658
53 1133-0473 Alternativas (Alicante) 364
54 1131-7833 Alternativas de marketing 658
55 1579-9867 Alternativas sur 338.1
56 1577-9491 Ambienta (Madrid) 338.2
57 1134-5977 Anales - Real Sociedad de Amigos del País 33
58 0303-9919 Anales de economía (Madrid) 33
59 1135-1942 Anales de economía y administración de empresas 658
60 0213-7569 Anales de estudios económicos y empresariales 33
61 0212-6133 Anales de la Escuela de Medicina del Trabajo 331
62 1135-3422 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y 330
63 0210-8976 Anales del CUNEF 336
64 0534-3232 Anales del Instituto de Actuarios Españoles 368
65 1137-6627 Anales del sistema sanitario de Navarra 364
66 1137-814X Anales del sistema sanitario de Navarra. Suplemento 364
67 0214-4646 Análise empresarial 33
68 1696-4306 Análisis económico-financiero de la empresa andaluza (Ed. impresa) 658
69 1696-4330 Análisis económico-financiero de la empresa andaluza (Internet) 658
70 1886-5402 Análisis empresarial de Andalucía 334
71 0210-2358 Análisis financiero 336
72 1131-9097 Análisis financiero internacional 338.1
73 1887-2220 Andalucía 338.4
74 1130-4413 Andalucía económica 33
75 1575-2674 Andalucía innovación (Ed. impresa) 658
76 1575-443X Annals of tourism research en español 338.4
77 1130-4375 Anuari (Societat Catalana d'Economia) 338.1
78 1136-5595 Anuari econòmic comarcal 338
79 1133-0678 Anuari socio-laboral de Catalunya 331
80 0210-7589 Anuario - Escuela Superior de Admón. y Dirección de Empresas 65
81 1135-1934 Anuario.  de la encuesta de consumo de la Comunidad de Madrid 339
82 1699-8111 Anuario Asia-Pacífico 338.1
83 1130-6742 Anuario bibliográfico de materias. Economía 33
84 1136-2901 Anuario de calidad 658
85 1133-3766 Anuario de economía y finanzas 33
86 1133-3758 Anuario de estadística agraria ... (Santiago de Compostela) 338.4
87 1576-4869 Anuario de estadística agroalimentaria 338.4
88 1696-8581 Anuario de estadística agroalimentaria (CD-ROM) 338.4
89 1133-4541 Anuario de estadísticas agrarias y pesqueras 338.4
90 1137-1676 Anuario de estadísticas laborales y de asuntos sociales 331
91 1130-8966 Anuario de estudios cooperativos 334
136
92 1137-9030 Anuario de la droguería y perfumería 339
93 0211-3120 Anuario de las relaciones laborales en España 331
94 1579-833X Anuario de principales sociedades españolas 658
95 1135-6065 Anuario del empresario 338
96 0213-8603 Anuario del mercado español (1985) 338
97 1133-4819 Anuario del Registro Oficial de Auditores de Cuentas 657
98 1135-9412 Anuario del turismo español 338.4
99 1137-3164 Anuario distribución 339
100 0214-1213 Anuario dossier técnico ... Selecciones de Security Management 65.0
101 1138-2929 Anuario económico - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Castellón 338.1
102 1577-6743 Anuario económico de España 339
103 1696-2745 Anuario económico de la provincia de Córdoba 338.1
104 1576-5067 Anuario español de creatividad 658
105 1132-3256 Anuario español de finanzas 658
106 1576-1681 Anuario español de sanidad 364
107 0211-125X Anuario español de seguros 368
108 1135-979X Anuario español del franchising y del comercio asociado 339
109 1578-942X Anuario estadístico de la banca en España 336
110 0213-0726 Anuario estadístico de las Cajas de Ahorros Confederadas 336
111 0213-7267 Anuario estadístico español de empresas 338
112 1133-5947 Anuario Evolución 339
113 1697-2767 Anuario financiero-contable 338.1
114 1133-3677 Anuario jurídico y económico escurialense 33
115 1138-5367 Anuario latinoamericano 338
116 1575-6785 Apertura de centros de trababjo en Aragón 331
117 1578-4487 Applied econometrics and international development 33
118 1696-3008 Aprende rh 331
119 1139-9120 Apunte de coyuntura económica 338.1
120 1135-9781 Apuntes de franchising 339
121 1699-2504 Apuntes de globalización y estrategia 330
122 1131-8899 Apuntes y documentos económicos 33
123 1138-6282 APySAM. Atención primaria y salud mental 364
124 1697-8021 Aral (Madrid. 2002) 339
125 1139-0956 Aranzadi fiscal. Boletín mensual 336
126 1575-8931 Aranzadi laboral. Boletín mensual 331
127 1131-5369 Aranzadi social 369
128 1139-031X Aranzadi social (Ed. quincenal) 369
129 1139-0611 Aranzadi social. Índices auxiliares 369
130 1886-4805 Architecture, city and environment 332
131 0211-7479 Archivo consultivo de hacienda 336
132 1138-9672 Archivos de prevención de riesgos laborales (Ed. impresa) 331
133 1134-9999 Area 3 364
134 1138-0977 Área metropolitana (Valencia) 338.1
135 1139-2924 Área social 364
136 1133-8717 Argentaria economía (Ed. española) 33
137 1133-8725 Argentaria economía (English ed.) 33
138 1133-8709 Argentaria mercado inmobiliario 332
139 0212-680X Arroz (Valencia) 331
140 0212-8578 Arte y cemento 338.4
137
141 0004-430X Aseguradores 368
142 1576-267X ASSB. Asistencias sociosanitaria y bienestar 364
143 0213-5701 Asturias en cifras 338.1
144 1139-7357 Atención farmacéutica 364
145 0212-6567 Atención primaria (Barcelona. Ed. impresa) 364
146 1575-4103 Atención primaria basada en la evidencia 364
147 1132-1830 Ateneo joven 331
148 1885-1606 Atlas contable 657
149 1885-1789 Atlas procedimientos tributarios 336
150 1696-3202 Átopos (Madrid) 364
151 1137-3911 Auditoría interna 657
152 1134-9964 AUSBANC. Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios 336
153 1130-2216 Automóvil, derecho y circunstancia 368
154 1695-1816 Avance sobre la actuación económica y financiera de las administraciones públicas 336
155 1576-9844 Avances informativos. Contabilidad y auditoría 657
156 1137-442X Azkoaga (Donostia) 33
157 0212-6672 B.I.S.S. Boletín Informativo de la Seguridad Social 368
158 1698-8892 Balance (Alicante) 33
159 1139-3424 Balance del año turístico en Andalucía 338.4
160 1579-8674 Balanza de pagos de España (Internet) 339
161 1698-2487 Balanza de pagos y posición de inversión internacional de España (Ed. impresa) 339
162 1135-0652 Banca & finanzas 336
163 0210-1688 Banca española 336
164 0212-4920 BANIF. Boletín de inversiones 336
165 1576-2041 Barcelona management review (Ed. Trilingüe) 658
166 1695-7997 Barómetro de economía urbana 338.1
167 1698-9686 Barómetro de Economía urbana. Ciudad de Madrid 338.1
168 1698-3017 Barómetro del capital riesgo en España 330
169 1137-2931 Base de datos de la construcción, Comunidad Valenciana 338.5
170 1136-3649 Bienestar y protección infantil 364
171 1138-2147 BIP. Boletín informativo de prensa - Cáritas Española 364
172 1139-4846 BIP. Publicación informativa de prevención 368
173 0211-1535 Boletiń - Ciŕculo de Empresarios 658
174 1137-2567 Boletín - FEDEA 33
175 1130-3883 Boletín - Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 657
176 1579-7988 Boletín - ITAP 338.4
177 1885-2726 Boletín (Instituto Universitario de Estudios Fiscales y Financieros) 336
178 1575-7501 Boletín agrario (Madrid. 1999. Ed. impresa) 338.4
179 1578-8709 Boletín AsF (Ed. impresa) 364
180 0210-2439 Boletín bibliográfico de la prevención 331
181 1696-6856 Boletín contable Quantor 657
182 0210-8941 Boletín de actualidad tributaria 336
183 0213-1544 Boletín de coyntura - Comunidad de Madrid 33
184 1135-2035 Boletín de coyuntura - Provigo, Observatorio Socio-Económico de Vigo y su Área 338.1
185 1695-9787 Boletín de coyuntura del comercio al por menor en Castilla y 339
186 1134-0398 Boletín de coyuntura industrial 338.4
187 0211-9862 Boletín de empleo y orientación profesional 331
188 0212-7180 Boletín de estadísticas laborales (Madrid) 331
138
189 1695-9469 Boletín de estadísticas laborales (Madrid. CD-ROM) 331
190 0006-6249 Boletín de estudios económicos 33
191 1133-4428 Boletín de estudios y documentación - Comité Español para el Bienestar Social 364
192 1138-5154 Boletín de indicadores turísticos de Andalucía 338.4
193 0211-9013 Boletín de información económica - Banco Exterior de España 33
194 0210-2811 Boletín de información económica internacional 33
195 1130-4685 Boletín de información estadística del sector público. Series anuales 336
196 0211-7517 Boletín de información financiera - Bolsa de Bilbao 336
197 1132-2896 Boletín de información sobre drogodependencias 364
198 1576-026X Boletín de informativo de la Seguridad Social. Gestión económica (Ed. impresa) 369
199 0213-3350 Boletín de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales 658
200 0213-3407 Boletín de precios agrarios (Ed. semanal) 338.4
201 1133-7664 Boletín de prensa - Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción (Ed. para Extremadura) 364
202 1136-9655 Boletín de prensa - Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (Ed. para Valencia) 364
203 1577-3477 Boletín de situación económica 338.1
204 1130-9237 Boletín de sumarios - Fundación de Ayuda contra la 364
205 0214-1027 Boletín del Centro de Documentación Europea de Galicia 339
206 1138-2503 Boletín del mercado 339
207 1575-3972 Boletín del Tribunal de Cuentas 336
208 1131-5490 Boletín Economía navarra 338
209 0210-3737 Boletín económico - Banco de España 33
210 1579-8623 Boletín económico - Banco de España (Internet) 33
211 0212-6621 Boletín económico de Andalucía 33
212 1578-3898 Boletín económico financiero - Cajamar, Instituto la Rural (Ed. Impresa) 338.1
213 0005-4798 Boletín estadístico - Banco de España 338.1
214 1579-8631 Boletín estadístico - Banco de España (Internet) 338.1
215 1136-1018 Boletín Galicia Europa 339
216 0214-8307 Boletín ICE económico 33
217 0211-7134 Boletín informativo - Banco Central (Madrid) 336
218 1132-6913 Boletín informativo - Central Hispano 338
219 0210-1505 Boletín informativo Cepsa 658
220 0213-8786 Boletín informativo de disposiciones oficiales de la Comunidad Europea 338.9
221 1576-0251 Boletín informativo de la Seguridad Social. Gestión económica (CD-ROM) 369
222 1138-7157 Boletín laboral y de seguridad social 369
223 1138-221X Boletín mensual de coyuntura - Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 338.1
224 0211-9897 Boletín mensual de estadística - Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 338.4
225 1697-3143 Boletín municipal de cooperación para el desarrollo 331
226 0213-3415 Boletín precios agrarios (Ed. mensual) 338.4
227 1132-6158 Boletín sobre drogodependencias 364
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228 1579-0053 Boletín socioeconómico, Pontevedra siglo XXI 338.1
229 1134-1661 Boletín tributario 336
230 1577-6654 Boletín trimestral - CESA 338.1
231 0211-7614 Boletín trimestral de coyuntura 33
232 0211-5336 Bolsa de Madrid 336
233 1139-7535 Bolsa de Madrid (Internet) 336
234 0214-0543 Bona gent 364
235 1578-8717 Butlletí AsF (Ed. impresa) 364
236 1133-102X Butlletí balear d'economía 338.1
237 0213-8417 Butlletí d'economía 33
238 0213-7240 Butlletì del mercat local de treball 331
239 0211-3198 Butlletí d'ocupació - Generalitat de Catalunya. Departament de Treball 331
240 0213-8093 C.I.R.I.E.C. España 334
241 1576-6837 C@stelló XXI 334
242 1134-3583 Cadernos de atención primaria 364
243 0214-6959 Cadvcev (Manresa) 339
244 1576-4915 Calidad (Madrid) 658
245 1131-6047 Calidad, gestión y técnica 658
246 1130-832X Cámara (Oviedo) 334
247 1577-7650 Cámara (Salamanca) 338.4
248 1132-2276 Cámara Cantabria 334
249 1698-4013 Cámara Madrid 338.4
250 1138-6614 Cámara Toledo 334
251 1577-7618 Cámaras (Madrid) 334
252 1136-3444 Canal alcista 336
253 1136-2405 Canarias agraria y pesquera (1995) 338.4
254 1131-9739 Cantabria económica 338.1
255 1136-4149 Cap de setmana 338.4
256 1130-8117 Capital humano 658
257 1135-8041 Capital humano. Anuario 658
258 1138-2139 Cáritas (Madrid) 364
259 1139-8388 Carta laboral (Ed. impresa) 336
260 1577-7103 Carta tributaria. Al día 336
261 1138-915X Carta tributaria. Documentación (CD-ROM) 336
262 1697-5049 Carta tributaria. Documentación comentada 336
263 1133-794X Carta tributaria. Monografás 336
264 1136-3096 Castilla y León económica 338.1
265 1695-6885 Catalan journal of linguistics 364
266 1138-0829 Catàleg oficial d'industrials i exportadors de Catalunya 334
267 1133-0430
Catálogo de fondos - Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción. Instituto de Documentación e Información 
sobre Drogodependencias
364
268 1131-5237 Catalunya turística 338.4
269 0528-2608 Cataluña económica 33
270 0213-9286 Cataluña exporta, Cataluña importa 339
271 1695-1247 Catastro inmobiliario rústico 332
272 1695-1255 Catastro inmobiliario urbano 332
273 1137-5574 Caudal de Extremadura 338
274 1697-1116 Cayuntura de Asturias 338.1
275 1139-4269 CD ROM Actualidad. Convenios colectivos 331
276 1133-1674 CDD boletín 364
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277 1578-5920 Cecotnòmic (Terrassa. Ed. en català) 658
278 1139-4986 CEFgestión (Madrid) 658
279 1578-9608 Censos Alimarket 338.4
280 1696-778X Central de balances (Santiago de Compostela) 334
281 1579-4040 Central de Balances. Resultados anuales de las empresas no financieras (CD-ROM) 330
282 1575-6459 Central de Balances. Resultados anuales de las empresas no financieras (Ed. impresa) 330
283 1575-6440 Central de Balances. Resultados trimestrales de las empresas no financieras 330
284 1132-8916 Centro de salud 364
285 1133-2107 Centroamérica (Madrid) 338
286 1695-7911 Channel partner 338.1
287 0214-6320 CICC 658
288 0212-2626 Circular informativa ... de la Dirección General de Tributos 336
289 1576-4737 Círculo de lingüística aplicada a la comunicación 33
290 0212-4114 Ciudadano (Madrid) 339
291 1138-2554 Clave profesional 338.4
292 1139-7047 Claves del mes 339
293 1133-7176 Clima industrial a Catalunya 330
294 1695-9310 CLM economía 338.1
295 1134-2900 Código aduanero 339
296 1136-8659 Comarcas de Galicia 338.1
297 1133-4010 Comentarios de coyuntura económica 338.1
298 1133-7850 Comerç amb l'estranger 339
299 1576-1177 Comercio exterior (Valencia) 339
300 1136-3959 Comercio exterior de Andalucía 339
301 1139-630X Comercio exterior de la Comunidad de Madrid (CD-ROM) 339
302 1579-3923 Comercio exterior de la Comunidad de Madrid (Ed. 339
303 1139-6318 Comercio exterior de la Comunidad de Madrid (Ed. impresa) 339
304 0212-8268 Compras y de existencias 658
305 1887-570X Comptabilitat i direcció 657
306 1138-4441 Comunidad (Granada) 364
307 1696-0017 ConektIA (Barcelona) 338.4
308 0214-8056 Congresos convenciones e incentivos 338.4
309 1575-7447 Construcción Alimarket 338.4
310 1576-7825 Construcción Alimarket. Informe anual, Constructoras 338.4
311 1578-2425 Construcción Alimarket. Informe anual, distribución de 338.4
312 1576-7817 Construcción Alimarket. Informe anual, Materiales 338.4
313 1885-0960 Construcción de edificios 338.4
314 1137-4527 Consumo Aragón 366
315 1579-3850 Contabilidad nacional de España (CD-ROM) 330
316 0069-9292 Contabilidad nacional de España (Ed. impresa) 330
317 1579-3877 Contabilidad regional de España (Ed. impresa) 330
318 1577-1369 Contabilidad regional de la Comunidad de Madrid 330
319 1137-5175 Contabilidad y consolidación 657
320 1887-5696 Contabilidad y dirección 657
321 1135-7436 Contas das administracións públicas galegas 334
322 1699-6925 Contrapunto de América Latina 338.1
323 1137-7666 Contraste (Madrid) 331
324 1575-2992 Convenios colectivos laborales 331
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325 1131-5024 Conviure (Barcelona) 364
326 1133-8415 Cooperació catalana 334
327 1576-2947 Cooperación española 339
328 1130-2682 Cooperativismo e economía social 334
329 1695-002X Correo farmacéutico (Madrid) 338.4
330 1136-9132 Costes + datos de edificación 338.5
331 1697-7408 Coyuntura aragonesa 338.1
332 0212-5048 Coyuntura canaria. Boletín de economía 33
333 0214-4875 Coyuntura canaria. Boletín mensual de estadística 338
334 0211-5379 Coyuntura comercial. Alava 338
335 0210-0738 Coyuntura económica (Madrid) 33
336 0214-7343 Coyuntura económica de Andalucía 338.1
337 0210-8690 Coyuntura económica de Asturias 33
338 1133-1666 Coyuntura económica de Canarias 338.1
339 1137-5183 Coyuntura económica de Castilla y León 338.1
340 1138-4883 Coyuntura económica de Extremadura 338.1
341 1130-9784 Coyuntura económica de Navarra 338.1
342 1134-4636 Coyuntura económica valenciana 338.1
343 0211-1586 Coyuntura financiera (Barcelona) 336
344 1577-2810 Coyuntura Laboral (Madrid) 331
345 1577-1598 Coyuntura regional (Madrid) 338.1
346 1579-4946 CRM pro 658
347 1136-1328 Crónica - Tribunal de Cuentas 336
348 1138-3488 CT. Catastro 332
349 1137-2095 Cuaderno de campo 338.4
350 1131-6314 Cuaderno de estadísticas socio-laborales 331
351 1131-5261 Cuaderno de servicios sociales 364
352 0214-8552 Cuadernos actuariales 368
353 0211-0865 Cuadernos aragoneses de economía 33
354 1133-9470 Cuadernos de actualidad 336
355 1578-0759 Cuadernos de actualidad económica 338.1
356 1139-1456 Cuadernos de agricultura, pesca y alimentación 338.4
357 1139-7667 Cuadernos de Aranzadi social 369
358 0211-4356 Cuadernos de ciencias económicas y empresariales 33
359 1696-2974 Cuadernos de coyuntura económica de la Comunidad Autónoma de La Rioja (Ed. impresa) 338.1
360 1885-9526 Cuadernos de ecomonía de la cultura 658
361 0210-0266 Cuadernos de economía 33
362 1132-9254 Cuadernos de economía de Castilla y León 338.1
363 0212-6214 Cuadernos de economía del PSOE 33
364 0214-6002 Cuadernos de economía murciana 338
365 1138-5758 Cuadernos de economía y dirección de la empresa 334
366 1698-3009 Cuadernos de energía 338.4
367 1131-6985 Cuadernos de estudios empresariales 658
368 1131-6837 Cuadernos de gestión (Bilbao) 658
369 0045-9186 Cuadernos de historia económica de Catalunya 33
370 1130-6793 Cuadernos de información - Fundación de Ayuda contra la Drogadicción 364
371 1132-9386 Cuadernos de información económica - Fundación Fondo para la Investigación Económica y Social 33
372 0590-1979 Cuadernos de información económica (Barcelona) 33
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373 1136-3592 Cuadernos de información económica sobre la industria agroalimentaria 338.4
374 1130-6254 Cuadernos de investigación contable 657
375 1695-4246 Cuadernos de medicina psicosomática y psiquiatría de enlace (Ed. impresa) 364
376 1695-4238 Cuadernos de medicina psicosomática y psiquiatría de enlace (Internet) 364
377 0211-5395 Cuadernos de política económica 338.9
378 1136-114X Cuadernos de recaudación tributaria 336
379 1131-8635 Cuadernos de relaciones laborales 331
380 0214-0314 Cuadernos de trabajo social (1988) 364
381 1139-7861 Cuadernos de turismo 338.4
382 0213-6066 Cuadernos del crédito oficial 336
383 1578-9810 Cuadernos del IDR 332
384 1138-7742 Cuadernos económicos de Granada 338
385 0210-2633 Cuadernos económicos de I.C.E. 33
386 0210-234X Cuadernos financieros 33
387 0213-3008 Cuadernos iberoamericanos de estudios fiscales 336
388 1697-820X Cuadernos internacionales de tecnología para el desarrollo humano 338.2
389 1885-8104 Cuadernos internacionales de tecnología para el desarrollo humano (Internet) 338.2
390 1130-3662 Cuadernos Mercado 33
391 1139-2312 Cuadernos técnicos de medio ambiente 330
392 1699-101X Cuadernos temáticos (Ed. impresa) 338.1
393 1699-1338 Cuadernos temáticos (Internet) 338.1
394 0210-9727 Cuadernos universitarios de planificación empresarial 658
395 1578-0317 Cuenta con IGAE 65.0
396 1575-2852 Cuenta y razón del pensamiento actual. Crónica de economía 33
397 1136-5358 Cuentas de la industria aragonesa (Ed. impresa) 338.4
398 1136-5226 Cuentas de las administraciones públicas 336
399 1139-6466 Cuentas de las administraciones públicas de la Región de 
M i
336
400 1138-6231 Cuentas de las empresas públicas 336
401 1697-8889 Cuentas del sector industrial de la Región de Murcia (CD-ROM) 338.4
402 1139-8086 Cuentas del sector industrial en la Comunidad de Madrid (Ed. impresa) 338.4
403 1579-3508 Cuentas del sector industrial en la Comunidad de Madrid. Avance de resultados 338.4
404 1697-6622 Cuentas del sector instituciones sin fines de lucro de la Comunidad de Madrid 334
405 1697-6614 Cuentas del sector sanidad y servicios sociales de mercado de la Comunidad de Madrid 364
406 0212-9779 Cuentas financieras de la economía española (Ed. impresa) 336
407 1579-8704 Cuentas financieras de la economía española (Internet) 336
408 1136-5242 Cuentas regionales 336
409 1697-3321 Cvnews (Valencia) 338.4
410 1135-8130 Datamex (Madrid) 338.1
411 1695-9361 Datos sobre ocupacións 331
412 0213-5213 Datos y cifras de la economía asturiana 338
413 1133-8016 DC. Directivos Construcción (Ed. semanal) 332
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414 1576-740X Decisión (Vigo) 334
415 1134-4229 Delfos (Madrid) 338.1
416 1135-4534 Dental economics (Barcelona) 33
417 1575-8362 Derecho y medio ambiente 338.2
418 0212-2448 Desarrollo (Madrid. 1982) 338.9
419 1575-9571 Desde el sur (Sevilla) 338.1
420 1887-1445 Desenvolupament infantil i atenció precoç 364
421 1130-7757 Deutsch-spanische Wirtschaft 334
422 1577-5232 DHIAL. Desarrollo humano e institucional para América Latina 330
423 1575-1325 Dí (Alicante) 364
424 0211-5719 Diálogo iberoamericano 33
425 1578-6579 Diálogo mediterráneo 338.1
426 1136-5188 Diálogos (Madrid) 364
427 1134-5152 Dictamen - Consejo Económico y Social 338
428 1135-3430 Dictamen - Consejo Económico y Social de la Región de Murcia 338
429 1137-361X Dictámenes - Consejo Económico y Social 338
430 1137-1498 Dictámenes - Consejo Economico y Social de la Región de 338
431 1885-1363 Difusión tecnológica (Oviedo) 658
432 1578-7311 Dinero (2001) 338.1
433 1134-9611 Dirección de finanzas 336
434 1132-175X Dirección y organización 658
435 1697-1000 Directorio de fundacións e entidades de iniciativa social 364
436 1578-7699 Directorio de unidades de actividad económíca de la Comunidad de Madrid (CD-ROM) 338.4
437 1579-3907 Directorio de unidades de actividad económica de la Comunidad de Madrid (Ed. abreviada) 338.4
438 1577-1342 Directorio de unidades de actividad económica de la Comunidad de Madrid (Ed. impresa) 338.4
439 1134-6760 Dirigentes (Madrid) 658
440 1130-2933 Discussion papers - Universitat Autònoma de Barcelona. 
Departament d'Economia i d'Historia Econòmica
330
441 1576-6063 Distribución actualidad 339
442 1698-6601 Distribución quincenal 339
443 1132-0176 Distribución y consumo 339
444 1579-475X Document de treball - Universitat de Girona, Departament d'Economia 33
445 1136-6257 Documento (Consejo Económico y Social) 338
446 0213-2710 Documento de trabajo - Banco de España, Servicio de Estudios 336
447 1696-7496 Documento de trabajo - FEDEA (Ed. Impresa) 33
448 1696-2125 Documento de trabajo (Fundación Economía Aragonesa) 334
449 1579-6663 Documento de trabajo. Serie economía 33
450 1139-627X Documento de traballo - Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Economía Aplicada 33
451 0210-0193 Documentos - Consejo Superior del Ahorro 336
452 1578-0244 Documentos - Instituto de Estudios Fiscales (2000) 336
453 1887-0295 Documentos a debate 658
454 1135-9382 Documentos de econometría 330
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455 1579-8666 Documentos de trabajo - Banco de España, Servicio de Estudios (Internet) 336
456 1137-0106 Documentos de trabajo - Departamento de Teoría e Historia Económica, Universidad de Málaga 33
457 1139-6148 Documentos de trabajo - Servilab 338.4
458 1697-4921 Documentos de trabajo de economía aplicada 33
459 1133-6552 Documentos de trabajo social 364
460 1134-2102 Documentos de trabajo, economía aplicada. Serie economía 33
461 1138-3259 Documents de treball - Universitat de les Illes Balears, Departament d'Economia i Empresa 33
462 0213-5175 Documents de treball (Patronat Catalá Pro Europa) 338.9
463 1136-8365
Documents de treball de la Divisió de Ciències Jurídiques, 
Econòmiques i Socials. Col.lecció d'economia 33
464 1576-3382 Documents de treball del Departament d'Economia 33
465 1576-5539 Doela (Santiago de Compostela) 338.4
466 1695-1700 Dolmenhir (Bilbao) 338.4
467 0210-0282 Dossier - Instituto de Síntesis y Documentación Internacional 338
468 1698-6792 Dossier práctico Francis Lefebvre. Normas internacionales de contabilidad 657
469 1579-5063 E.comm (Molins de Rei. Ed. impresa) 658
470 1579-5020 E.sphera (Barcelona. Ed. impresa) 658
471 1575-1457 E4 unidad docente 364
472 1136-8616 Ebrópolis noticias 338.1
473 1130-8478 ECO (Santiago de Compostela) 33
474 1699-3942 Eco sostenible 330
475 1697-9583 Ecohabitar 338.2
476 1131-6748 Economía 3 33
477 1578-0732 Economía agraria y recursos naturales 338
478 0568-8876 Economía alavesa 338
479 1576-7736 Economía aragonesa (Ed. impresa) 338.1
480 1137-4772 Economía exterior 339
481 0422-2784 Economía industrial 338
482 0012-9801 Economía internacional 33
483 0012-9844 Economía mundial 33
484 1133-0252 Economía riojana 338.1
485 1133-8229 Economía social andaluza 334
486 0211-0954 Economía vascongada 33
487 1132-3132 Economía y finanzas (Madrid) 336
488 1133-6536 Economía y salud 364
489 1136-9221 Economía, trabajo y sociedad 331
490 0210-1319 Económicas y Empresariales. Universidad Nacional de Educación a Distancia. 33
491 1130-1449 Economics (Barcelona) 33
492 1579-1475 Economics analysis working papers 33
493 0212-4386 Economistas 33
494 0213-8425 Econos 33
495 1579-5934 E-Deusto (Bilbao) 658
496 1577-1431 Ediceram (Castellón de La Plana) 338.4
497 1134-6469 Editur (Barcelona) 338.4
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498 1135-9536 Editur Catalunya 338.4
499 1575-3964 Editur Latinoamérica 338.4
500 1575-3999 Editur Latinoamérica online 338.4
501 1575-3980 Editur online (Barcelona) 338.4
502 1578-4460 EERS. Estudios económicos regionales y sectoriales 338.1
503 1134-8542 EH. Escuela hoy. Castilla y León 331
504 1134-0061 Ejecución del presupuesto de organismos autónomos 336
505 1134-8437 Ejecución del presupuesto de organismos 336
506 1134-9360 Ejecución del presupuesto del Estado (1994) 336
507 0213-3865 Ekonomiaz 33
508 1577-9289 El Campo de Castilla-La Mancha 338.4
509 1576-3862 El Clarión (Madrid) 331
510 1138-6339 El Directorio central de empresas (Ed. impresa) 334
511 0013-0656 El Economista (Madrid. 1886) 33
512 1131-6551 El Empresario (Madrid) 331
513 1137-6384 El Exportador (Madrid) 339
514 1698-2231 El Fisco (Barcelona. Ed. impresa) 336
515 1575-9709 El Lapicero (Ciudad Real) 331
516 0214-6363 El Médico (Madrid) 364
517 1579-8380 El Mercado de trabajo en Andalucía (CD-ROM) 331
518 1137-8514 El Mercat inmobiliari de Barcelona 332
519 0300-3884 El Mundo financiero 336
520 0214-4794 El Proyecto (Martorell) 331
521 1137-9561 El Sector público empresarial 334
522 1137-9596 El Sector público empresarial. Informe económico-financiero 334
523 1137-960X El Sector público empresarial. Informe provisional 334
524 1138-8854 El Transporte interior regular de viajeros 338.4
525 1695-3045 El Transporte y los servicios postales en España en cifras 338.4
526 1577-9823 El Vuelo de Ícaro 338.1
527 0213-2850 ELA-STV 331
528 1696-9545 Electrodomésticos de Alimarket 338.4
529 1138-9702 Emprendedores (Madrid) 658
530 0211-5832 Empresa cooperativa 334
531 1578-3456 Empresa global 339
532 1136-8667 Empresa joven 331
533 1138-7777 Empresa Pontevedra 658
534 1579-2315 Empresa y finanzas. Anuario (Ed. impresa) 338.1
535 1577-113X Empreses de la Cambra de Comerç de Barcelona 334
536 1138-2902 En directo (Madrid) 334
537 1139-000X En franquicia 339
538 1137-8336 En marcha (Madrid. 1980) 364
539 0210-5322 En teoría 330
540 1695-3096 Encuesta anual de servicios (Ed. impresa) 338.4
541 1577-0818 Encuesta de calidad de vida en el trabajo 331
542 1579-7783 Encuesta de coste laboral (Ed. impresa) 657
543 1136-5889 Encuesta de coyuntura de comercio al por menor 339
544 1136-6370 Encuesta de coyuntura laboral 331
545 1886-4198 Encuesta de coyuntura laboral (CD-ROM) 331
546 1575-8060 Encuesta de coyuntura laboral, síntesis de indicadores 331
547 1138-2988 Encuesta de estructura salarial (Ed. impresa) 331
146
548 1139-4145 Encuesta de formación profesional continua 331
549 1698-4595 Encuesta de población activa (CD-ROM) 331
550 1696-7607 Encuesta de población activa, Andalucía 331
551 1695-5722
Encuesta de población activa. Descripción de la encuesta, 
definiciones e instrucciones para la cumplimentación del 
cuestionario
331
552 0212-6532 Encuesta de población activa. Principales resultados 331
553 0586-853X Encuesta de presupuestos familiares 330
554 1130-7404 Encuesta de salarios en la industria y los servicios (Ed. impresa) 331
555 1137-7208 Encuesta de servicios de alquiler de vehículos, maquinaria y equipo 338.4
556 1138-1493 Encuesta de transferencia tecnológica en la empresa 339
557 1698-9163 Encuesta del gasto de las empresas en protección ambiental 338.1
558 1136-0585 Encuesta industrial (Madrid. Disquete) 338.4
559 1136-5676 Encuesta industrial de empresas (Ed. impresa) 338.4
560 1137-4098 Encuesta industrial de empresas ... Resultados de Andalucía 338.4
561 1579-4547 Encuesta industrial de productos (CD-ROM) 338.4
562 1136-5668 Encuesta industrial de productos (Ed. impresa) 338.4
563 1579-7724 Encuesta sobre el tiempo de trabajo en España (Ed. impresa) 331
564 1697-4557
Encuesta sobre el uso de tecnologías de la información y de 
las comunicaciones del comercio electrónico en las 
empresas
658
565 1133-4711 Encuesta sobre la estructura de las empresas de restauración (Ed. impresa) 640
566 1579-783X Encuesta sobre la estructura de las empresas hoteleras (Ed. impresa) 338.4
567 1139-904X Encuesta socio-laboral de Catalunya 331
568 1579-2145 E-negocio Galicia 658
569 1139-5605 Enquesta industrial d'empreses a les Illes Balears 338.4
570 1579-1106 Enrédate con Unicef 364
571 1578-0678 Enseñanza andaluza 331
572 1138-218X Entre culturas 364
573 1136-0720 Entre dos mundos 364
574 1578-3057 Entreculturas (Madrid) 364
575 1886-5216 Entrelíneas (Alcobendas) 338.4
576 0213-943X Erga (Barcelona) 331
577 0213-7658 Erga noticias 331
578 0214-6797 ES. Economía y sociedad 338
579 1579-2951 ESFormatiu (Madrid) 339
580 0212-1867 ESIC Market 658
581 0213-4950 Esma inform 658
582 1137-862X España en cifras (Madrid. 1987) 338.1
583 1137-036X España Europa 658
584 1135-5441 Especial directivos. Coyuntura empresarial 658
585 1135-5468 Especial directivos. Estrategias 658
586 1135-545X Especial directivos. Management 658
587 1133-7915 Especial directivos. Separata-documento 658
588 1579-2498 Estabilidad financiera (Ed. impresa) 339
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589 1579-3621 Estabilidad financiera (Internet) 339
590 1135-9331 Estadística comarcal i municipal 338.1
591 1139-4412 Estadística de accidentes de trabajo 331
592 1132-6379 Estadística de comerç exterior Comunitat Valenciana 339
593 1138-2791 Estadística de convenios colectivos de trabajo 331
594 0490-3072 Estadística de emisiones de capital 336
595 0211-3570 Estadística de empleo 331
596 1138-1566 Estadística de huelgas y cierres patronales 331
597 1136-5463 Estadística de indicadores hospitalarios 364
598 1133-7982 Estadística de mediación, arbitraje y conciliación 331
599 1138-9001 Estadística de permisos de trabajos a extrajeros 331
600 0213-0386 Estadística de regulación de empleo 331
601 0211-8092 Estadística de seguros privados (Madrid. 1978) 368
602 1138-5839 Estadística del comercio exterior de España (1989) 339
603 0213-3423 Estadística del suicidio en España 364
604 1132-8223 Estadística económica de Cantabria 338.1
605 1137-7690 Estadística i comptes de la restauració 640
606 0212-7490 Estadística laboral y económica del País Vasco 33
607 1695-1204 Estadística sobre la gestión y ejecución del Fondo de Compensación Interterritorial 338.2
608 1139-1537 Estadística, producció i comptes de la indústria 338.4
609 1134-9395 Estadísticas de ejecución del presupuesto (1994) 336
610 1579-6973 Estadísticas de ejecución del presupuesto por departamentos ministeriales 336
611 1699-2970 Estadísticas del sistema financiero en Andalucía. Entidades de seguros 368
612 0213-2656 Estadísticas presupuestarias y fiscales 336
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